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3 C E N T A V O S 
N U M E R O 72 
IMPRESIONES 
****** r S s ' c u a t r o vientos algo 
^ q u e Parece un asunto de 
S e puramente privado, no de-
tener importancia general. 
^ t h X ^ que D . V i c e n t e L o -
tome a abrir su casa de co-
*¿o qui^s para muchos no 
"lif íque otra cosa que una nue-
5 ^ a se ha lanzado a la plaza. 
va para nosotros, no. P a r a mos-
n, V para los que lo conocen. 
0 1 número es infinito, significa 
más; significa que el hom-
rda en sus caudales 
Ito en primera plana en no servirán para nada, y a no da-
edic ión de hoy. rán corriente; la sociedad, l ó g i c a -
mente, justamente, los echa a un 
lado. 
Pero junto a esos hombres hay 
otros que si tienen sus cajas re-
pletas, su corazón no les v a a la 
zaga. E n estos hombres el dine-
ro es un incidente, instrumento 
para hacer el bien. Estos hombres 
son d u e ñ o s de sus riquezas, ver-
daderos amos, tienen perfecto do-
minio sobre sus esclavos, que son 
las monedas; conocedores del v a -
lor de estos servidores, le pres-
tan el cuidado que se merecen; 
pero eso sí , j a m á s consent i rán 
que sus esclavos manden sobre 
ellos. Estos son los hombres-hom-
bre; valen por lo que son. no 
p o r lo que tienen. Quitadle las 
riquezas, despojadle de sus bie-
nes, reducidle a la miseria; no im-
porta: seguirán teniendo el mis-
mo valor que antes. A l r e v é s que 
el otro que era el hombre-dina-
mo, é s te es el h o m b r e - i m á n ; a su 
alrededor, y a c a í d a su fortuna, se 
sentirán a tra ídas aún algunas per-
sonas, ¡ q u e el imán no obra so-
bre el plomo despreciable, sino 
sobre el acero! 
De la madera de estos ú l t imos 
es D. Vicente Lor íente . 
Tuvo millones y los v i ó mar-
echarse; era un r ío de oro que se 
iba derechamente a la mar. Pudo 
haber torcido su curso, pudo ha-
ber interpuesto e g o í s t a m e n t e una 
represa que lo estancara y no qui-
*o; pref ir ió que siguiese corrien-
do a su destino por sobre su cau-
ce, que era su honor. 
A s í , D . Vicente v i ó c ó m o la F a -
talidad se e n s a ñ a b a en é l con la 
paciencia y la res ignac ión que s ó -
lo se dan en los grandes carac-
teres f y t o n íá misma \mano que 
tantas lágr imas y calamidades en-
j u g ó y r e m e d i ó , f u é repartiendo 
la comida de las fieras, que todo 
lo devoraron menos su honor. 
Y hoy el gran c o r a z ó n del gran 
D. Vicente ha latido con fuerza; 
el poderoso i m á n se puso en ac-
c i ó n ; y a un p u ñ a d o de hom-
algo 
Lre que gua 
A millones de un Creso, pero 
^ 0 corazón yace vacio , encuen-
siempre quienes giren a su a l -
rededor como mariposas en tor-
Je la luz; pero quitadle sus 
dineros, que la adversa fortuna o 
la desgracia o la ineptitud en los 
negocios le despojen de los do-
blones, sus únicas prendas, y ve-
¿is cómo por donde quiera que 
î aya se va formando el v a c í o : 
era el hombre-dinero y ahora no 
es más que el hombre. Se acusa-
^ a la sociedad de injusta por-
que ayer se postraba ante quien 
hoy desprecia y los injustos serán 
los que injustamente acusan; ella 
no adulaba a un hombre, sino a l 
hombre-dinero, a l hombre-nego-
cios. Estos hombres, como los acu-
muladores de electricidad, v a -
len por lo que se les puede uti-
lizar. /Gastadle a l acumulador su 
fluido y será un trasto inút i l ; ha -
brá que volverlo a cargar. Qui-
tadle a esos hombres el m á s pre-
cioso atributo de su persona, y y a 
U n m a t r i m o n i o a c u -
s a d o d e d i s p a r o f i e 
a r m a d e f u e g o 
Ayer tarde, en el barrio de la Vi» 
lora, tuvo lugar una riña por con-
secuencia de la muerte de unos p j -
rros. 
Al regresar a su domicilio en com-
paflia de su esposa y de una hija. L i -
no Travieso, vecino de la calle Ave 
llaneda. se vió agredido por Ernesto 
L A M A R I N A D E G U E R R A A L E M A N A A P O Y A A E B E R T 
L a C á m a r a i t a l i a n a " t a r a b i é i " p r e s e n t a b a a y e r d e s o r d e n a d o a s p e c t o . 
HAMBURGO, Marzo 22 (vía de Co-
ipenhague.) 
E l orden ha mantenido en esta ciu-
dad por las patrullas de obreros y 
por las de la policía ordinaria, ha-
biénikfee anunciado q^e la duelan 
cesará después que se les haya dado 
sepultura a los cadáveres de los que 
perecieron en los recientes diatjur-
bios. E l almirante Meuder, que es-
'tuvo arrestado varios días, se le pu-
so hoy en libertad. i 
Los sargentos y marineros que 
arrestaron a la oficialidad de la es-
cuadra anuncian que otros debem ha-
cerse cargo de los puestos hasta que 
el personal naval pueda escoger sus 
propios oficiales. Al mismo tiempo 
ia marina de guerra se ha puesto a 
las órdenes^del Gobierno de Ebert 
para combatir a la extrema izquier-
da, si fuese necesario. 
BORRASCAS E N L A CAMARA D E 
DIPUTADOS | 
ROMA Marzo 23. 
Los diputados católicos y naciona-
listas de la Cámara chocaron en la se 
sión de hoy, en el debate relacionado 
con las medidas agrarias. Durante 
un momento la Cámara presentaba 
un desordenado aspecto. Se evitaron 
contiendas personales entre ambas 
fracciones; gracias a la mediación de 
otros diputados más discretos. 
Los nacionalistas estaban Inte-
rrumpiendo los debates sobre dichas 
medidas y el diputado Salvatore I . 
Banderepi, católico, exclamó: i aceite 
aceite! dirigiéndose al señor Serratí 
socialista y refiriéndose a las ope-
raciones realizadas por éste en petró 
Escalante, vecino de Gertrudis esqui-
na a Aellaneda, quien ie dijo: "Td ores, a los hombres de acero, los 
ae mataste mis dos perros pero yo 
te mato a tí", e Inmediatamente sacó 
w revólver tratando de disparar con-
tra Travieso, pero las balas se eneas-
mellaron. Impidiéndole a Escalante 
ílsparar. 
En ssos momentos, la esposa de E s 
calante, María Taracido y Pérez, ac1!-
difi a donde estaba su esposo y con 
«"a pistola belga hizo cuatro dispa-
ros contra Travieso, no alcanzándole. 
. Los acusados fueron remitidos a"; 
hlvaa 
atrajo y h a vuelto a surgir su 
nombre, m o m e n t á n e a m e n t e eclip-
sado, con m á s honra que nunca, 
i Y a era hora, y a . iQue a sus 
amigos y a sus clientes y a todos 
.los que sabemos de su grandeza 
tale alma, 
"el Cielo nos debía 
tras de tanto dolor, tanta alegría 1" 
L a C o n f e r e n c i a d e 
L i n a r e s R i v a s 
Debido al considerable trabajo, do-
blemente penoso por su complejidad 
y persistencia, que en la presente se-
mana ha de realizar el señor Linares 
Rivas y de acuerdo con el Decano do 
la Facultad de Letras y Ciencias, doc-
tor Adolfo Aragón que lo visitó ayer 
en bu domicilio, ha quedado diferida 
para nueva fecha la conferencia que 
debía tener lugar el próximo sábado 
en la Universidad Nacional. 
Oportunamente daremos a conocer 
el día en que deba llevarse a efecto 
tan interesante acto. 
• Que no se hará esperar macho. 
íleo. Serrati se levantó de su asiento 
y pre«entando los puños se dirigió 
o dbnde se hallaban los católicos, se-
guidos por amigos. Estos fueron de-
tenidos por otros diputados mientras 
los socialistas vociferaban: "Jesuítas 
saoritflíanes, hipócritas"»—drligiénd^ 
se a los adversarios. 
m m L A TUMBA SE E S T A SEGU-
RO 
COPENHAGUE, Marzo 24. 
E l mausoleo del Príncipe de Bis-
fcoark en Friedrichsruhe fué blanco 
de los ladrones el domingo último Los 
ladrones se llevaron las coronas de 
plata adheridas al sarcófago. Dos 
sospechosos vestidos con uniformes 
grises de campaña han sido detenidos 
en Burhen a noventa miUas de Frie-
drichsruhe. 
L A S TROPAS C H O A S ETACTTAIÍ A 
S I B E B I A 
P E K I N , Marzo 17. \ , 
E l Gobierno ha ordenado a las tro-
pas chinas que retiren de Siberia E s -
ta Importante determinacióm del Go-
bierno de Pekín se considera que es 
de acuerdo con las potencias, con res-
pecto a Rusia. 
L A NOVELA C(mE?íCI0>T COMU-
NISTA RUSA 
MOSCOVIA, Marzo 15. 
L a novena convención de toda la 
Rusia comunista se celebrará en esta 
ciudad el día 27 d'el mes actual, en la 
cual se trataran asuntos de mucha im 
(portancia para el futuro! de la Rusia 
soviet, y emprendiéndose la tarea de 
trazar la política económica interior 
del país durante loa años subsecuen-
tes. I 
Tres materias principales serán dis 
cutidas ante la comisión encargada 
de ello; lo de rehabilitación, la del 
desarrollo agrícola, la constitución 
de sociedades coofperativas. Dos par 
tldios se han formado uno favorable 
a la ceWrállzación del poder y el 
otro contrario a esa política. 
vlet) Según los corresponsales del 
Potterdamsche Conrant en Essen y 
ten Dortuncond, el primer paso dado 
tras la proclamación de la Repúbli-
ca de clases fué abrir las puertas 
de las cárceles no solo para que 
quedaran en libertad los (presos polí-
ticos, sino los de delitos comunes 
rio las peticiones hechas por los gre-
mios de obreros. 
I E l Gobierno ha manifestado que es 
tá dispuesto a retirar sus tropas de 
Berlín, al otro lado del río Spree, cer 
ca del asiento del Gobierno, y levan-
tar inmediatamente el estado de si-
tio. Además se compromete a no 
¡ atacar a los obreros, sobre todo a los 
TENTA 1>E CAZA-SUBMAEHíOS i que se hallan en el valle de Rhur, v 
WASHINGTON, Marzo 24 
L a Secretaría de Marina anunció 
hoy que se pondría a la venta quln 
ce caza-submarinos, construidos du-
rantei la guerra, a un promedio de eos 
to de $67.000 cada uno. Incluyendo 
la maquinarla que consiste de tres 
motores de gasolina, los cuales de-
sarrollan una fuerza motriz de 675 
caballos. Díceses que dichos barcos 
han sido valuados en $20.000 cada 
uno. i 
¡ a tratar con los gremios de darle 
i: entrada en los Cuerpos de defensas 
a los representantes de los obreros. 
ZAPATOS D E MADERA 
LAi HAYA, Marzo 24. 
Los holandeses se proponen intro 
ducir el calzado de madera en los E s -
tados Unidos. Han salido con ese ob-
E L MAL B E L SUEÍÍO NO E S E P I -
DEMICO 
L O U I S V I L L E , Marzo 24. | 
Han aparecido quince casos del 
mal de sueño en esta ciudad de los 
cuales resultaron tres muertes, se-
gún el doctor A. T . Me. Cormlck, 
Secretarlo de la Junta de Sanidad. 
A l anuncia su propósito de que todos 
los médicos del Estado den parte de 
todos los casosi que ocurran de dicha 
enfermedad, el que el mal no es epi-
démico . 
jeto varios representantes de gran-
des fábricas de zapatos de madera 
para los Estados Unidos. 
LOS ASUNTO DE IRLANDA 
CORK IRLANDA, Marzo 23. 
Han llegado mas tropas y fuerzas 
de policía las cualeav ocupan casas 
vacias en los puntos más estratégi-
cos. L a Asociación de Sinn Fcln vi-
gila secretamente y protege a sus je-
íes , algunos de los cuales, dícese lum 
recibido cartas amenazadoras como 
las recibidas por Thomas Mac Cur-
tain. Lord Mayor de esta ciudad, po-
co antes de ser asesinado la sema-
na pasada. i 
Pasa a la página 5 columna 7. 
G a c e t a 
E L GOBIERNO ALEMAN T LOS 
! GREMIOS OBREROS 
LONDRES, Marzo 24. 
Un despacho de Berlín a la "Bx-
chance Telegraph Comjpany" dice que 
en Convenio celebrado por el Gobier 
no con los gremios obreros, la ma-
yoría socialista se compromete a in-
cluir en sus programas parlamenta-
L A S PROTINCIAS D E L RUT E X PO 
D E R D E LOS OBREROS 
ROTTERDAM, Marzo 22. 
Las condiciones de las provincias 
del Rin donde virtualmente todas las 
ciudades y pueblos se hallan en las 
manos de los obreros, rápidamente 
se aproximan a estar en las mismas 
condiciones que provaiecen en la 
Rusia bajo el gobierno de clases (so 
P i e r e t t o B i a n c o 
Se encuentra en la Habana nueva-
mente, aüestro muy querido y amira-
do amigo el gran pintor italiano Pío-
retto Blanco. 
Y a los lectores del DIARIO conocen 
de sobra la importante labor que es-
te maestro realizó en sus anteriores 
exposiciones pudiendo anunciar que 
muy pronto abrirá una nueva en la 
que presentará con un crecido nflrae-
ro de obras una nota más de su bri 
liante y modernísimo arte. 
Sea bien venido. 
L A PAZ A TODO TRANCE 
Nitti, jefe del gobierno de Italia, di-
[Jo ayer en la Cámara de Diputados 
I que Europa no recobraría el equilibrio 
©n tanto no se rehabilitase a Alema-
nia y a Rusia, 
De los pueblos y de los parlamen-
tos—agreg—debe salir una voz pode-
rosa y humanitaria pidiendo simpatía 
Jy clemencia para los vencidos. 
Si esa voz a que alude el ministro 
Italiano comenzase por salir del par-
lamento, cuyo es el punto de origen 
más indicado, no tardaría en ser se-
cundada por los pueblos. Estos son tí-
midos por naturaleza; y después de 
la persecución que con insana furia 
se ha hecho a cuantos simpatizaban 
con los poderes centrales, creen que 
cualquier manifestación en ese senti-
do puede atraerles la malquerencia 
gubernamental, sin aonocer que la 
celebración de la paz los autoriza a 
regular el tráfico intersocial de Igual 
modo que el comercial o literario. 
Hablen los parlamentarios, repítan-
se las bien meditadas frases del mi-
nistro NittI en los parlamentos de 
otras naciones y verá como encuen-
tran bien dispuestos los ánimos del 
pueblo. 
De arriba, del gobierno mismo, par-
tió la restricción que llegé a ser ti-
rana y cruel como todo lo que es exa-
gerado. De arriba debe de partir igual 
mente el reconocimiento de un error 
y la invitación a subsanarlo. 
Tiempo hace que vengo sosteniendo 
esa misma teoría en la creencia fir-
me de que la benevolencia sería más 
benefldosa para el mundo entero que 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
e x e m 
N U E V O S D E T A L L E S D E L G O L P E D E E S T A D O D E A L E M A N I A Y P R O C E S A M I E N T O D E L O S P R O -
i M O V E D O R E S 
G U I L L E R M O I I D I O O C H O M I L L O N E S D E M A R C O S P A R A E L L E V A N T A M I E N T O . P E R O NO 
A P L A U D I O E L M O M E N T O E N Q U E S E H I Z O . 
D E S D E N U E V A Y O R K 
OS CULPABLES D E L A CARESTIA 
DE L A VIDA 
m2 obrero Protesta. Los patronos se 
!*« i d6 las huelgas y exigen que 
m leyes se apliquen con más rigor. 
fZ 7 0troa 8on culpables de la situa-
S^^110^1 P01" que atraviesa el 
mmo En los Estados Unidos.poco 
1 » i ^ a U a r la guerra y aun du-
mn^ , ^ ^ a . no se habían alterado 
| «TO los precios de los artículos. Un 
uano amueblado y con baño podía 
nianfl̂ ir8e por 1x68 ^ a r e s a la se-
tuL i3'*3 que h<)y cuestan triple o 
uaorupie, se compraban entonces por 
¡ n i ! S^No Oblemos de aapatos, por 
ser nr ^ n 89 ponei1 la3 cosas—va a 
Ini^ i 0 P ^ 1 ^ ^ prestados, si hay 
d h preste- Restaurantes que no 
K a Í!níU30 servíai1 el menú Por 
Práctl/o aV03' y a1^113* gentes, 
practicas o egoístas, llenaban la pan-
cantinarf los mostradores de la?. 
I salcHrT ona& era fácil atracarse de 
I S n i * ^ pedíante el desembolso de 
A W . v *10 eso ha desaparecido. 
^ entrAi y comPet6ucia. ni siquie-
ceg de ^ 108 Judíos, quienes son capa-
rra , hasta a su ProPia som-
«ará , Publico. siendo la vida más 
aparPf.o0r,mprí Bin re&atear. Cada día 
% co^lef la8 E d a d e s nuevas casas 
t ^ t e a 8e.sucedían las 
»*«qu^n ? E r u p c i ó n . Ogailo se 
Mentor i08 dueños de establecí-1 
^beu dft ^ quo como las mercancías 
"tonto ati •a 6n hora y Quizás de 
lo8 marrí^flnut0 68 fácil esquilmar a 
^Uelln 63 qiie nada dicen por 
^ las queya desconocen el valor 
VeremoH of^ E1 mal Parece avanzar. 
bom,l * Pacientes dan las últi-
la salud as 0 recobran de repente 
^SrohlLdeS.CU?ert0 que los fabrican-
^ ení í ' í11 t?n ni son- De esto es-
^ el «nir 0 el Gobierno, pero se ha-
q,,ejas d! ?' no Pastando oidos a las 
5nacon tJaH Altitudes. ¡A fe mía 
íw cualmvf don0sa manera de proce-
d i ó - v f ^ 103 destinos de un 
ral^dftn 3 el.^aso Que las fábricas 
10 sobre laP rClbleron el 60 por cien-
^ i g n l i i 3 VentHS; En 108 1}bros se 
I el ?o n a " ' ^ ^ de la •utilidad, o 
^«a. liL?n Ciento para la n,anui-
^ insL-°K, g0 así como gastróno-
^ ^ ei1^1,63- No ^ ven hartos. L a 
L 1 ce anual, autoriza un 
0 ^cuento con, el fin de repa-
rar las pérdidas habidas en el cons-
tante ajetreo de las maquinarias. E l 
americano, "ln illo empore," se con-
tentaba con producir mucho y ganar 
relativamente poco. E n la actualidad 
cambió de psicología, y su Interés 
grande está en producir mucho y ven-
der los artículos caros. L a victoria 
tornólos egoístas, avaros y ya no pien-
san más que en enriquecerse, sin te-
ner en cuenta las quejas del público, 
iel cual aunque protesta, no acierta a 
dar el paso que lo emancipe Ge la 
carga. 
Señores, hace falta que Alemania 
reorganice pronto sus industrias. Eso 
será un bien para la humanidad. L a 
competencia es la única solución pa-
ra abaratar los artículos. Los gober-
nantes, con acciones en los "trusts", 
causan en las gentes un estado de in-
quietud, y éstas no saben a quiénes 
culpar. Los políticos de los (Estados 
Unidos, en su mayoría burgueses, su-
plicaron a los detallistas que vendie-
sen los artículos a un precio más ba-
jo. ¡Qué pillines! Acaba de descu-
brirse la maraña en las fábricas de 
algodón, y los demócratas, que son los 
que mandan, se encogen de hombros, 
como diciendo: "callemos, para que la 
cosa no vaya más lejos." ¡OU, los 
misterios de la guerra! Y todavía hay 
Cándidos que creen en eso de la lucha 
por la libertad y la democracia. Bue-
no, bueno, que sigan los pueblos to-
cando el violón. 
Si en España hubiese gobiernos y 
ciudadanos nue supiesen amar a su 
patria, este era el momento para con-
quistar los mercados del mundo. Todo 
cuesta mucho, porque las naciones se 
surten en este país, y si los fabrican-
tes yankees pueden vender en su pro-
pio territorio las mercancías a precios 
elevados ¿cómo van a exportarlas si 
el comprador extranjero no le ofrece 
mayores ventajas de lucro? Buscar so-
luciones para abaratar la vida es una 
completa necedad. E l mundo seguirá 
en este estado, o quizás peor, mien-
tras no venga la competencia a resol-
ver el problema. No hay otro camino. 
Que Alemania reorganice pronto sus in-
dustrias y entonces se verá que tene-
mos razón. Todo lo demás es predicar 
en desierto. ¡12 dólares un par de za-
patos ! . . . ¡ 70 un traje! , . . Buen nego-
cio para estos americanos. 
J . Prado Eodrígnea. 
Se retuerce y conmueve Alemania 
con dolor intenso después de haberse 
defendido de la conspiración milita-
rista, tratando de vencer la ola. es-
partícida. 
Y otra vezi la Historia se repite en 
breve espacio de tiempo: el militaris-
mo fuso, aunque de buena cepa, no co-
mo el del doctor Kapp y del General 
Barón von Luettwitz, personificado en 
Korniloff trató de ochar del mando 
de Rusia en 1917 a Alejandro Kereus-
ky, jefe de un Gobierno socialista so-
mejante al de Ebert, en Alemania; y 
Kerensky tuvo que pactar con Lenlne, 
«luíen después de ayudarle a vencer a 
Korniloff, cuyas tropas se negaron a 
llegar a Petrogrado, que estaba por 
decirlo así a la vista, se volvió contra 
Kerensky y lo desarzonó del sillón del 
mando. Ahora Kapp para echar a 
¿Ebert se quiso valer de los espartacos 
y rojos que todavía pelean como fie-
ras en el distrito del Ruhr y en Bran-
deburgo para derrocar al Gobierno 
de Ebert 
L a diferencia en la comparación 
estriba en el sentido del pueblo ale-
mán, conservador y práctico en frento 
del revolucionario y soñador del pue-
blo ruso; por eso triunfó en Rusia el 
Bolshevismo; y aunque con estertores 
gigantescos y terribles está agonizan-
do el dominio de un día de los rojos en 
todas las ciudades de Alemania en que 
prendió la llama del comunismo; y 
como dure algo más en el distrito in-
dustrial de Essen y en el próximo 
de minas del Ruhr, tendrá que inter-
venir el Mariscal Foch que ha tomado 
las medidas para el caso y que se pro-
pone ocupar la zona neutral del borde 
del Este del Rin de una anchura de 
31 y 1|4 millas equivalentes a 50 kl* 
lómetros, tan pronto vea Que las fuer-
zas del Gobierno de (Ebert no puedan 
dominar el levantamiento. 
Los Gobiernos Aliados estuvieron 
en contacto con Ebert y Bauer en 
Stuttgart, y no contestaron siquiera 
a las comunicaciones telegráficas en 
que el docor Kapp pedía que se le re-
conociese como ancilier Alemán; pe-
ro los Aliados después de cambiar 
impresiones entre Washington, Lon-
dres y París sobre la parte que las 
tropas de cada país tomarían en la in^ 
vasión; y Francia ha preparado su 
Vigésimo Cuerpo de ejército para re-
forzar en un Instante el ejército de 
Maguncia. 
Después de la entrada de las tropas 
del Báltico al mando del coronel Ehra-
rdt en Berlín el sábado de madruga-
da y la proclama del doctor Von Kapp, 
no hubo nadie que obedeciese a Kapp 
o al general von Luettwitz; no fueron 
solos los socialistas de Ebert los que 
no se sumaron al movimiento, sino 
que faltó el entusiasmo aun dentro de 
las mismas clases militaristas y mili-
tares; los 7,000 hobres que entra-
ron con Kapp en Berlín fueron a alo-
jarse a los Ministerios de Wilhelm-
strasse, y comían mal y^dormían peor, 
porque por cama tenían montones de 
paja. 
Cuando vieron el Coronel Baner, 
íntimo amigo de Ludendorff, y Git-
tlleb von Jaggo y Kapp, la falta de en-, 
tusiasmo y que nadie se les sumabi.| 
y que se hizo el vacío a bu lado! 
por la huelga general, quisieron tra-
tar con loa socialistas independientes 
o espartacos, (lo mismo que Kerens-
ky con Lenlne), pero Hlndenburg que 
vió el fracaso definitivo escribió una 
carta a Kapp dlcléndole que él con-
denaba el movimiento; y entonces hu-
bo un momento que Uama misterioso 
la Prensa extranjera y fué cuando 
Kapp y Luettwitz se despojaron de' 
poder, pero no a un tiempo como s3 
bahía convenido sino que Kapp renun-
dG al mando en Luettwitz. y éste l-i 
coacervó en vez de abandonarlo: y 
aquí viene la nota cómica y dolorosa 
a un tiempo dada por la hija de Kapp 
que n© se separaba de su padre en 
la oficina y lo mismo disponía que 
se expulsase a los corresponsales de 
la Prensa nacional y extranjera dt-I 
Ministerio de Estado, que al final de 
la comdia transformada por el fra-
caso, deshecha en lágrimas, decía. 
"Todo ha terminado; todos nos han 
abandonado." Vamos, que no era de la 
madera de la Gran Duquesa de He-
rolstein, en la conocida ópera cómica 
o zarzuela de Offenbach. 
Y ya cuando llegó el momento de 
abandonar a Berlín los conspirado-
res más conspicuos salieron en u" 
automóvil gris ceniciento que se aco-
modaba al color de sus esperanzas 
fallidas dejando tras de sí una Ale-
mania envuelta en las llamas que sur 
gleron como protesta de esa crimi-
nal revolución. 
No nos equivocamos al decir cuan-
do escribimos el primer día de esta 
asonada que la conducta de Nosko 
era dudosa, porque teniendo tropas 
muy superiores en número, no las 
lanzó contra las dos brigadas del 
Báltico: el tiempo dirá hasta qué pun-
to estaba de acuerdo con Kapp; pe-
ro por de pronto nadie lo ha podido 
sostener en su puesto de Ministro de 
la Defensa, toda vez que no defendió 
• nn telegrama del DIARIO do 
esta mañana nos dice que há dejado 
de ser Ministro. 
En cuanto al organizador del 
solpe de Estado, al general Luden-
dorff, también dijimos desde el pri-
mer día que él era el que pensaba y 
daba las órdenes que otros ejecutaban 
veamos lo que Kar l von Wiegaund. el 
corresponsal en Berlín del Servicio 
Universal, dijo por aerograma el 20 del 
actual. 
" E l Coronel Bauer que es la mano 
derecha del general Ludendorff, se 
multiplicaba, era realmente el quo 
daba las órdenes y ro vió bien pron-
to que todas procedían de Luden-
dorff aunque este permanece oculto." 
Y el corresponsal del periódico "Po-
Htlken" de Compenague dice el día 
20 (The Tribuno, de New York, do 
esa fecha) que contra el general L u -
dendorff que está muy comprometi-
da en el golpe de estado, y el coro-
nel Bauer se han dictado órdenes de 
arresto. 
_ A Ludendorff se le vió en el Pala-
cio del Canciller frecuentemente, y 
cuando se vió que la Sublevación no 
repercutía en parta aJgwna, fué de 
(.nuevo a ver a Kapp para decirle que 
'(lia retirada inmediata se Impenda. E h 
' una de esas visitas se le ocurrió a un 
corresponsal decir, al ver cómo em-
jpezaba la dispersión: "Señores, el 
buque se hunde porque 'las ratas 
de a bordo huyen", a lo quie contestó 
. la hija de Kapp: "Al contrario, Se-
^fiores, estamos triunfando". 
Ya han empezado los procedimien-
tos judiciales en el Tribunal Supremo 
de Benin, a petición del Gobierno do 
Ebert contra los autores del Golpe 
j de Estado; y los acusados son los si-
I luientes: E l Doctor "WaltaAg Kapp. 
que se proclamó a si mismo Canci-
ller; General Barón von Luetwltz. 
Jefe de las fuerzas de Kapp, Capitán 
Pabst, perteneciente a las tropas del 
Báltico; capitón Erhardt de las fuer-
zas del Báltico; el doctor Traub, Mi-
nistro del Gabinete de Kapp; Fornol 
jefe de la policía de Berlín; Gottliebt 
von Jagow, antiguo Ministro de E s -
tado; Coronel Baner; Almirante Von 
Trotha que dió la orden del hundi-
miento de la flota alemane en Scap.' 
Flow; el General Ludendorff y los pe-
riodistas Friedrich Grabowski y Doc 
tor Schiele. ¿MEtUBi 
E n la primera página del "New. 
Yferk Times" de 19 del corriente, con 
letras gruesas hay un encabezamien-
to de un artículo que dice: "Se dice 
que el Kaiser pagó en dinero el gol-
pe de Estando", y en el texto de eso 
artículo se asegura que no aprobó el 
momento en que se llevó a cabo, y que 
una persona veraz dijo al Correspon-
sal de ese periódico en Berlín que la 
suma entregada por orden del Kaiser 
fué de S millones de marcos para la 
revolución do Kapp; y añade el articu-
lo "cuando el Príncipe Joaquín 
Albrecht fué detenido por haber ti-
rado botellas a dos franceses que 
comían en el hotel Adlon, creyeron al-
gunos militaristas que habla llegad;, 
el momento de dar el Golpe de Esta-
do, de echar al Gobierno de Eh'-: 
proclamar al Kaiser o a su primogé-
nito; el ex-Emperador no participó 
de la opinión de que ese fuese el 
momento oportuno. 
Con motivo de esa revolución se 
interpeló en L a Haya al Gobierno 
de Holanda, al anunciar el decreto 
que limitaba los paseos del ex-Kaiser 
en Ameron^en y la declaración de 
Guillermo I I de no mezclarse en po-
lítica. Un diputado socdalista, dijo que 
el ex-Kaiser fué a Rolando autoriza-
do por el Gobierno holandés; y d(-
eaa afirmación protestó el Presiden! 
te del Consejo diciendo que el Go-
bierno no sabía nada de ese viaje 
hasta que Guillermo I I se hallaba t 
Amerongen. 
E l resultado de ese Golpe de Esta-
do militarista es la afirmación del 
buen sentido del pueblo alemán que 
no se ha sumado a él y que quieren 
seguir trabajando, también se ha alé-
jalo la posibilidad de una restauración 
monárquica, aunqu la pérdida de vi-
das sean muy de deplorar y loe da-
oñs materiales tarden más de seis 
meses en repararse, según nos dicen, 
loa areogramap d5 j&efÜjQ* 1 
para Alemania misma. Y cuanto a Ru-
sia, estudien bien a ese pueblo y pón-
ganse en contacto con su gobierno, pa-
ra saber realmente lo que uno y otro 
son. Hasta ahora, me decía ayer un 
amigo al que tengo en muy alta esti-
ma, no conocemos del Soviet otra co-
sa Que el ruso barbudo y mal encara-
do, con la bomba al pie y un pufia'l 
en cada mano. ¿No habrá algo bueno 
y aprovechable detrás de tan repug -
nante figura? 
Para saberlo habría que acercarse 
a ella y esto es lo que parecen recha-
zar los gabinetes do Londres y de 
París. Ignoro los motivos de tan dis-
creta reserva; pero si seguimos así, 
nunca sabremos a qué atenernos so-
bre un peligro que constituye una 
tremenda amenaza. 
Dice el refrán que para pescar tru-
char hay que mojarse los pies. . . En 
tanto Inglaterra y Francia no empie-
cen a descalzarse, sigamos descon-
fiando de las bienandanzas de una paz 
que se llama así porque el espíritu 
irónico de la época lo ha impuesto., 
pero no porgue realmente exista seme-
jante paz en ninguna parte. 
Por mucho que sea el odio entre 
dos pueblos, nada anormal ocurre en-
tre ellos en tanto los gobiernos no 
rompen las hostilidadesñ 
Y por grande que sea el sentimien-
to pacifista entre esos mismos pue-
blos, nada efectivo podrá hacerse 
mientras las esferas oficiales no pre- , 
diquen con el ejemplo. 
Hay que imitar a Nitti, el gran mi-
nistro italiano. 
G. del R. { 
G A Z A P O S Y G 4 Z 4 P I 7 0 S 
Hay zafra copiosa pero en estos 
malos días, por Jaruco no se pudo 
cortar caña y hubo necesidad de pa-
rar la molienda: ésta pobre y enjuta 
beata no ha querido mojarse: las 
mojaduras... ya lo saben ustedeí; 
porque el refrán lo dice: "de los cua~ 
renta para arriba no te mojes'', etc.: y 
yo soy obediente. 
Si no pude gazapear segoldlto. pu-
de leer alguna cosa y seria presun-
ción o ilusión, pero se me figura qu*» 
en el singulareo y el pluraleo algo se 
^ian enmendado algunos a quienes leo 
como quien dice- a diario» lo cual 
prueba que son buenos muchachos y 
no lo hacen por mal sino por el con 
tagio. 
Vamos a ver sino como rompe uno 
la molienda en esta nueva^ gazapada: 
"Pero al menos tendrá la seguridad 
mis lectores.v Por Dios- por Dios: los 
lectores no podrá tener: podrán te-
ner. Quise ser tolerante y achacar a 
errata, la falta de una n engullida prr 
el linotipo, en ese singular desdichado, 
pero cuando me fijé en el acento de 
la ''a" quedé muy convencida de que 
era un nuevo caso de confusión in • 
comprensible, intolerable y por tan. 
to impasable. 
Y estas no son cosas que por ?a fes-
tinación del periodismo diario tienen 
disculpa: tanto valdría decir: "per-
dóneme las faltas de ortografía por-
gue la pluma es vieja, o que yo pro-
nunciase padrasto, como muchos 
pronuncian, en lugar de "padras-
iro" y dijese que por dolerme la ca-
beza lo pronunciaba mal. 
Los judíos españoles que viven en 
el extranjero, hablan un castellano 
pintoresco, como quien dice indesci-
irable. a no ser que se ponga en ello 
la mayor dosis de buena voluntad: 
Los tradicáonalistas en esto de lla-
marse españoles a pesar de haber na-
cido en Oriente, con residencia de 
cuatro siglos y un piquito a cuestas, 
se -vuelven locos por el buen español, 
así ¿esignan al castellano de estos 
tiempos. 
A pesar de esto, un diario de la 
Habana, cuelga un gazapito al pro-
fesor lahuda que dará clases de his-
toria y de literatura (supongo que 
hebraicas) en la Universidad central 
española. Hace decir al Dr. lahu-
da: "el interés que había despertado 
mis trabajos. ¡Pobre maestro si habla 
así a los muchachos! E l despertador 
fueron los trabajos; el interés fué el 
despertado conque... 9.1 pongo que 
esa n se la encamotearon al maestro 
hebreo al reproducir el articullto re-
lativo a él. 
Sigamos: "indemnizaciones ade-
cuadas a los daños injustos que se 
L E S CAUSO". 
¡No compañero! ¡por Dios! Los 
dafios que se les causé no puede ser: 
"quie «e les han causado". Si los dam-
nificados no fuesen dos: si fuese uno, 
podría decirse: "que le causaron o 
que le han causado. Son tan senci-
llas estas cosas; es tan fácil escri-
birlas bien, y suenan tan feamente 
mal escritas! 
¡Apunten! ¡Fuego! Caza mayor. 
De lo« que esperan que desde Pa-
laoio lo digan" 
¡Imperdonable! Esto lo digo yo, no 
se espera que lo digan de Palacio, 
porque no se sabe si por pakicio hay 
una botellita para un corrector de es-
tilo. 
¡Oh Sacristán amigo! Acabo de 
leer tu articulo; tu- hermoso artículo; 
tu correcto artículo! 
No temas amigo raí»velas que yo 
te gazapée mientras escribas con tan 
ta diligencia y corrección del habla 
castellana. ¿Qus somos descendien-
tes del malpocido, caballero de las 
nobles andpnyj.s? ¡Xo te apures ami-
go! como no somos muchos los des-
cendiente del sublime manchego que 
ha mantenido a través de los siglos 
y de las decadencias, la honra y la 
gloria de nuestra recia estirpe, anda-
remos muy horros sin codeamos con 
tantos hartos de ajos como ha de-
jado la familia de Sancho, para em-
pedrar la tierra. No vayas a enten-
der /por esto que les llamo adoqui-
nes ni tarugos: les Hamo vitos o vi-
rales, como lo era el tronco de su 
dannada raza. Dauuosa dirá Caruso 
(Pasa a la página 5 columna 5- ' 
E l g e n i o a l e g r e 
E l importante tema de los arg-j-
montos de las cintas cinematográfi-
cas preocupa en la actualidad a lo, 
productores d0 películas, hasta el e.v-
tremo de que los más sencillos y me-
'-nmnlicados se pagan a magnífi-
cos precios. 
L a escacés de argumentos origina, 
les es grande no solo en ios Estados 
Unidos si no en Europa también y ello 
ha obligado a las célebres casas a 
firmar contratos con autores dramá-
ticos y novelistas conocidos para la 
adaptación a la pantalla, de sus obras 
o producciones más admiradas y 
aplaudidas. 
Los autores españoles están en bo-
ga hoy día y son los que obtienen 
más favor en la demanda. 
Y entre estos, Jacinto Benavente y 
los hermanos Quintero, cuyas come-
dias de asunto fácil y atractivo s i 
prestan a la ejecución de magnificad 
e interesantes películas. 
! E n Italia y por la incomparable e 
ilustre Bertiní se acaba do adaptar a 
•la escena muda la linda comedia an-
daluza de los Quintero " E l genio ale-
gre", película que hemos tenido oca-
sión de admirar invitados por los 
amables empresarios señores Santos 
y Artigas y podemos decir que no exis 
te ninguna más admirablemente de-
sarrollada «i de argumento más com-
pleto. 
L a notable actriz que desempeña 
la protagonista de " E l genio alegre" 
borda su papel que encaja admlra-
blemento en sus (potentosae faculta-
dle. 
Los artistas que la acompañan no 
desencajan; contribuyen a realizar la 
obra de gracia sin igual de los herma 
nos Quintero. 
L a grandiosa película " E l genio 
alegre" será estrenada por los em-
presarios señores Santos y Artigas 
el jueves y el viernes en el teatro 
"Campoamor" para grata so|az 44 
los aficionados^ 
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A un mi lector vasco, que firma San-
iayo Ozamiz: son tantos los asuntos 
<ie que trata su extensa carta ael 18. 
tanto comentario exige y tanto pié da 
para controversias más o menos inte^ 
cesantes acerca de españoles y viz-
caínos, de huelgas y cooperativas, de 
la colonia y de las Sociedades vasco-
uavarras, (asi, vasco-navarras), que 
necesitarla escribir muchas cuartillas 
para tratar de convencer a usted. 
Aún en ese detalle ente paréntesis, 
podría demostrarle que está bien di-
cho vasco-navai'ra, porque aun<iue en 
lo moderno el Laurac-Bat es una rea-
lidad, en la prehistoria no una misma 
raaa pobló ambos territorios, ni una 
misma organización política y cos-
tumbres idénticas tuvieron los hijos 
de Baskonia y los forzudos componen-
tes del Reino de Navarra, francés, y 
más ligados a Aragón que a Baskonia 
en otros períodos de su vida. 
Pero el señor Director y su digno 
hermano el Administrador, disimula-
damente nos llaman la atención hacia 
la escasez y carestía del papel de pe-
riódicos y la afluencia de anuncios 
bien pagados, como queriendo decir-
nos en lenguaje llano: COMPRIMAN-
S E USTEDES. 
Y es una virtud también el darse 
cuenta. 
No, pues, por desatención sino por 
necesidad, dejo de discutir con usted. 
Comentando con aplauso la excur-
sión realizada por Camagüey y Orien-
te por el dignísimo Secrearlo de Ins-
trucción Pública, "El Triunfo" hace 
un juicio crítico de la escuela pública, 
de la instrucción primaria oficial, pa-
réceme un tanto severo, pero con ges 
guridad no mentiroso. 
"El Triunfo'' es un diario serio y 
honrado y representa en la prensa tfi 
iuat¡z político, el de la mayoría tal 
vez de los elemeatos populares. Los 
Juicios de " E l Triunfo," no pueden ser 
tildados de anti-patrlóticos, de calam-
bucos, de nostálgicos de la colonia n] 
de enemigos del magisterio cubano; 
como mis constantes censuras, ellos 
bon inspirados en nobilísimos anhelos 
de mejoramiento de la enseñanza, en el 
culto sincero a la verdad de cuanto 
ocurre en eso Importantísimo ramo 
de la administración, y en propósitos 
de traer al cumplimiento de sus de-
beres cívicos a gobernantes y legis-
ladores. 
Reproduzco ''ad pedem 1 Itere" es-
tos tres párrafos del artículo "Opti-
mismo oficiar' del leído colega libe-
ral; mucho de lo que ellos dicen o 
Esbozan ha sido tema de incontables 
trabajos ingertos en estas columnas, 
aún mereciendo con ellos anatemas 
de patrioteros y acusaciones de anti-
cubauigmo de algunos soñadores na-
cionalistas: 
"SI hubiera hecho la afirmación con-
traria muy rotunda, se habría acer-
cado más el ilustre Secretarlo (Je ins-
trucción Pública a nuestra triste rea-
íidad nacional; la escuela publica, 
como la secundarla, como la superior, 
es en Cuba a la hora presente, para 
vergüenza eterna de los culpables, un 
desastre que aterroriza a cuantos te-
nemos conciencia del enorme peligro 
que eso entraña para el futuro. No hay 
escuelas, no hay aulas, no hay mate-
ria! de enseñanza Y NO HAY MAES-
TROS. 
Faltándonos todo eso no puefle ha-
ber instrucción pública en el país. 
L a escuela primaria es un caos, no 
hay orientación en ella, no hay prin-
cipios rectores que le den un carácter 
propio y determinado, una tenflencia 
determinada. So labora al desgaire, 
cada cual siguiendo un distinto rum-
bo, sin unidad, sin principios funda-
méntalos, sin un verdadero plan. En 
las escuelas en que se prepara a los 
maestros, salvo excepciones, que no 
serán por cierto muy numerosas, se' 
adoctrina a los educandos con un cri-
terio de medio siglo de retraso. Bas-
t-a ver el servilismo con que se aplau-
de la gestión do una medianía extran-
j«ra fracasada en su país de origen 
e Importada por un megalómano, par*, 
comprender <iu(' naturaleza moral es 
la de ese magisterio... 
E l porcentaje de analfabetos en 
nuestro país es humillante. Las escue-
las nocturnar se desatienden y los pro 
feaorea y directores sin aulas en las 
escuelas pasan las más de las horas 
de su labor en llenar los modelos ad-
ministrativos de unas estadísticas for-
madas sin concierto y sin utilidad, 
que so almacenan en los archivos sin 
publicarse nunca, con lo cual su uti-
lidad resulta absolutamente nula . . ." 
Exacto: todo se vuelven estadísticas, 
reglamentos, formulismos. trámites. 
hojarasca, y NO HAY MAESTROS, es 
decir, faltan centenares de personas 
autorizadas para enseñar, y en lo que 
queda HAY POCOS PEDAGOGOS, es 
decir, pocos con vocación, con conoci-
mientos y con abnegación de educado-
res. Y arriba, en la organización diri-
gente, lo que dice " E l Triunfo:" u»* 
caos. 
No culpemos al doctor Aróstegui: 
supliquémosle que intente remediar 
los hondos males que ha encontrado 
en el Departamento. 
Según antecedentes que tengo a la 
vista, el Juez Correccional de Nucvi-
tas impuso una multa de treinta pe-1 
sos a Miguel González, dependiente de 
una sombrerería, no sé si creyendo e í ; 
señor Juez que se trataba de un GA-
LLBGOi en lo <iue se equivocarla, por- j 
que el González es cubanlto y vuelta-
bajero. Tal como el multado retata su 
Odisea, la cosa tuvo origen en et arre-
glo de un sombrero que el Licenciado 
Rodríguez compró personalmente en 
el establecimlemto, al cual ordenó des-
pués ponerle un crespón; fué el al-
guacil a pagarlo, el dependiente exigió 
al teraclón del precio convenido por 
efecto del aditamento del crespón; hu 
bo palabras más o menos duras entr© 
alguacil y dependiente; quizás si este 
vertió algún concepto ofensivo; no me 
consta lo contrario; el juez mandó lla-
mar al González; este se negó a ir; y 
entonces ¿le condujo a su presencia 
algún policía? ¿fué mandado a dete-
ner por desobediencia No; el REO me 
dice en carta extensa, que el señor 
Juez fué personalmente a buscarle, le 
condujo al juzgado, celebró el juicio y 
le multó. 
De ser exacto esto, resultan dos he-
chos lamentables para el prestigio do 
los tribunales. Uno, que sea parte y 
juzgador al mismo tiempo un ciudada-
no POR MOR de un sombrero que él 
compró. Otro, inexplicable que un 
Juez vaya en persona a detener y con 
ducir a un acusado. 
Sinceramente deseo que haya error 
en la información: ni el juez ni el al-
ouacil en su nombre deben detener a 
nadie, ni menos llevarle al juicio; pa-
ra eso son los policías del señor Al-
calde. 
i 
" L a Unión," de Cárdenas, se queja 
del hecho de haber clausurado Sani-
dad una casa-escuela; es decir, no de 
esto, sino de flue por falta de local 
los nlflos de la escuela 4 van a dar 
clases en la escuela 7 de ñiflas, alte-
ranuo el horario, asistiendo aquellos 
a la sesión matinal y las niñas, que 
tenían bu local propio, solo a la sesión 
de la tarde, perjudicándose su ense-
ñanza por la apatía con que sp aa de-
jado transcurrir el tiempo sin com-
poner la casa do los varones o buscar 
otra adecuada. 
Eso es poco en comparación de 
otras cosas; créalo "La Unión." Las 
Juntas piden escuelas, obtienen cré-
ditos, nombran maestros, complacen 
a las amigas, pero suelen carecer de 
locales, de muebles. Ce libros y Oe to-
do. 
Ahora mismo en la capital han to-
mado posesión varias maestras y se 
han encontrado en casa agena, sin 
material de enseñanza, sin organiza-
ción, en espera de que las nuevas au-
las sean provistas debidamente. 
Al Ilustre doctor Aróstegui le apre-
mian las Juntas; la prensa hace coro 
clamando contra el crecido número de 
niños analfabetos; pero ni las Jun-
tas ni los ayuntamientos ni la pren-
sa ofrecen locales higiénicos, nj ha 
sido atención preferente del Departa-
mento tener abundancia de material y 
libros útiles, en vez de hacer tantos 
talonarios, (jirculares, reglamentos, 
comprar material científico y de lujo, 
Innecesario, y perder el tiempo exa-
minando inútiles mentirosas estadísti-
cas. 
J . N. ARAMBURÜ. 
R O P A B L A N C A 
CANDADO 
¿ f u c / t i / o e n l a k c x i e y c i d e U i e ^ f u m a ^ 
S o l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i ñ o 
Es el último descubrimiento de b Gieocia. El tinte "Droare 
»ivo" se aplica cpn las manos y no mancha las manos ¿ná 
ropa, ni la cara. Sólo tifte el cabello y vuelve al can^o su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros an™ Mrí 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. Hace crecer elS'beMo 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colore» (todos sé 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos S3.00; Tintes Instantáneos $1.00 y 52.00. 
Pldansi m sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
Peluquería de Señoras, de Juan Martínez 
NEPTUN0 11. unleo. Dí«tribuWor«i: TIL A-5038. 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L "MARTIGON»* 
Habana 22. — Tel. M-ISM. 
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Para nadie medianamente leíflo, es 
desconocido el auge que en todas par 
tes toma el socialismo revolucionario 
en sus diversas ramificaciones; el 
odio cruel que tal doctrina va infil-
trando en el noble corazón del obrero; 
la ruina de la vitalidad de una nación 
donde pone sus garras tan fatal one-
A3UIAW ttíí ^ 1 
Q y é h o r r o r ! 
A ü P E T I T P A R I S 
S t realiza una partida de Caty. 
O b i s p o , N o . 9 8 . 
C2o06 alt. 4t-itt 
T r í b t m a L i b r e 
Tomemos nota y procedamos en co». 
secuencia 
Por el mes de Enero leía yo en Ma-
drid un número del popular diario 4E1 
Debate" en cuyas columnas aparecía 
el mensaje sensacional Que los Jefes j 
del Imperio Británico dirUían a sus, 
pueblos y que en su edición de la ma-
fiana del 21 del corriente publicaba el 
periódico que hoy tiene la bondad de 
dar cabida en sus bien leídas colum-
nas a estas pobres y peor hilvanadas 
líneas. 
Hay en ese mensaje una sustancia 
tal, una tan viva comprensión de lo 
que son las aspiraciones proletarias 
mal encauzadas; una sentencia tan 
Justiciera contra los que creen y juz 
gan el espíritu cristiano como sinóni-
mo de retroceso, que aunque paupé-
rrímo en recursos no quiero dejarlo 
pasar por alto sin dedicarle unas bre 
ves palabras a guisa de deducciones. 
I r 
P o b r e n e r v i o s i l l a , c r e í a q u e se l e a c e r c a b a u n ogro . 
S u s nervios en t e n s i ó n le hacen ver 
visiones. Todo le asusta y sobresál ta-
l o s pasos del novio, le hacen temblar. 
r E U X l R A N T 1 N E R V 1 0 S 0 - | 
| D E L . D R . . V E R N E Z O B R E I 
N i v e l a r á sus nerv ios , l e q u i t a r á e l miedo* l a s i d e a s 
t e n e b r o s a s q u e l e a c o m e t e n y s e r á fe l iz . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " N E P T U N O Y MANRIQUE. 
raigo y finalmente cómo ese soclalis-
nio con sus falsas i m»^ redentoras sir 
ve de base y sostén para el más rápido 
encumbramiento de unos cuantos vivi-
dores y explotadores de la candidez 
obrera. 
|En Cuba, nuestra patria, también 
trata de sentar sus reales ese socia-
lismo revolucionario (a Juzgar por 
una proclama que de ól leí), pues se 
acaba de fundar el nuevo partido 
obrero Radical Socialista, que si lo-
gra abrirse paso sólo nos traerá tras-
tornos intestinos y quizás el desqui-
ciamiento de nuestra fabulosa prospeí 
ridad nacional. 
No es precisamente en este socia-
lismo donde el obrero ha de encontrar 
la más completa satisfacción a sus as 
piraciones (justas muchas de las ve-
ces), pues en él sucede con frecuoncia 
que no todos mejoran y medran por 
Igual. Para que el elemento proletario 
marche por vías securas a su mejora 
miento moral y material, es indiscuti 
ble si miramos serenamente el asunto, 
que debe engrosar las filas ya numero 
sas de la democracia social cristiana; 
en ella hallar^, paz en medio de la lu-
cha por su bienestar, directores de 
conciencia exentos de toda idea de ex 
plotaclón a que con tanto frecuencia 
so entregan los directores de muche-
dumbres obreras, en ella no caben 
odlog entre obreros y patronos por-
que fundidos todos en el crisol de la 
Justicia cristiana, cada uno sabrá con 
servar su puesto en la sociedad. 
Así han comprendido el problema de 
sus reivindicaciones los obreros de 
Italia, España, Bélgica, etc., donde 
el catolicismo social va adquiriendo 
un desarrollo sorprendente debido a 
la buena voluntad de una Juventud ca 
tólica, valiente, y de la cooperación 
moral y a veces material del clero. 
Aun resuenan en mis oídos las pa-
labras que me dijera un día frente al 
Parlamento italiano un joven estu-
diante cubano.- "hace seis meses se ha 
fundado el Partido Popular Italiano 
con el asenso de Su Santidad; pues 
bien es tal la reacción en el proleta-
riado Que dentro de poco habrá más 
de cien diputados católicos sociales 
en la Cámara". Y así fué, en efecto, a 
los pocos días y hallándome de regre-
so en España, la prensa me anunciaba 
el triunfo resonante, clamoroso de 110 
diputados católicos. E l avance ame-
nazador del bolchevismo se había con-
tenido en Italia. Las doctrinas subli-
mes de la Iglesia habían salvado una 
vez más a una nación de la terrible 
revolución social. 
En España la benemérita Confedera 
ción Nacional Católico Agraria está 
realizando una labor inmensa de cris-
tiana justicia social, Merced a la acti 
va propaganda del catolicismo social 
D e p r e s i ó n 
d e A n i m o 
Asi como el alimento nos d a la vida, 1 
el iminación de las impurezas del o r g a n ú 
mo nos da la actividad. Las Pildoritas d. 
Reuter estimulan el h ígado , limpian lasan-
7Xt e imparten e n e r g í a 
A V I S O A L P U B L I C O 
4 4 
L A S I R E N A " , ^ y S e d e ñ a 
R E I N A Y A N G E L E S 
C e r r a r á definitiyamente s a s puertas e l d í a 31 del a c t o a l 
: - : A ú n q u e d a n m u c h o s a r t í c u l o s c o n v e n i e n t e s : - : 
¡ ¡ N O L O O L V I D E N L A S F A M I L I A S ! ! 
^ L a S i r e n a " , R e i n a y A n g e l e s . 
S E V E N D E N A R M A T O S T E S Y E N S E R E S 
C2816 alt. Jt.-24 
hecha por la patriótica "Asociación 
de Jóvenes Propagandistas", la ma-
yoría de los labradores españoles es-
tán sindicados católicamente, de tal 
modo que no es de temer progrese en 
los campos de la Madre Patria la se-
milla bolchevista. Cierto que los obre 
ros del campo andaluces con/su bár-
baro lema; "ni Dios, ni amo, ni ley" 
se entregan a mil excesos de fuerza, 
pero para atajarlos cayeron en sus 
campos un puñado de valientes propa 
gandistas, hijos de familias distinguí-1 
das y acomodadas, que abandonaron 
sus hogares para predicar cual apósto 
les del Bien, las salvadoras enseñan-
zas contenidas en la Inmortal (Bncícli-1 
ca "Rerum Novarum" del inmortal 
León X I I I . Los frutos de tal campaña I 
fueron copiosos. Sindicatos, Cajas de 
Ahorros, Cooperativas, etc., fueron 
fundados a grapel, y aun el fruto bn-
biese sido mayor si la apatía de las cía 
ses altas no las hiciese remisas en 
aportar recursos monetarios para tan 
excelsa labor. I 
Si no temiéramos pecar de prolijos 
causando al lector y abusando de la 
hospitalidad del DIARIO D E LA MA 
RIÑA nos extenderíamos en conside-
raciones sobro la admirable organiza-
ción obrera de Bélgica, sobre la, reac-^, 
clón operada en el pueblo francés 
que ea las últimas elecciones tan cor 
to se mostró en dar sus votos al ele-
mento obrero revolucionarlo, todo lo 
cual ros demuestra que todo lo funda i 
do lajo el Influjo del espíritu crlstla i 
no, tiene vida saludable y duradera. | 
Son del mensaje al principio de esto 
articulo indicado, las palabras si-
guientes; "el espíritu de buena 
voluntad entre los hombres descansa 
necesariamente sobre móviles espiri-
tuales, así como la esperanza de una 
"fraternidad humana" ha de apoyarse 
sobre el firme cimiento espiritual do 
la té en Dios como Padre." 
"En este reconocimiento y en el de 
los df slgnlog de Dios respecto al mua 
do, ejes ambos de la doctrina cristia-
na, bailaremos las bases primordiales 
y últimas para la reorganización de 
una vida ordenada y armónica entre 
todos los hombres". 
Ael hablan los Jefes del Imperio 
más grande y más libre del Mundo, del 
que nunca cesó en su obra de debili-
tar a la Iglesia cuyas doctrinas reco-
noce hoy como únicas salvadoras 
Ctán grande no será la trascoiden 
cia y significación de tales palibras 
dichas por tales gobernantas! ¡qué 
bofettda mác enorme a los auo siem-
pre h* n tenido por divisa ÍÁ desaparl-
cl5i tfí. K í ? Idea de Dios en .-'n ?e-
dad. ¡quf mentis más rotanrio •» 'es 
je'ts del socialismo, <iue cmio Pablo 
Ia;iesii«» juzptban necesari i 1» txtin-
j clón de toda servidumbre espiritual en 
' el obrero como uno de los medios pa-
ra lograr su mejoraipiento moral! 
Estando llamadas las naciones to-
das a sufrir hondas transformaciones 
sociales, nos parece consecuencia ló-
gica después de lo apuntado, creemos 
patriótico, do amor intenso al porve» 
nlr de Cuba, la preparación en laf» 
doctrinas sociales do Cristo de u" i 
grupo de Jóvenes propagandistas a 
semejanza de los de España, para que i 
una vez adiestrados en estos proble-1 
mas y en el manejo de la palabra ee | 
lancen a los campos de Cuba en ardien ! 
te y fervorosa cruzada, sindicando al 
obrero ael campo y al de la ciudad; 
tendiendo todo ello a la formación do 
una poderosa Confederación Nacional 
Católico Obrera, que haga de Cuba un 
modelo envidiable de confraternidad 
humana, armonh ido por este medio j 
las pasiones y envidias que pueda ha ¡ 
ber en los de abajo y los egoísmos y , 
concupiscencia de los de arriba y co-
mo epílogo de esta propaganda la for 
mación de un gran Partido a semejan-
za del Popular Italiano. 
Es indudable que la sociedad ha de 
ir reaccionando a medida que vea y 
palpe los desastrosos efectos del socia 
lismo revolucionario y en esa reac-
ción necesariamente habrá do caer en 
el católicismo social como único me-
dio ambiente en que esa sociedad 
pueda desarrollarse y progresar. 
Empezada está la campaña que en 
pró ^e la formac'ón de la Internacio-
nal Católica ofrecí en cierta ocasión 
al Ilustre Director de ' 'E l Debate", 
don Angel Herrera; con ello creo que 
trabajo por el triunfo de mi Religión y 
por la salud de mi Patria. 
¡Quiera Dios que esa pléyade de jó 
venes Que salen de Belén, Montserrat, 
P P . Escolapios y demás centros ca-
tólicos de enseñanza se den cuenta do 
la trascendencia del arduo problema 
social y que nos demos todos presteza 
y ayuda para resolverle conforme a 
las normas de la Iglesia, seguros de 
que así mereceremos un día el dicta-
do de verdaderos patriotas! 
Valentín Arenas de Armffián. 
Habana, 33 do Marzo do 19200. 
Sa»críba»e al DIÁRKTdE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARIN* 
D e J u s t i c i a 
TITULOS DE NOTARIOS 
Se han expedido títulos de Notarlos 
a favor de los señores Carlos Lazca-
no y Arredondo, Ricardo 1114 y vilaró 
y Manuel Capestany y Abreu, con rê  
sldencla en Marianao, Jaruco y Ya-
guajay, respectivamente. 
NOMBRAMIENTO DE NOTARIO 
Ha sido nombrado Notario Público 
con residencia en Martí, el doctor Ju-
lio César Fraxedas y Fernández. 
RENUNCIAS DE JUECES 
Han sido aceptadas las renuncia! 
que han formulado los siguientes jue-
ces municipales, de cuarta claso: José 
Guerra Talavera, Juez Municipal Pri-
mer Suplente de Vereda Nueva. 
José Corrales Zaragoza, Juez Muni-
cipal, Primer Suplente do San Pedr«. 
Lorenzo Serra Labrada, Juez Mu-
nicipal de Dos Caminos. 
Juan Ramos Dellslc, Juez Municipal 
Segundo Suplente de Ramón d« las 
Yeras. 
Francisco Caymai Rodríguez. Juez 
Munjcipal Segundo Suplente, de jflel 
Caño. 
Bartolomé Sintes Carbó, Juer Mu-
nicipal Segundo Suplente de Fray Be-
DltO. 
PENSION CONCEDIDA 
Se ha resuelto conceder a la «eño-
ra Margarita Sintes y Viera, viuda de 
Valdés, como madre del señor Rodolfo 
Valdés Sintés, Que falleció siendo Se-
cretario del Juzgado de Instrucción-
de la Sección Segunda de esta Capital, 
la pensión do 773 pesos, 76 centavos. 
El DIARIO nK ÍA MAB* 
MI et el periódico ¿t ot* 
yor circulación. —, — — — 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
r 
C R E Y O N 
para lo» labio». 
D r . F r u j a n 
EU ENCANTO 
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Desde e l C o b r e 
>IarZhíl2 complacidísimo. 
ggcriDo motivos. 
Vario3 el recuerdo de la grata 
presco aHl tre secretarlo do ms-
v i ^ ^ f p ú b l i ^ . el caballero correo-
•rucci011 Kr" Gonzalo Aróstegul. Un-
•i5im?• ^ olvida-, pues ntí registra 
^ibl?1,? acto oficial más halagador. 
& Viinra la más alta y prestigiosa 
viene a 5 f ? ¿ Iglesia Católica. Monsc-
«ur^ oíra en visita pastoral, cornj 
''or S o menWro de paz y de sen. 
íDbela, .^s Dará llevar, en aras da 
a2 co"suelo a las almas y el 
"a ^ todo". 
«. ¿ «ver su llegada. 
^ n rffovimamente las diez de la 
56 de una mañana dellciosamen 
en que el sol. inundando de 
te T'- . ,nos montes y dilatados va-
f Safaba con los más vivos colo-
l!eS• i ruadro hennosis:mo de U crea-
3̂ Cuando hizo su entrada en la vl-
fiÓ o todo ritual. , . , 
l!a;, vuelo las campanas de la Igle-
-^.Sfundian sus metálicos sonidos 
fia' i ritmo suave do la brisa al be-
^ pierde copa de los árboles, pa-
i3T inflar a quien, como el huésped 
^ 1 es aparte de su misión 
• i rpliíciosa. caballero intachable 
f ^ o ferviente del deber y la ylr-
iuy0 desmaya nuestro querido prela-
n su labor. 
una jomada de más d(i 
L E C H E 
bella. 
Rendida meses por distintos lugares de 
i nrovincia, viene ahora a esta vi-
! lleno del más grande entusiasmo, 
!a'brando, con la antorcha del cris 
Sismo, el camino de la verdad y 
^v1]"^ habitantes de esta comarca-
írtlicos en su inmensa mayoría, le 
S i dispensado honrando con ello la 
¡eraoria de sus antecesores, una cor-
dial acogida. , ,A A 
Desde la más alta autoridad mu-. 
¡bpáli el caballeroso señor Pedro 
Goderich, uno de los cubanos que con 
âs ardor y celo ha pasado por el 
municipio cóbrense, hasta el más hu-
milde de la localidad, todos, cual si 
respondieran a una consigna, han con 
tribuido al mayor esplendor de lo!» 
oficios religiosos, que se vienen celo-
brando en la iglesia, hábilmente ^e-
secundados por el estimado padre To-
Trán, cura ecónomo, y el virtuoso pa-
dre Molina, misionero de esta gira re-
ligiosa. , . ! 
i x¡n párrafo especial debo dedicar al 
Magisterio. i 
Y lo hago con sumo placer. 
Terminadas sus labores los maes-
tros, acompañados del secretario d€ 
la Junta de Educación señor Juan 
Valls, hicieron una visita de cortesía 
a Su Señoría Ilustrisima, quien los 
recibió con la fina amabilidad inna-
ta ea él .i I 
Debo cttar nombres. 
Y debo citarlos, ¡porque esos maes-
tros que llevan la gran responsabili-
dad de preparar a los hombres y mu-
jeres del mañana, son aquí altamen-
te queridos por Ffu hermosa labor 
educativa, que hace vislumbrar para 
Cuba, un porvenir tan bello y tan 
prosipero, son estos campos donde la 
Tíilma musicaliza himnos de glorias 
para las mártires de todas las éipo-
cas. y el guajiro entona, al son ide su 
tiple., el canto de amor para su linda 
campesina. 
Vayan, pues, esos nombres, como 
en fraganite bouquet. 
En primer término, la señora Ca-
ridad Mustclier viuda de Sosa, cul-
ta, hermosa y simpática Cachita 
Besse. ideal, en el deslumbramiento 
de sus ojos azules como las prince-
eitas de Rubén Dario. 
Antonia Robert, Rosa GOvSpy, Jose-
fa Lápez y Caridad Bathelemy, todas 
tan amables como inteligentes cuya 
Inmensa jmportancia, no es, por des-
fracia, conocida aun de nuestro pue-
blo. 
Y poniendo en estas líneas, la no-
ta social, me complazco en decir que 
después de la visita a Monseñor Gue-
rra, de la que salieran altamente sa-
tisfechas, fueron a saludar al correc-
to secretario del Juzgado Municipal 
señor José María Zambrano, que ce-
lebraba su fiesta onomástica, impro-
visándose, con tal motivo, una gra-
'a reunión, prodiga en atenciones y 
obsequios. 
Por la noche, cuando el cielo en-
cendía sus luces y la brisa descendía, 
lerfumada y fresca de la montaña. 
Invadida se vió la iglesia por gran 
"úrnero de fieles para oír la pala-
ora autorizada de Monseñor Guerra, 
y rendir tributo de adoración a la 
Aerada Virgen d» la Caridad, patro-
"a de Cuba, que tiene por trono el 
^razón de todos los cubanos y por 
Pedestal hermoso las altas cumbres 
ae la tranquila villa del Cobre.. . 
Migueil F . Rodríguez, 
Corresponsal Especial. 
A/MLl /v iClO 




V I D A O B R E R A 
L a apertura del Centro Obrero 
L a comisión del local del Centro 
Obrero, participa a las colectividades 
que allí radican, que ha sido levanta-
da la clausura dei aquel Centro, por lo 
cual pueden concurrir al mismo, pa-
ra resolver sus asuntos respectivos. 
E l Partido Obrero 
Prosigen los juicios sobre la for-
Aunque haya ensayado to-
dos los titulados vermífu-
gos que existen bajo el sol, 
sin lograr expulsar las lom-
brices ni U solitaria, eso no prueba que no 
puede librarse de los parásitos que le moles-
tan. • Lo que sí prueba es que todavía no ha 
probada el 
I T I R O S E G U R O 
VF.RMlFUC.O d«l Dr. H. F. PEERY 
Prutbelo 7 K conrcaccti 
pü Una Sola Dosis Basta If̂ l De venta «o todu U< futucúu j dfOfaolu Acreditadas. 
p i i n d i ü n d d i i i i i i i i n 
mación del Partido Radical Socialista, 
unos en pró y otros en contra. L a ma-
yoría, al menos la opinión que demues 
tran en los talleres, donde, hay gran-
des núcleos de obreros, es contraria, a 
las aspiraciones de los obreros políti-
cos. 
Desde hace mucho tiempo, se ha ve-
nido combatiendo la política entre los 
obreros y más se admite la de los 
partidos ya formados, en los que hay 
elementos de todas las clases, Que en 
los de la clase, por qué saben que en 
los primeros hay campó para aspirar, 
y oportunidades de ser algo, mientras 
que colocados en frente, nada podrían 
hacer. 
Los Chauffeurs 
Ayer celebró Junta (IsJitV'al la 
Unión Sindical de Chauffeur. Se nom-
bró una comisión para visitar al señor 
Alcalde y al señor Secretario de Go-
bernación, interesando de los mismos 
la sanción de las nuevas tarifas acor 
dadas. 
Razonaron los oradores, la defensa 
de las citadas tarifas, en el alza que 
han sufrido las máquinas, los acceso-
rios para las mismas, y el alquiler, 
pues los dueños que exigían tres pe-
sos diarios, hoy Quieren por los moti-
vos expresados tres pesos cincuenta 
centavos. 
í B O L A S P A R A H A C E R T E 
Son de plata, muy bonitas y elegantes. Facilitan hacer el aromáti-
co y rico te. Sujetas por una cadenlta, se echan en agua hirvlente, 
se sacan y ya está hecho. Tea Ball, están en boga, en las mesas ele-
gantes. 
" V E N E C I A " 
O R T O G R A F I A 
« L S í ' i S ? disparates. Compre "LA 
DoI^AP.IA Al1 ALCANCE BE TO-
"J". edición 1020. Contiene: Toda cla-
«brMH,•8ĉ lt08, como escribir las cartas, 
6lcrw l̂r.a8, sienos, locuciones y un 
ÜOrt,. i RTO de Palabras dudosas, 
«•w- Interior: 65 centavos, certificada. ¡ 
G U S T A V O R O B R E N O 
WÍ.*ctrr y autor <lel teatro "ALHAM-
«ñe*̂  ' ' l Publicado un libro Jocoso, 
T̂ Pf r ir no i»eno de chispeantes "SAL-
S*a s,81! SUEGRA. 200 páfflma de 
Interior: $1.16, certificado. 
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íeksEl*!V'TIL; E- Alnworth. Las 4 
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deTs,^8- Analítica. Fácil para apren-
^ o e r t ^ X 0 - 50 ttS- Interl0r 
D I S C U R S O S 
^entífN^011:1. SüRCO-" Vibrantes 
g^tribuno ^ e Inspirados discursos del "farez. Mo^jL ecombate, espafiol. B. 
Ja imit-ir h cos para 103 Qnle-
X v ^ - s ? a r d e l 0 8 - ^ lnte-
^N-7¿D0^= ^«RERIA PE A. DE ÜO-
<12491 alt. 13t.-13 7d.l4 
Í P A V C O M P A Ñ I A 
T E L . A - 3 2 0 1 . O B I S P O , 96. 
Í0y^Oante«» e Importadores de 
^ c a i L p o r mayor'Pr^08 sln 
é í . Teléfono A - 5 é 8 9 . 
^ nuestro taller hacemos toda 
« d e trabajos, con es^Ial idad 
j o y e r í a artística. 
Además la carestía de la gasolina 
los aceites de lubricación, contribu-
yen a las necesidades del aumento. 
Se trató de laí? huelgas organizadas, 
contra los dueños de máquinas, seño-
res Labrador y Pimentel, que antici-
padamente comenzaron a exigir tres 
pesos, cincuenta centavos por sus má-
quinas. 
L a Federación Sindical de Escritores 
Obreros 
Para el viernes a las 8 de la noche, 
ha citado a junta el secretario provi-
sional de la Federación, la que tendrá 
lugar en la casa Sitios 49, altos. 
E l Primero de Mayo 
E l señor Alejandro Barrelro, pone 
en conocimiento de los Delegados al 
Comité de Festejos, para el Primero 
de Mayo, que las reuniones tendrán 
efecto ahora en el Centro Obrero. 
• L a próxima reunión, tendrá lugar 
el jueves 24 a las ocho de la noche. 
Pide el señor Barrelro, a las socie-
dades que no han enviado representa-
ción, se sirvan designarla, nianifestan 
do que todos los nombrados, deberán 
presentar certificados <iue los acredi-
ten. 
Los Tipógrafos 
Han convocado, a Junta de Directi-
va Extraordinaria para el día 26, en 
jsu local del Centro Obrero, a las ocho 
de la noche. 
E l Congreso Obrero 
' E l acuerdo tomado por el Congreso 
de la Federación de Torcedores, de ce 
lebrar un Congreso Nacional Obrero, 
ha sido muy bien recibido, y piás tra 
tándose del orige" que lo moflívaba o 
sea la carestía de la vida. • 
Se aconseja a las sociedades obre-
ras, que estudien el problema, para 
cuando llegue dicho Congreso, con el 
fin de no ir a establecer pugilatos de 
discusión, sobre temas desconocidos, 
es decir, que lleven soluciones concre 
tas y razonadas, en cualquier orden 
que sea social, comercial o agrícola, 
para ganar tiempo, y hacer algo efec 
tivo.. 
E l foopcratlvismo 
1 Sigue ganando prosélitos el coope-
i rativismo. Los obreros de "Cabañas" 
"Villar'', pronto constituirán una 
fonda cooperativa, para los obreros 
de esas fábricas, radicadas en Zulueta 
10, al principio se dedicará a ese gi-
ro, y se estudiará la conveniencia de 
explotar también el ramo de víveres, 
abriendo un establecimiento más de 
ese género. 
L a Coop^ratira Obrera Cubana 
En su última Junta celebrada e» 
Oquendo 16. se aprobaron los asuntos 
administrativos. L a marcha del esta-
blecimiento, sito en Angeles frente a 
Sitios, sigue aumentando en crédito, 
capital y ventas, desde que puso el 
camión, para llevar a domicilio las 
facturas. 
Y en asuntos generales, se dió cuen-
ta de la aspiración que han daflo a 
conocer los obreros <iue componen la 
cooperativa de "Henry Clay'', titulada 
" L a Unión", de ponerse al habla con 
las demás cooperativas, para aumen-
tar su radio de acción comercial, en 
j la compra y venta de artículos. 
I L a idea fué muy aplaudida, y en con 
' clusión, se convino en apadrinar la 
idea, y si no lo hacen pronto los de 
I " L a Unión", se recomendó que fuera 
la Cooperativa Obrera Cubana, la que 
iniciara los trabajos, dedicándole los 
estudios que estimara oportunios. 
C. ALVAREZ. 
Asuiar no 
C o n t a m o s c o n e x p e r t o s c o r -
t a d o r e s , c a p a c e s d e s a t i s f a c e r 
e l g u s t o m á s e x i g e n t e e n e l v e s t i r 
L a o r d e n d e s u t r a j e a m e d i d a , 
n o s d a r á l a m e j o r o p o r t u n i d a d d e 
p o d e r d e m o s t r á r s e l o . 
H Á V A N A S P O R T 
M O N T E 71 Y 73, F R E N T E A A M I S T A D 
C A T A L O G O S G R A T I S . T E L E F O N O A - S 1 3 1 . Jl 
L a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a 
y e c o n ó m i c a d e 
F r a n c i a . 
L a situación financiera de Franda 
—según datos que publica el diario 
O b r a s c o m p l e t a s d e d o -
ñ a C o n c e p c i ó n A r e n a l 
N O T I R E S U D I N E R O 
L A N A V A J A " A U T O S T R O P ' es la Unica provista de un 
asentador a u t o m á t i c o sin necesidad de quitar la hoja ni de-
sarmar la navaja. Ninguna hoja que no e s t é asentada puede 
afeitar bien. Es ta ventaja de la " A U T O S T R O P " le propor-
ciona un nuevo filo cada vez que se afeite y un rendimiento 
de Seis Meses a cada hoja. E s a es su e c o n o m í a . V é a l a . E l l a 
lo c o n v e n c e r á . 
A U T O S T R O P S A F E T Y R A Z O R C O . 
A P A R T A D O 3 1 1 , H A B A N A 
TOMO I .—El visitador del pobre; 
pasta 
TOMO II .—La Beneficencia, ia 
Filantropía y la Caridafí!* pasta. 
TOMO III.—Cartas a loa delin-
cuentes; pasta 
TOMO IV.—La mujer del porve-
nir. La mujer de su casa; pas-
ta 
TOMOS V Y VI.—.Estudios peni-
tenciarios; pasta 
TOMO VII.-^-La cuestl6n social. 
Cartas a un obrero; pasta. . . 
TOMO VIII .—La cuestión social. 
Cartas a un sefíor; pasta. . . . 
TOMO IX.—Ensayo sobre el de-
recho de g-entes: pasta. . . j 
TOMO X.—Las colonias penales 
de la Australia y la pena de 
deportación; pasta 
TOMO XI.—La Instrucción del 
pueblo: pasta 
" TOMO XII.—.El derech a de gracia 
ante la justicia.—El reo, el 
pueblo y el verdugo—El delito 
colectivo: pasta . 
TOMO X I I I . — E l visitador del 
preso; pasta . . 
TOMO XIV.—Informes peniten-
ciarios cié Estocolmo. liorna, 
San Petesburgo y Amberes; 
pasta . . . 
TOMOS XIV Y XV.—El paupe-
rismo: pasta. . . . 
TOMO X V I I . - L a igualdad social 
r política y sus relaciones con 
la libertad ; pasta 
TOMOS XVITI A XXTI.—Artícu-
los sobre Beneficencia y prisio-
nes ; pasta . 
XOTA: Todos los tomos «¡e ven-
den por separado a excepción 
de aquellas obraa que tienen 




francés "Le Matin"—puede resumir-
se en la siguiente forma: 
L a deuda total de Francia el 31 de 
Diciembre de 1919 se elevaba a fran-
cos 238,474.133,950. E l servicio anual 
de esta deuda representa la suma de 
9,385.344,193 francos, de los cuales 
cerca de 3,000 millones corresponden 
a la Deuda exterior. 
Esta deuda global se descompone 
como sigue; 
Deuda interior amortizable, fran-
cos; 98.665.039,050; Deuda flotante: 
francos 77,437.894,300; Deuda exte-
rior amortizable, 38,478.120,000; Deu-
da flotante, 23,892.180.000 francos. 
Total 238,474.133,950 francos. 
Ahora bien; como el franco no va-
le, aproximadamente, más que el 40 
por 100 de su valor nominal, en los 
Estados Unidos, en España, en In-
glaterra y en Suiza los intereses de 
la Deuda exterior francesa represen-
tan en realidad .un desembolso anual 
aproximado de 6,000 millones de 
francos, al cambio actual. 
L a situación interior puede juz-
garse por los siguientes datos, toma' 
dos del "Matin"; 
E l comercio de exportación en dé-
ficit de 21 millones de francos con 
1 respecto al de Importación; la produc 
;ción agrícola inferior en cerca de la 
/mitad a la de antes de la guerra (43 
millones de quintales de trigo en 
1919, contra 88 mUÍones de quinta-
les en 1913); la producción manufac 
turera e industrial paralizada por laa 
devastaciones de la guerra; un pre-
supuesto de 39,000 millones para 
1920, de los cuales 22,000 millones 
se destinan al pago de las pensionen 
y reparaciones (según el Traado de 
Versalles debe pagarlas Alemania; 
pero a Francia corresponde adelan-
tar el dinero necesario), y "̂ soo nii-
llones de gastos llamados extraordi-
narios. 
G a r b a l l a l U n o s . 
Importadores de joyas y muebles 
Depaitamento de joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono M-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138. Teléf A-4658. 
Gran exhibición de joyas finas 
Muebles, LámParas; Mimbres y 
objetos d*' arte que detallamos a 














ULTIMOS LIBROS RECTBIDOS EX LA 
SERÍAN A. 
CALVO Y CAMINA. 
Comentarios a la T.ev de Tri-
bunales Inrlnstriale^ 22 de 
Julio de 1012. con las disposi-
ciones ge enráeter sustantivo y 
adjetivo que la co-nnlementaii. 
la .Turisnrmlpncia dictada hasta 
"l de TMclombre de 1916 y va-
rios form liarlos. I tomo, "pasta. 
lATiVMtKZ DEL MANZANO. BO-
i NTLLA Y SAN MARTIN Y MT-
5JANA Y VILLAORASA. 
Tratado de derecho mercantil 
esnafiol comparado ron el ex-
tranjero. 2 tomos en 4o., pas-
ta. . . 
Y o g u e e n c a s t e l l a n o 
Acaba de llegar esta Interesante re-
vista de Modas, Literatura y Arte, co-
rrespondiente al mes de Ftíbrero; tam-
bién se han recibido Elite Bon Ton. 
Costume Royal. Fashlon Revlew. Cou-
rrler L a Vorltabie Mode, Les Granel •!» 
Modes, Femme Chic, Modea & Tra-
vaux Féminis (Revista de bordados), 
Album Enfants (Revista de modas 
para niños). L'lHustratlon vie a ?a 
Campgne. La Parisiana. Femini. 
Electrlcal Experimenter, Popular 
Science Revlew of Rtívlew, Popular 
Mechanlcs, esta revista es recomen • 
dable a toda persona que quiera co-
^nocer los últimos Inventos y al mis^ 
\ mo tiempo para practicar el inglés. 
Todas estas revlslas y más aún, se 
reciben en "ROMA" de Pedro Cor-
bón. O'Reilly, 54 esquina a Habana, 
en donde se venden los mejores per-
fumes de Atklnson, Colgate y Plasird. 
A "ROMA" por todo. 
C2691 a l t 6t.-19 
RFBEN DE COEDER. ' • • * • 
TornTien̂ lo de lecciones eacrltns 
de Derecho Romano. Verslftn 
esnnñola. i tomo •••n naata 
ALTMEN.V (BF.RNARDINO.) 
Prlnclnlns de derecho penal. 
Tradncldo r anotado ñor En-
trenlo Cuello Calón. Tomo T. 
Dnp Voliímenes en Ttastíl 
TORADA (ADOLEfO 
Tratado flo rlerecho político, 
setnndfi ellclrtn revisada. 4 vo-
Itlmeneq ptj nnotn. . . 
LAORANGE ÍECCENIO.) 
Manual 9̂ Derecho Romano o 
exnlicacirtn de las Tnstltnclo-
nes de Jnstinlano. ñor nretnin-
tns v resnnestas. Venrtrtn cas-
tellana. 1 tomo en nauta. . 
COSTA f.rOAQUIN.I 
FI^elcoTtiisos y albn'OflT.eron de 
Cf>rflan7,n v sii«« re'.iMones con 
el Cftflico nvn español. 1 tomo, 
msta. 
COSTA Í.TOAOEIÑ.) * * 
E l Inicio pericial y «¡n procedi-
miento. 1 tomo, nasta. 
GARCIA CT'T.TARRO. 
Bases d̂ i Derociio Inmobiliario 
en la leplslación eom-,iarada. 1 
























En ninguna casa podrá usted adquirir 
su equipaje más ventajosamente que 
en la peletería 
" L A M A R I N A D E L U Z " 
PORTALES DE LUZ* TELEFONO A-1430. 
C. 2657 al t 7t.-18. Anuncio T U R I D U , " 
T.lhreHa •'CRRVVNrP'.S.- de Rloardo 
veloso. c.ilinno, 0? CWnntflA a Nrnt.--
ro.l Apartado J,M5. THíPono A-lf).-.<? 
Habana. 
I n l t-23 
T I N T 1 Í F R A N C E S A V E Ü E T A L 
LA MEJOR K MAS S E N C I L L A OF A P L I C A R ;. 
D e v e n t a e n ! a i p r i n c i p a l e s F d i m ^ c i i i j y DroguerfaL^ 
.Depos i to - P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ¿ u x a r > Q b r i i p i v 
LA 
De éxito en éxito. 
Así viene marchando Rialto. 
Disfrutó anoche el público reunido 
en la tanda final de la exhibición 
; primera de E l atleta fantaana, pelí-
! cula emocionante, interesantísima. 
Haré mención singular entre las 
leñoras de Clementina Navas de Fer-
nández. Nena Figue|oa de Gutiérrez 
I y Elvira de Armas de f ritot. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
L o formaban, entre otras. Nena 
Verdaguer, Esperanza Roque, Ange-
lita Alvarez, María Luisa Figueroa, 
Maricu«a Lavielle, Nena Zubizarreta, 
Carmen Alvarez, Trini Duarte, Car-
R I A L T O 
En noche de moda 
mita Pcllerano. Graziella Figueroa y] 
María Fernández con su encantado-
ra hermana Fausta. ^ 
Carmen de la Torre, Heiminia Ba-
licnilla, Margarita García Gutiérrez. 
Ana María Carreras, Estelita Mes-
tre. . . 
Y Floraida Fernández. 
Un encanto. 
Para el viernes, en noche de mo-
da se anuncia en Fausto el estreno 
de E l voto «agrado, cinta dramática, 
en cinco actos. 
En la película interpreta el perso-
naje saliente Geraldine Francia. 
Bella actriz. 
P R U E B E L O S 
D e ahf lo so l ic i tado de I¡ S O N H E L A D O S E X Q U I S I T O S » 
nuestro s a l ó n . D U L C E S : P R I M E R A D E P R I M E R A . 
9 l L a F l o r C u b a n a / G a l i a n o y S . J o s é . 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
UN N U E V O C E N T R A L 
E N O R I E N T E 
U C o m p a ñ í a Azucarera Yagua-
nabos, de H o l g u í n 
mería, preferidas. . . . . Nominal 
Compañía Nacional da Perfu-
mería, comunes NomlnaL 
Compañía nscionai a* -ría-
nos y fonógrafos, pref. . . 74% UO 
Compañía Nacional d* Pla-
nos y fonógrafos, com. . . . 10% 100 
Compañía Internacional d« Se-
guros, preferidas M 100 
Compañía Internacional d* se-
guros, comunes 29 92 
Comp. Nacional da Calzado, 
preferidas 73% «0 
Comp. Nacional da Calzado, 
calzado 59% 70 
, Compañía de Jarcia d» Matas* 
! xas, preferidas 83 90 
j Compañía de Jarcia da Matas* 
zas, pref. slnd 81% 90 
e Jarcia da Matas. 
00 
zas, com- aind 42% 67 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Acaba de eonstitulraa en Holrolh ^ r \ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ 
•lemantos dedicados al negocio azucare- c^3^0,"^" j ^ . ; , - - ¿1 j f i u s . * 
ro en la Compañía Aancarera Yaguana-1 t^mpama d» Jai 
boa S. A-, con un capital social da 
ocho millones de pesos 
La ComPaftIa Azucarera Yaguanabos se 
propone fomentar un gran central azu-
carero en los terrenos adquiridoa par» 
ese fin, conalstentes en 1S50 caballerías 
d« tierra situado» entre Vlictoria de 
laa Tunas, Omaja, y Martí, estando ac-
tualmente en neoociaciones para adqui-
rir 680 caballerías más, situadas en loa 
linderos de las ya aduairidas. 
Forman ia directiva de la nueva em-
presa loa siguientes señores: 
Presidente, Constantino Pupo y Agui-
lera, administrador de campo del Cen-
tral Chaparra. 
Vicepresidente Maxim Ulano Curbelo, 
colctio do loa centrales Chaparra, Palma 
y Delicias. 
Secretario, Germto Díaz, ingeniero. 
Vicesecretario, Vicente ürau, colono. 
Eugenio ^ Barb#ro, tesorero; íefe 
del Departamento Comarcial del central 
Chaparra y colono muy Importante de 
dicho central 
Joaquín -Agnirre, rice tesorero comer-
ciante. 
Los vocales, todos poseedores de Im-
portantes cdonlas en loa centrales Cha-1 
parra. Delicias y Palma lo son los se- i 
ñores Juan Aguílar, José A Cardet. An- 1 
gel Bruzón, Ernesto Brooks, administra-
dor del central Delicias; J . Genovio, in-
geniero electricista del central Chapa-
rra; Francisco Alba, doctor B. Gómez 
Gallardo*, acandalado farmacéutico de 
Holguín; Melchor Recio y Rafael Ver-
dejo, rico colono de los centrales Cha-
parra, Palma y Velona-
Los ocho millones de pesos del capital 
«e dividen en cuarenta mil acciones pre-
teridas de a cien pesos con un interés 
acumulable de un ocho por ciento anual; 
y ochenta mil acciones comunes con un 
valor nominal de cincuenta pesos. 
El nuevo centnj molerá en la zaYra 
de 1921-1922 y aus maquinarias tendrán 
capacidad para una producción de dos-
cientos cincuenta mil sacos. 
Los embarques de azúcares se harán 
Cauto del Embarcadero hasta donde 
plan de colonj^adón 
grupos no mayores oe hará en feinte caballerías. 
por 
cas 
e|Tirá la vía férrea del Yaguanabos 
prefiriéndose á agricultores y accionistas 
de la Empresa la vue dará para su fo-
mento a razón de mil quinientos pesos 
caballería y cuatro y media arro-
do azúcar por den da caña y cinco 
arrobas de azúcar a los que no necesitan 
la refacción do 1500 peaos por caballería. 
L * dlreceidn de la nueva empresa es 
Compañía Azucarera Yaguanaboa, Hol-
ffnís. 
M O V I M I E N T O ~ D E A Z U C A R E S 
ED habido durante la pasada semana 
en los distintos puertos de la Repúbli-
ca, fué como sigue: 
Centrales moliendo: seis puertos, 118. 
Entradas: 98.706. Exportación: 64t778. 
Existencia: 287.202. 
Otros puertos: 7a Ehtradae: 70.113. 
Exportación: 38-828. Existencia: 808.«70. 
Totales: centrales moliendo: 180. 
¡tetradas: 168.818- Exportación: 103.604 
«xistencia: 606.862. 
EXPORTACION DE LA SEMANA 
Xerte de Hatteras. * ,. , * * 46.459 
New Orleans. , . . 7.06» 
Qalveston. . á A . 1.143 
Savannah, . . . . . , . . . . 155 
.Interior de los Estado» Unidos., 633 
Canadá. . , . . . 1 2 nnrt 
g n o unido. . so .ñs 
^rancla • . „ „ » . sfflu 
España. 





L A VENTA EN P I E 
Con los lotea Hedidos estos días hay 
abundancia de aanado en plaza, habien-
do en consecuencia descendido algo los 
tipos de cotización del ganado vacuno, 
Se cotiza • loa slguienls precios: 
Vacuno, de 12 a 1S 1|2 centavos. 
Cerda, de 24 a 26 centavos. 
Lanar, de 20 a 23 centavoa. 
MATADERO DB LUYANO 
Laa resea beneficiadas en este Matade-
ro se cotizan a loa siguientes precióse 
Vacuno, de 60 a 60 centavos. 
Cerda, de 75 a 85 cent»vos. 
Lanar, de 00 centavoa a $1.15. 
Beses Mcrificadas en este Matadero 




Las carnes sacriflcadaa en este mota-
dero se cotizan a loa aignientes precios: 
Vacuno, de 60 a 60 centavos. 
Cerda, de 75 a 85 centavos. 
Lanar, de 90 centavos a (1.10. 




Entradas de ganado. 
Llegó de Camagtley el tren de gana-
do que anunciábamos ayer. TT4jo 23 
carros con ganado vacuno del cual ee 
repartió tan solo una pequeña parte Que 
fué vendido a precios que oscilaron en-
tre 12 1|2 y 18 Ii2 centavos. 
Var ías co t í zac ione i . 
ASTAB 
Be cotizas de 60 a 69 pesos la Coss> 
HUESOS 
Be pagas de 75 a 80 centavas oalsUL 
Hay ahondante existescla. 
CRINES 
Se venden actualmente es plaza de 
14 a 16 pesos quintal. 
CANILLAS 
Be pagas da 20 a 22 peaos la teselada. 
PEZCMAB 
Se rendes de 70 a 73 centavos el f nln-
tsL 
BEBO 
El sebo refino o de primera clase te 
cotiza de 10 a 18 peaos quintal y el de 
segunda envasado en barriles de 19 s 1& 
TANKAJE 
Se paga por tonelada de 80 a 100 pesos 
según calidad. 
SANGRE CONCENTRADA 
Se cotiza actualmente de 120 a 100 pe-




Nos ha llegado una nueva pu-
b l i cac ión francesa: Album Plat i -
que de la Mode. Se edita cada seis 
meses. Más de 5 0 0 modelos for-
man el selecto material de esta ad-
mirable revista de París . 
Modelos de vestidos de calle y 
de so írée para señoras y joven-
citas. 
Modelos de vestidos para la pri-
mera c o m u n i ó n . 
Modelos para faldas, modelos 
de l encer ía , de vestidos de niñas y 
n i ñ o s , de blusas. 
Modelos de trajes de novias. 
Modelos de trajes de luto. 
L a revista es, como y a dijimos, 
semestral. Los ejemplares recibi-
dos contienen las modas de prima-
vera y verano. Precio: 8 0 cen-
tavos. 
Recibimos Jupes Parisiennes. 
Cerca de 5 0 modelos de faldas. 
Precio: 70 centavos. 
Album de Blouses Nouvelles 
(de L e C b i c ) . Más de cien mode-
los iluminados de blusas de calle 
y sport, deshabi l lés , vestidos, 
sombreros, etc. Precio: $1 .25 . 
A l b u m de Bal . Cuarenta y ocho 
modelos para so írées , bailes, re-
cepciones, etc. Alta fantas ía . L u -
jo. Prec io: $3 .75 . 
A l pedimos un ejemplar de a l -
guna de estas publicaciones y en 
el caso de que se desee que lo 
enviemos certificado, para tener 
la seguridad de recibirlo, rogamos 
a ñ a d a n diez centavos al precio de 
la publ icac ión . 
E x p o s i c i ó n de sombreros. 
Modelos orientales. 
Ultima expres ión de la ipoda 
en Par í s . 
€2803 ld.-2i 1L-24 
General. Obispo 37. 
Guatemala, Alfonso ReJaño, Vice-
cónsul. Obispo 37. 
H^ití. Ffetaand Hibbert. Cónsul 
General. 17 número 347. Vedado. 
HosduTas. Asoencio ReyeB«4o Cón-
sul General, Acoeta 29. 
Italia. Ettore Avi^nonet. Ybocónsul 
Reina 89. 
Mónaco. Jacques Raoul Cmídn. Cón-
sul General. N y 19, Vsdada 
Nicaragua. Nicolia Rivero, Vlos-
cónsul. Empedrado 18 
Noruega, Bjarne Bonn^rlo. Vice-
cónsul. Teniente Rey 11. 
Paisea Bajo». Carlos* Amoldaou. 
(Vice Decano). Cónsul GeaerW. Amar 
gura 6. 
Países Bajos. M. M. «nodo . Cón-
sul. Amargura 6. 
Panamá, Carlos García Peflalver. 
Cónsul. B. número 4, Vedado. 
Panamá. René Dusaaq. Vicecónsul. 
• Oficios 22. 
Paraguay. Enrique R. Mar-rrit . 
Cónsul General. Baños 64, entra 31 y 
23, Vedado. 
Perú, Warren B. Harían. Cónsul 
General. Obispo y Habana. (BdifwlD 
Robing). 
Portugal Leal le Pantla. Cónsul 
General. Virtudes 74. 
Portugal, Leslle Pantla, (Jr,) Vlce-
.cónsul. Virtudes 74. 
Rumania. Roger Le Pebnre. Cón-
sul. J entre 17 y 19, Vedado 
Rusia, Francola du Repair du Truf-
fln. Cónsul. Banco Nacional 404 
Rusia. Marcel le Mat Vicecónsul. 
Lonja del Comercio 408. 
Suecia. Oscar Amoldaon, Cónsul 
General. Amargura 6. 
Suiza. Carlea Blatlner. Cónaut, Ma-
lecón 71. 
Uruguay. Josfi Balcolle. Cónsul. 
Amargura 34. 
Venezuela. Rafael Angel Arrálz. 
Cónsul General. 19 número 490, entre 
12 y 14, Vedado. 
23 Marzo igos. 
£8 AlarBo 1920. 
10a, 804 
B O L S A D E L A H A B A N A 
O B L I G A C I 0 N E S ~ Y BONOS 
















lUp. d« Cuba Sp«yer. . . . . , 
Kep. de Cuba (D. Y 
Bep. de Cuba 4 1|2 por 100 
A. Habana, la. Hip. , 
A. Habana, 2a. HIp. . , , 
Oas y Electricidad. . . , . . Nominal. 
Harana Dlectrlc By 80 88 
H. E. R. y Co. Hlp. Gr». (en 
rircaladOn). Nominal 
Onban Telephone 73% 74 u 
Correcera Int la. Hip. . . . 100 lOoAí 
Bonos del F. C. del Noroeste a 
Ouane (on circulación). . . . NomlnaL 
Obligaciones de la Manufltctu-
fera Nacional. 100^ 101% 
ACCIONES 
Banr«o Eapafíol. , « > , 
Banco Nacional. . . . . . 
Banco Internacional. '0 , 
F . C. Unidos 
Harana Electric, pref lOV/j 109^ 
Ha vana Electric, com 98^ 100 
Aueva Fábrica de Hiela, . 
Correcera Int., pref. . . . 
Cervecera Int, com. . - , 
Teléfono, preferidas. , . . 
T^aléfono, comunes. » . » _ 
Naviera, preferidas. , , . 
Naviera, comunes. . , , . 
Cuba Cañe, pref. . , . . . 
Cuba Can©, com 
Compaflía de Pesca y Navega 
«Wn, preferidas eo 
Oompafifa de Pesca y Navega-
clOn, comunes. . . . . . . 20 
Unlfin Americana de Segu-ros 
Idem Bcnoficiarlas Nominal. 
Caban Tire and Rubber Co. 
preferidas. . Nominal. 
Cuban Tiro and Rubber Co. 
^I0,manea- • Nominal. 
ünlAn Olí Companj Nominal 
Wulflowes Hardware Corpora-
tion, preferí-las Nominal. 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, comunes Nomln»!. 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas 73a¿ gQ 
Compama Manufacturera Na-
cional, coniune» 4S»4 65 
Compañía Nacional a« ua^.i©-
nes, preferidas . NomlnaU 
Compara Nacional de Carrio-
BM, comunes Nominal. 























D e G u a n a b a c o a 
Mano, 2Z. 
ZJL BEZKA EN 'TEX LICEO.** 
E l sábado, a las 9 y media de la no 
cbo. tuvo efecto en los salones del Liceo 
Artístico y Literario de esta villa, el 
gran baile en honor de la Reina d«l Oar 
naval, Aurorita I en compañía de sus da-
mas Asela Guerra, Con-iuelUo del Real y 
Bduriges Subimna, no asistiendo la da 
na, señorita Caridad Jiménez, por encon-
trarse imlispuesta 
Muy cerca de las once Meo bu entra-
da la Reina y su séquito a los acordes 
de una bonita marcha ejecutada por la 
orquesta. Aimirlta del brazo del Pre 
sldente del Liceo, el distinguido caballe 
ro sefior Amando dol Valle, Consnellto 
del brazo del Director señor Díaz Comas, 
Asela Guerra djel brazo del sefior Fontela 
y Eduvlges del brazo del Vlce-Dlrector 
Mlíruel A. Morales. 
La concurrencia que llenaba el salón 
!as recibió de pie y con grandes aplau-
sos hasta que tomaron asiento en un 
bonito trono instalado en el salón prin-
cipal del Liceo, dando principio el baile, 
Concluida la primera parte del pro-
prama, la Reina y sus damas pasaron al 
talón de la Secretarla, donde fueron ob 
sequia^as por la Directiva con finos dul-
ces y espumosa cidra. > 
La perfumería "Myru»rla,,• de la cual 
son representantes en esta Tilla, los se 
ñores Aurelio Ferrer y Cartea del Corral, 
obsequl a la Rdna y sus Damas, con 
algunos de sus productos. 
Asela Guerrn brinde» por todos lo» pre-
sentes, contestAnd l̂e el señor Armando 
del Valle, Presidente del Liceo, con fra-
ses muy elocuentes. 
Re encontrabn en el baile, la señora 
María Acosta, madre de la Reina, con sa 
hija, la linda señorita Oarl<íiad flómez 
A las dos de la mañana se retiraron la 
Reina, sus damas y demás acompañan 
tes hada la capital en lujosas máquinas. 
Hiendo despodldas con grándes aplausos, 
y acompañadas por la Directiva hasta Ha 
puerta de salida. 
Este b l̂le puede dleclrse que ha sido 
el mejor de la temporada carnavalesca. 
Fué muy celebrada una comparsa d« 
mariposas. 
NOTAS DE ntEXO 
En la tarde del sábado rtltlme, recibid 
cristiana sepultura en la Necrópolis de 
esta villa, el antiguo vecino señor Ma-
nuel DeTnhat v Acebedo. 
Hu entierro fué una sentida demostra-
ción de duelo, núes en X\<*SL supo cap-
tarse las simpatías y estimación de HH 
don sus convecinos. 
El sefior Delabat era un aficionado • 
diarios de la capital bajo el pseudónimo 
de «•Ninhus.'* 
MI pésame sentido a sus familiares y 
muy e^neclalmente a su hermano Fmn-
clsco Capitán, Tefe do la Policía Muni-
cipal de esta villa. 
El hogar de mi amigo RaW Pérez y 
señora, se enmientr?» entristecido con W 
«leaanarlclón de «11 idolatrada hlllta Ro-
sa María, que era el encarto de la rasa. 
PeMban por este meilo el péaame más 
sentido. 
E L CORRESPONSAL 
Apropiaciones de C r é d i t o 
Por decretos presidenciales se ba 
dtepuesto la apropación (de fondos 
no afectos a otras obligaciones,) de 
las siguientes cantidades: 
110,341.47 para satisfacer el exceso 
de gastos originados por la nueva 
.plantilla de la Policía Judicial. 
$13,464.37 para abonar cuentas atra-
sadas a los contratistas Torrance y 
Portal y 152,879.22 para igual concep-
to a la Compañía Auxiliar Marítima. 
T e l e g r a m a s 
d e l E j é r c i t o 
DETENIDOS 
E l dapitán Quijano, desde Colón, 
romunlca la detención de Antonio 
— — ~ - f. Abada Rosario por estar comtprobe^ 
cargo de la Legacuón. ( do ^ ^ el eBpía y práctIco ell 
D e G o b e r n a c i ó n 
P I D E SU L I B E R T A D 
E l Presidente de la Audiencia de 
Matanzas ha dirigido un telegrama al 
Secretarlo de Gobernación, interesán-
dose por que sean puestos en liber-
tad los penados Angel Torres Hernán-
dez y Marino Hernández Cruz. 
E L GOBERNADOR D E LAS V I L L A S 
Sil Gobernador de Santa Clara ha 
pedido autorización par atrasladarse 
a esta CapltaL Le ha sido concedida. 
NO HAY CARNE E N CIEGO D E 
A V I L A 
E l sefior Otilio Gómez comunica des 
de Ciego de Avila que hace tres días 
está sin carne aquella población. 
HUELGA SOLUCIONADA 
, E l Alcalde de jatibonico ha infor-
mado al Secretario de Gobernación 
5ue ayer quedó solucionada la huelga 
]del central Jatibonico, habiendo rea-
nudado los trabajos todos los obreros. 
Bélgica. A 
Malecón 6 
1 Bollvla. Francisco A Barbero. Cón-
fiuL Empedrado 34. 
Colombia. Jorge Saravta Márquez. 
Cónsul General. Habana 64, 
Colombia. Carlos Cabello. Vicecón-
sul. Compostela 1S8. 
Costa Rica. Emilio Matheu (Secre-
tarlo). Cónsul General. Aguila 200. 
Chile. Luís Rencoret. Cónsul Gene-
ral. Aguacate 52. 
China. A cargo de la Legación. 
Amistad 128. 
Dinamarca. Carlos Hinze (Vlce-Se-
cretario). Cónsul GeneraL Habana 
102. 
Dominicana R. Basilio Portugal. Vi-
cecónsul. O'Rellly 8. 
Eouador. Víctor Zovallos. Cónsul 
General. Amargura 32. 
E l Salvador. Ramón A. Catalá, 
Cónsul. O'Reilly 86. 
España, Joaquín Márquez. Cónsul. 
Cuba 18. 
E . U. América. Heaton w . Harria. 
Cónsul General. Banco Nacional 155. 
E . U. América. Joseph A. Springer. 
Vicecónsul. Banco Nacional 155. 
E . U. América. Hermán C. Vogenltz 
Vicecónsul. Banco Nacional 155. 
E . U. América. Charles B. Hos-
mer. Vicecónsul. Banco Nacional 155. 
B. U . América. Theodore W. Fis-
her. Vicecónsul. Banco Nacional 155. 
B. U . del Brasil. A cargo de la Le-
gación. 1 número 182, Vedado. 
E . U. Mexicanos. Manuel García Ju-
rado. Cónsul General. Malecón 19. 
B . U . Mexicanos. Gabriel J . Mora-
les. Vicecónsul. Malecón 19. 
Francia. A cargo do la Legaiclón. 
Lamparilla 22. 
Gran Bretaña, Howard Denys R . 
Oowan. Vicecónsul. Habana 80. 
Gran Bretaña. George Plant Vice-
cónsul. Habana 80. 
Gran Bretaña. John Masón. Vice-
cónsul. Habana 80. 
Gran Bretaña. Colín Alexander Ed-
mond. Vicecónsul. Habana 80. 
Gran Bretaña, John Jofleph Driumm 
Vicesónsul. Habana 80. 
Grecia. A cargo del Consulado Ge-
neral de Mónoco. N y 19, Vedado. 
Guatemala. Emilio Mazón. Cónsul 
Calimete, del que se valieron los han 
| didos Ordofiez y García Pella para 
j lograr el secuestro de Bernardo Sar-
diñas, ocurrido en el mes de Enero 
' último. , 
También informa la detención del 
moreno Teófilo Carrillo, presunto 
autor del Incendio de 150.000 arro-
bas de caña en la tinca San Pablo, 
¡propiedad de Carlos de la Roza. 
UN CADAVER 
E l Teniente Leopoldo Ruis, desde 
Zulueta, participa que en la finca 
¿Juazaoca fué hallado el cadáver de 
Antonio Morales, el cual segün reco-
"nocimiento médico murió de loslón 
orgánica dei corazón. 
DETENIDOS 
E l teniente López Cano, desde Agrá 
monte, comunica la detención de Ju-
lio Fuentes y Gregorio Rodríguez, 
presuntos autores del incendio de 70 
mil arrobas de caña en la Colonia 
San Vlce/nte proptledad de Martín del 
Castillo. 
C u e r p o C o n s u l a r 
E x t r a n j e r o 
Acreditado en la Habana 
Argentina, Lucas a Córdoba (Deca-
no). Cónsul General. Villegas 60. 
¡Función solemne la realizada ano» 
che por la agrupación de naturales de 
Puerto Rico Que preside el doctor 
Sergio Cuevas Zequeira. 
Cuando llegamos al Salón de Actos 
de la Academia de Ciencias, pleno de 
damas, damitas y de caballeros, el 
doctor Cuevas Zequeira explicaba al 
auditorio una pequeña mutación en el 
programa, debido a un rasgo de mo-
destia en la señorita Angélica Bus-
quet, que deseaba ofrecer una Poesía 
distinta de la anunciada, 
, Al mismo tiempo, el doctor Cuevas 
Zequeira anuncio que iban a ser reci-
tadas dos poesías dedicadas a Puerto 
Rico, "Ausencia" y "Recuerdo." 
L a primera fué declamada por la 
simpática y gentil señorita Lucilita 
Cuevas Zequeira, cuyo debut en es-
tas lides ateneístas fué un bello éxi-
to, premiado con grandes aplausos. 
L a señorita BusQuet dijo la compo-
sición "Recuerdo" como es en ella 
habitual: maestra, ejemplarmenue 
matizando con precisión de Profesora 
de Declamación. Así fué de ovaciona-
da. 
, Y ello le movió a cobrar los bríos 
que en su ánimo mermó la modestia 
indebida y excesiva para prestarse— 
complaciente y deferentísima—a re-
galar la bella poesía de Emilio Carre-
ro "Del siglo huido." 
Con otra larga salva de aplausos 
.que compartid la señorita Cuevas fue-
ron ofrendados a las dos, bouquets de 
flores. 
Siguió un numero musical a cargo 
del mago del vlolín, Zertucha que 
acompañado al piano por la señora 
María Muñoz de Quevedo, interpretó 
,1a "Romanza en Fa" de Beethoveu y 
) a "Romanza Andaluza" de Sarasate. 
Fueron, en Justicia, ovacionados. 
Termina la primera parte ael pro 
grama con un discurso del doctor Fer-
nando Sánchez de Fuentes, que tuvo 
por tópicos prinelpalea la historia de 
Ja abolición de la esclavitud en la Is-
la hermana y la rememoración de su 
visita a San Juan para una fiesta aná-
loga a la de anoche. 
Cerró su brioso discurso el doctor 
Sánchez de Fuentes con un paralelo 
de las banderas de Cuba y Puerto Ri -
co, lleno de afecto y simpatía para 
la tierra borinqueña. Fué muy aplau-
dido.. 
L a Banda de la Marina tuvo a su 
.cargo el intermedio regalándonos ar 
moniosa partitura. 
E l primer número de la segunda 
parte estuvo a cargo del se?lor Aniceto 
Valdivia que recitó la poesía "La Pal-
mada" del doctor Manuel Zeno Gan-
día. 
[Fué como asistir a una lección ma-
gistral en clase de alta escuela de-
clamatoria. 
Hermoso, hermoso trabajo, digno de 
la tan celebrada composición. E l señor 
Valdivia fué obligado a salir al es-
trado repetidamente a recibir los con-
tinuos aplausos que le^ tributó el en-
tusiasmado auditorio. 
L a ilustre poetisa Lola R de Tió 
recitó su poesía "Cuba" y para corres-
ponder a los aplausos que oyó por su 
perfecto trabajo, gustosamente ofre-
ció no menos brillante y esQulsita com 
lebraclón 
ditorio que arrancaba n, 
Nuevameau n ^ 
M u ñ o ^ g J ai planol Ni 
orí 
a i ^ 
un 
ra en 
S i e m p r e b u e n o 
Lo único que en iodns las épocas 7 
en todos los momentos, pidón los niños, 
es un bombón. Por eco, son fellcee, ni-
ños y mamás, cuando aquéllos son pur-
jrndos con Bombín Purgante del doctor 
Martf, que llera la purga oculta en la 
rica crema y que loa nlflon gustan con 
deleite. Bomhrtn Purgante del doctor 
Martí, se vende en todas las boticas y 
en su depósito "El Crisol," Neptuno es-
quina a Manrique. 
P í e l e s b a r a t a s 
Con un cincuenta por elfento de 
rebaja liquidamos una inmensa can. 
tidad de pieles en muchos estilos y 
variados colores. 
No vendemos al por mayor, sola-
mente una a cada cliente. 
, 1 a Z a r z u e l a " 
NEPTUJÍO X CAMPAIÍABIO 
1 
E l é x i t o ¿ o n r e i t r o s b o -
(Seiot estriba e n que sos 
dude iados sobre M O D E -
L O S V I V O S , esto es: s o 
siso qne Bodelaa susvo-
n s s t e l a fiaea del caerpo. 
« u que ^ -~~« 
servido de u, ^enej. 
üe la historia nKY.r'. ^20 un* ^ ralelo con l a \ a ^ n i 8 t / ^ ^ 
los hechos distintiCvU0^ ^ 1 ^ ^ 
do heroicos puert™.' ya ^ a* 
cha r e d e n t o r a ^ K í ^ e u o r a 1 1 ? ^ ' 
ranza en el i n L 5' >'a su fe , ^ 
*u pttria a U e n i ^ Y ^ - ^ e a l V u e 6 ^ ' 
l a precisión la fiLfM6 L1** 
Puertorriqueño y ?a ni a<1 A* C e ^ 
no de nuestra en el * 
y está realizar y ^ ha de r ^ 
„ ^ v o al t e m i L ^ s u o S H ^ o í1" 
QuI d S e a T o r u ^ ^ ^ j - e s a J 
Smcera y p ^ d 1 ^ ¡ ¡ g g * 
O e l a ^ S e c r e t a 
O u l W e n n o ^ l a s 1 ? ^ 
ciliado en0zSeaa8 f ^ e > . domi. 
ayer por el detevtive b £ í ^ 8 ^ 
Por estar reclamaüo en *arb<^. 
estafa. Putó remitido af y S 8 " POf 
r / HURTO 
Luís Odero García, de Iu<i„Rf • 
denuncio que de • ^ f / f na 
sustraído prendas de v S l le ^x 
de trece pesos. 'estIr P0r valor 
UN Abr igo Viajando en el ferrocaUr 
rll de Pia: cetas a Casilda, le snTfrlV e 
abrigo a Emilio CastiUo í]6/0" * 
de S a n t o s ^ S u á r e ^ r ^ 
Monte. ES) denuncióte 1 
perjwücado en 75 pssos 




e los i»!. 
ARRESTO 
Los detectives Pompilio Ram 
Julio Carreras, arrearon \ 
Nicolás Cortijosa Romero, ^ « í 
Cumto". por ser uno de loa ? s u 
d viduos que el dia 17 del actual i 
dieron a la fuga al ser sorprendo, 
por el vigilante 704, cuando S t 
en la bodega situada en Dami v 
Luz. una caja de jabón que habían 
hurtado a Manuel García, de San it 
nació 65, g' 
OTRO ARRESTO 
También fué detenido por los de 
tectives Ramos y Carreras, el menor 
Francisco Escobar, de 14 años y coa 
domicilio en San Ignacio 128, por es-
tar acusado del mismo delito que 
Nicolás CortiJosa, quien esta acce-
do también por otras causas. 
Dicho menor fué entregado a sus 
•amillares. 
Asimismo fué arrestado el menor 
IsJesús Vázquez Pérez^ de 14 año? v 
posición "Mi lira," que a trechos fué vecino de Merced 64, por la misma 
interrumpida por las palmadas de ce-'causa. 
" T a n t o t i e n e s , 
t a n t o v a l e s " 
S i u s t e d c o m p r a l a s 
t e l a s , l o s e n c a j e s , l a s 
c i n t a s , l o s p e r f u m e s , 
e t c é t e r a , e n 
L A E L E G A N T E 
t e n d r á m á s d i n e r o 
q u e s i c o m p r a e n 
o t r a s c a s a s . 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
T e l é f o n o A - 3 7 7 2 . 
0 0 R 5 E 5 K A B O Y 5 M A R T 
A O E f I T l t e X C L U a i V O P A R A . C U b A . 
PIM DC 5IQL0 
GARCIA Y 5I5T0. ¿ . RATACLy R. M otLABRA. 
. m í .. í t1*«t Ta > k\ <\ 11.«i't t ü 11 > i * t > i't tri«i i u » / i trt t > j-j u n ¿i h «i aéikk liáj «iáátü'i 14 i i 1 u á í i i 4«* áá i i»íi. ti 4 í »* i'i i\ h 
P A S A M O S B A L A N C E 
Queremos en un solo dia hacerlo 
y necesitamos liquidar todas las 
existencias antes. 
P r e c i o s í n f i m o s 
E n v í s p e r a s d e b a l a n c e 
Hay muchas novedades en sedas 
y telas de todas clases y en artícu-
los de sedería. 
L a N u e v a I s l a 
M o n t e 6 1 , e s q . a S u á r e z 
A S O O W L Í i i i 
RIO tit LA ÍVIAKINA Marzo 24 de 49i.v. 
PAGINA UNCO 
A N O O H E 
D o s s u c e s o s t e a t r a l e s 
. A da éxi*03 teatrale«. 
14 vi 8u función de grracia en 
Celeb^ su ra actriz la 
^<ftte Carne» Jiménez, con el 
i iSnte a la VW»- cómala 
rftre00 a Rlvas que hemos admira-
^ ^ m o ^ P ^ d i d o en la Habana 
do y if^u' en Madrid. " flUft e  io-
l^^níuJrencía selecta. 
í̂̂ l ll velada, con „ 
^ ^ i señor Presidente de la Re-
yóbllca. 
Hubo para la beneficiada muchos 
aplausos y también flores, muchas 
flores, que recibió en grandes cestas-
con la etiqueta del jardín La TropJ-
cal» al concluir la representación. 
Se repite Frente a la TIda. hoy. 
Hermosa obra. 
Otro de los acontecimientos tea-
trales de anoche fué el estreno de • 
co Iris en el afortunado Martí. 
Una re-vista como no se ha presen-
tado ninguna, con igual lujo> en la 
Habana. 
Es precios* 
E N B E L E N 
S o l e m n e s h o n r a s 
Í%.blén de amor y de «cuerdo^ 
«JTíiiímificaclón tenían, dentro de 
^ J S l solemnidad, las honras de 
"^Tfianl e nsufragío del alma da 
^Sí^eroa. la bella y buena es-
^ d T d o X Pedro A Barlllaa, 
^ J a d a en plena Juventud y pío-
^ í S & a las alegrías de un ho-
. alebraron en la Iglesia de Belén 
eaf* S a de dolientes y de aml.-
Cúmplese en esta fecha el primer 
mes de la muerte de la pobre Lolita. 
Tan llorada en esta sociedad 
Enrifjw» FONTAXILLS. 
L A M P A R A S 
Un precioso y «scosrldo surtido acaba-
VOB do recibir 7 ya e<.tá a la Tenia. 
Hay cnanto el más refinado pusto pue-
da desear. 
Visite nuestra exposición. 
"XA GASA QUINTANA* 
>A venida da Italia, (Oallnno): 74 7 74. 
Teléfono A-42W. 
I I U M I Al que le gusta el café bueno, hay que dárselo de "LA E O R DE TI-BES", Bolívar, 37, tel. A-3820. 
PE VERANO 
SOMBREROS D E ULTIMA NOVEDAD 
E L C A S I N O ^ 
E N SU NUEVO L O C A L 
OBISPO Núm. 117. 
R E V O L T I J O 
tttanu* en la saman* del domingo 
da pasiva. Ya mañana es el Vxer-
m da bolorea. La» costumbres 
joclalea mantienen «1 uso de los ot>-
seaulos a las personas de buena 
(mistad, parientes y a¡llegado8. Las 
bellaa Lolitaa. que hay muchas y 
muy distinguidas, recibirán vistosos 
* taliosoa regalos. Para ello en casa 
da los eellores carbailal, san ratael 
IJI han recibido un gran surtido de 
joyas a buenos precios; leontinas de 
oro y platino y botonaduras comple-
tas, de luto en ©nix y oro de 18 kila-
•«b con brillantes. 
CTBIOSO.— ün grano de trigo pro-
duce en la primera siembra diez es-
pigas de 80 granos, que suman 800 
granos de trigo. Al segundo año la 
producción de esos 800 granos da 
6*0,000; y al tercer año aqueil solo 
{rano habrá producido más de qui-
litntos millones de granos de trigo* 
La rirtud del ahorro produce también 
aumentos considerables en la fortu-
na. Depositen, pues, mis pequeños 
sobrantes en el banco internacional, 
7 verán cómo aumenta a los pocos 
años. 
El «horro no impide restlr bien, 
«obra todo habiendo en riela 14.1J2 la 
msra granja, sastrería y ropa fina, 
qus hace trajes lujosos y bien cor-
tado!. 
No olviden los amigos de las Loli-
taa qne en la raíilla, galiano y zan-
ja, hay Juegos y piezas sueltas de f i-
nfti&o cristal fostoria glaceado y ta-
llado a mano. 
CONSEJO MEDICO.—BU andar cons-
'«ituye el mejor tónico para un cere-
bro fatigado y para los músculos 
debilitados, y es bueno para los ner-
"os.—Y alimentarse con pastas, vl-
ftM y Ücorea de la ceiba, monte S, 
n̂e spn de primera 
^ CURIOSIDAD CIENTIFICA, — l a 
wiperatupa de las flores es un gra-
te 7 medio más elevada que el aire 
m las rodea. Y las flores más rl-
<*» y bellas en «sajas, ramilletes y 
cestas son las de la casa Langwith, 
obispo 66. ' 
ANECDOTA^—Catalínfe ¡echaba en 
cara a Cicerón su oscuro nacimiento. 
—Convengo en ello, replicó Cice-
rón; pero si mi nobleza empieza en 
mi, en tí acaba la tuya. 
En casa de walther, o'reÜly 110, 
hay lentes y gafas de elegantes for-
mas y con cristales diáfanos; y se 
gradúa la vista gratis. 
UJí COLMO.—No puedes formarte 
una idea de lo económico que es fu-
lano. Tiene una verruga en el cuello, 
y la utiliza como un botón para abro-
charse ¡la camisa. —Las corbatas de 
última moda de todas clases y pre-
cios, de champion moya, obispo 108, 
son muy celebradlas. 
Nada hay como el bien parecer en 
las personas bufenas, y por eso se 
recomienda a las de edad, la tintura 
de la india, en lociones que devuel-
ven al cabello el color de la Juventud, 
y que además linpla, y fortalece el 
cuero cabelludo. Depósito zulueta 3. 
RECETA.—El café no debe guar-
darse en crudo, ni mucho men ŝ tos-
tado o molido, en la proximidad de 
sustancias olorosas, porque absorbo 
esos olores y se aidultera. Ell café 
que expenden en la flor de cuba, o' 
reüly 86, es muy superior en calidad, 
y porque allí se prepara y se tuesta 
ÍJor un procedimiento especial que lo 
hace muy agradablo. 
Las obras de reforma de la ceiba, 
sombrerería y ropa, monte esquina a 
águila, están muy adelantadas. 
PENSAMIENTO.—A ti mismo te 
debes vigilancia; a tu hermano justi-
cia, amor y buen eiemplo; y a Dloa 
fidelidad constante.—Kempis. 
Y a nuestros queridos difuntos un 
recuerdo cariñoso. Para ello no hay 
como comprar en casa de gelado, luz 




ERA UN YATE 
Los Agentes especiales de la Adua-
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lwl<> Por Jesüs.. ^ „„ _ 0.80 
Estampas para la primera Comunión, Rosarios, Devocionarios de lo 
barato y elegante, estampas de todas las clases y tamaños, novenas y 
| WMIones. Estatuarla fina de los Talleres de Olot, pídalo a la 
LIBRERIA LA BURGALESA 
Monte numero 23. Teléfono M.-1247, Habana. R. Antuflano Hermano, 
16342 27 mz. t. 
i 
A N U N C I A R 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
significa para las damas que 
gustan de lo delicado, el mensa-
je más amable y grato. 
Franceses, y con el sello carac-
terístico del buen gusto imperan, 
do en todos sus modelos, hemos 
recibido la primera remesa de 
vestidos y blusas, de voile, linón 
y tul, en los colores más solici-
tados. 
F n n D d i © S a | I b 
S . l a W y 1 . M L d i ® L a l b r a 
habernos ya muy pocos. Fijate bien 
en que «ibrayo uno de loe más ne-
cios barbaríamos que se prodigan 
sin aairenaión ninguna. ¿Tu crees que 
nada conseguimos? 
lAy, hüo; para nosotros nada; pe-
ro no creas que se pierden las semi-
llas buenas; si fructifican tarde, me-
jor aún, porque brotan con fuerza y 
con raíces: después de todo amiguito: 
tfl sacristán y yo beata estamos obli-
gados a pensar bondo y mirar alto: 
a no retroceder, a reírnos de todos los 
que se burlen de nosotros; a no temer 
a grandes ni a colosos; corren muy 
malos vientos para lo colosal. Ya ves: 
al "Titanic'' lo "desguazó'' un pedazo 
de bielo y unos granizos tropicales, 
insólitos, hicieron zozobrar en la ba-
hía de la Habana toneladas de azúcar. 
¡Mira que zozobrar barcadas repletas 
de nuestro grantirano! Lo que no se 
ve ahora no se ha visto nunca: por eso 
bien pudiese ocurrir que andando el 
tiempo, los niños comiesen a los bru-
jos y las beatas a los traga frailes. 
He visto hoy que un tranvía arrolló y 
destrozó al policía del "tráfico" (lee 
tránsito chico) en los cuatro caminos. 
¿Se puede creer esto? Se puede creer 
t.uo- hasta que lleruen r tirar lab 
codornices a Rentó de Valos y San 
Hi.tcrto me condecore a mí por caza-
dora de gazapos. 
P >T hoy no "cazo" más. 
Te recomiendo que no cejes; recuer-
da que si por miedo a los gorriones 
no se siembra trigo no comeremos 
pan. 
Dirás que si queda cemento ya nos 
harán harina. ¿No te parece, sacris-
. tán? ¡Ah» Y que nos queden molinos 
¡ en el norte; donde hacen el milagro. 
La Beata de Jamco, 
Buena Madre 
"na comprobaron anoche que la embar-
cación que estaba desmantelada a la 
altura de Punta Brava era el yate cu-
bano "Bronce'' da la propiedad del se-
ñor Barreras. Dicho yate fué comba-
tido rudamente por el mal tiempo del 
domingo, destrozándole el aparejo. 
E L MEXICO 
Procedente de Nueva York ha lle-
gado el vapor americano México, que 
•traJo carga general y lo® pasajeros 
-entro ellloB los señores ándido Bo-
lívar y familia, el artista Pieretto 
Blanco, Ernesto alvo, Federico de Son-
sa, José A. Forteza y señora, George 
Finlay y familia, el músico portugués 
José González, Manuel González, Luci-
la y Alicia Morales, José Pérez, E. J . 
Díaz, Guillermo Rubio, Enrique Riaño, 
Rosarlo Herrera, Ricardo Vlllaverd£, 
Agustín Izquierdo y otros. 
JOYAS POR VALOR DE TRES MI-
LLONpSS DB FRANCOS 
R. Mar&o ha liquidado en la Adua-
na un muestrario de Joyería francesa 
por valor de trea millones de francos. 
Estas Joyas pagaron da almacenaje 
en la Port Havana Docks por estar de-
positadas dos horas $600. 
También pagaron otros $600 de de-
rechos de Aduana aplicándoseles la 
partida correspondiente. 
Como Joyería europea paga $93 el 
kilo. 
E L MÜNDALB 
Procedente de New Port News y 
conduciendo carbón mineral, ha llega-
do el vapor amricano Mundale. 
E L LIMON 
Procedente de Boston ha llegado el 
vapor americano Limón, que trajo un 
cargamento d* papas. 
E L LAKE FRIO 
m vapor americano Lake Frío, ha 
llegad© de Nueva York con carga ge-
neral. 
(EL A C. FLACO 
De Pensacola y conduciendo catga 
general ha llegado el vapor america-
no A, C. Flagg. 
E L JOSBPH R. PARROT 
El ferry Joseph R. Parrot, ha lle-
'gado de Key West con carga general 
en 26 wagones. 
E L GOVERNOR COBB 
El vapor americano Governor trobb 
ha llegado de Key West con carga, 
general y 71 pasajeros en su casi to-
talidad turistas. 
D E P A L A C I O 
REGRESABA A CUBA 
E L CLAUDIO LOPEZ 
Ayer llegó a Nueva York proceden-
te de la Habana el vapor español 
Claudio López y López. 
SÍB ESTA HUNDIENDO E L MUELLE 
DE CABALLERIA 
En la maflaa de hoy y por haber 
cedido varias estacas del muelle de ca-
balería, se ha hundido un tramo de 
dicho muelle de más de 10 metros que 
imposibilita la manipulación oe la car-
ga y descarga por dichos muelles. 
LOS QUE LLEGARON 
En el Governor Cobb legaron los se-
ñores Francisco Agrámente, María C> 
Wanderguase, Michael B. Peral, B. 
Sans, William C. Bel, Eleonor Bronw> 
Fernando Jlova, Francisco Morales, 
Alicia R. Batet y otros. 
IMPORTACION DE ORO 
Por los vistas de la Aduana de ser-
vicio en Correos ha sido despachado 
ayer para 1 Banco del Canadá un pa-
quete postal conteniendo $250 mil en 
monedas de oro del cufio de los Es-
tados Unidos. 
Los obreros señores Carlos Chimi-
nes y Juan Arívalo, en unión de los fa-
miliares del atmbién obrero Rafael 
García, que ftié expulsado del terri-
torio nacional en mayo próximo pasa-
do, han solicitado del secretario de 
Gobernación que se permita regresar 
a Cuba a dicho obrero García, E l se-
ñor secretario ofreció poner a la fir-
ma del Jefe del Estado el decreto co-
rrespondiente para satisfacer esa pe-
tición. , 
U N P E R R O 
Ramón Cato y Figuetroa, reciño de 
Aguila 264, díó cuenta a la Secreta 
que de la puerta de su domkúlio de 
han huratdo un perro que estima en 
150 pesos. 
Q u i s o m a t a r a s u f u -
t u r o p a d r e p o l í t i c o 
En el centro de speorros de Jesús 
del Monte, fueron asistidos anoche 
por el médico de guardia, Sotero Fer-
nández y Fernández, vecino de Santa 
Irene, 6, en Jesús del Monte, de unr. 
herida de bala n la rgión costo-lumbai 
.'zquierda- y María García Córdova, de 
13 afios y con domicilio en Dolore"., 
letra E, de una herida menos gravo-
también de bala. 
Esta menor atravesaba la calle de 
Dolores en compañía de su padre En 
rtque García, cuando fué alcanzada 
por un proyectil, disparado por Nieves 
Martínez y Hernández, domiciliado 
en Mangos, 9. quien debido a una 
acusación (¿ue el primero le hiciera-
le Uamó en su domicilio y le invitó 
para que le acompañara a un placer, 
con el fin de aclarar una cuestión, > 
una vez en la calle le hizo varijs 
disparos. 
Las causas del suceso fueron el ha-
ber acusado Fernández a Martínez 
de un grave delito. 
Fernández fué presentado esta mi 
drugada ante el Juez de Guardia, in-
gresando e-i el vivac. 
Es la que cuidándose, forta-
leciéndose, enriqueciendo 
su sangre, procura la buena 
salud de sus hijos. 
Es fortalecedor excelente 
de las señoras, enriquece su 
sangre, vigoriza su sistema, 
vence su anemia y repone el 
desgaste de la maternidad y 
de la crianza de los hijos. 
Compuesto a bue de extracto de Hígado 
de Bacalao con Peptonato de Hierro y Gil-
cerofosfatoa, no contiene aceite, podiendo 
tomarse en todas épocas. Los estómagos 
mis delicados, no lo repognan, y es delicio-
•o n sabor por el rico Vino «se coníieoe. 
Preparado por 
FREDERICK STEARNS & CO* 
Detroit. B. U. A* 
CASA FUNDADA EN -1866. 
Se vende en todas tu f armadas y drogncria» 
ANUNCIO DB VA DIA 
La Conferencia normalista 
de hoy. 
Esta tarde, de 5 a 6. tendrá efecto 
la cuarta conferencia de extensión 
roimalista orsanlzada por los claus 
tros de las Normales habaneras. 
El acto se celebrará en el salón 
de la Escuela Normal para sefiorHas 
7 versará sobre este tema: "El mo-
delo vivo en la Escuela Primaría", a 
cargo del culto pedagógico y exper-
to Profesor de Dibujos y Caligrafía 
doctor Nicolás Pérez Raventós. 
Acto público. 
C l u b L l a n e r a 
La Junta General de Asociados s» 
celebrará el viernes 26 del corriente 
a las ocho de la noche en el local del 
Centro Asturiano, en los salones d î 
Centro Gallego, se tratará en osh' 
Junta General asuntos de mucha im-
portancia relacionados con la crea-
ción en Llanera de la Academia de 
Comercio que esta sociedad acordi 
establecer allí. 
I n f o r m a c i ó n c a b i e o r á f i c a 
Viene de la PRIMERA página 
' G e n e r a v i g o r 
Así pocWan llamarse sin temor a pqui-
TocacrlOn las Pildoras Vltalinas, porque 
en realidad, no son otra cosa que gene-
radoras de gran -rigor, de energías y 
de fuerzas físicas. Por eso los hombres 
cuando llegan a la edad del desgaste, 
buscan Pildoras Vltallnaa, que le renue-
ven la Jurentud y mumpllquen laa 
fuerzas. Se venden en las boticas y en 
su diepfislto "Bl Crisol," Neptuno esqui-
na a Manrique. 
A. 
E . P . D . 
M a n u e l F e i t o y F e r n á n d e z 
1 
MERCADO NEOYORQUINO — i 
n a cttba 
^ost« Tortc. Man», 24, 
auna sjjoak cohpokat ioh 
HA 
DESPUES DB RECIBIR LO 
BEND 
T dispuesto sn entierro, 
y media a. m.; los que sus 
Utico, hermanos, hermanos p 
ruegan a las personas de su 
nal. para, desde allí, acompa 
por cuyo favor quedarán éter 
Santiago d 
FALLECIDO 
S SANTOS SACRAMENTOS T LA 
ICION PAPAL 
para mañana, 25 de Marzo, a las siete 
criben: su viuda, hija, madre, hijo po-
olíticos, sobrinos y sobrinos políticos, 
amistad, concurran a la Estación Terml-
fiar el cadáver al Cementerio de Colfln; 
ñámente agradecidos, 
e las Vegas, 24 de Man» de 1920. 
mi1!?̂ 1̂01168 conannes ññ ia ratt# Sft Ten4ier(m ayftr con pérdida de 
vwnio «n cada tina. De las preferidas se traspasaron 22 a la par. 
ZJL MCI Wnera Torfe, Marzo, 24 I h 4«^ífoSÍ ** W*11 ***** ^ operaciones ayer en .1 mere» 
* ent^! ^i*!*!./16 14 JQ•,l*',,^ "f0*0"^ r inisleron ayer. Subieron cerca de 
*Wc«do h » I ^ c h o establecieron nueva supremacía de nlza. El resto del 
«e la rS,? ^2?J*lto, BJP«8ar de las acometidas de los bajistas. Las acclo-
?M en 8T1- ^VL**0*01" continúan adelantan,]" para establecer nuevas suprema-
<!to» Tlroro<w 3̂:0.nJf?- DSsPné8 de flojedad en los valores del papel, hubo en 
Uto,- a «PoolclOn. Los cambios en libras esterlinas estuvieron ayer mis 
BiifOf 
. * m York. Marro, 24. Cotlzacidn de ay«: 
S^nao. del. i * * • • • • • «• 
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María Alonso, viuda de Felto; Plorlnd» Felto de Pellín; Tere-
sa Pernánde?:: Andrés PelHJn : Josó Felto; Felipe González; Sofía 
Alonso de Gonzftlez; Manuel, Elena y Miguel González; Manuel Or-
tlz; José María SuArez; Joselto, José y Manuel Rico, y doctor Ber-
nardo QalloL 
NO SB REPARTEN ESQUELAS. 
24 mz. 
G a z a p o s y 
G a z a p i t o s 
((VIENE DE LA PRIMERA) 
ai le ponen un pero, diciendo que es-
ta viejo (para los 25. 
Y volviendo a Quijano nuestro vie-
jo querido, a tni me lo han llamado 
en letras gordas añadiendo: "con 
faldas" ¿y sabes lo que me ocurrió 
sacristán de mis culpas? Que de feliel 
¡dad por que me hubiesen asi calificado» 
me sucedió lo que a Teresa Panza y 
a Sanchlca cuando supieron que eran 
hijas y mujer del muy orondo gober-
nador Don Sancho. ¡Alégrate buen 
sacristán! echando a vuelo las cam-
panas y tocando a gloria: Quijotes 
P a r a e l V i e r n e s 
d e D o l o r e s 
Ya llegaron los ricos bombones 
franceses y albricotines, marrón gla-
có y exquisitas confituras procedentes 
de Europa y los Estados Unidos al 
gran establecimiento de dulces finos 
que honra nuestra República. Nos re-
ferimos a El Moderno Cubano de Faus-
tino López, sito en Obispo 51. 
Acaba de recibir un gran surtido de 
preciosos eptuches-bomboneras, muy 
elegantes y objetos de arte de alta 
novedad conteniendo exquisitas con.. 
Aturas ed las mejores fábricas de Eu-
ropa. 
Para el Viernes de Dolores se im-
pone visitar E l Moderno Cubano y en-
cargar los dulces y los helados que se 
deseen, pues allí se hacen toda clase 
de dulces finos, empleando material de 
superior calidad y huevos frescos del 
país. ^ 
Helados de todaa clases y el famoso 
biscuit glacé. 
El Moderno Cubano, Obispo 51. Te-
léfono A-3034. 
10485 24 mz. 
E L TKANSPORTE E>T IIT SÍA 
VARSOVIA, Marzo 22. 
Los informes presentados por lo» 
peritos técnicos rusos a los represen 
(tantos aliados, sobre el transporte 
ojue Rusia, demuestran que existen 
actualmente en todo el país unas trea 
cientas locomotoras servibles, com-
iparadas con las dieciseis .mil que ha-
bía antes de la guerra. Actualmen-
te se están construyendo unas veinti-
cinco locomotoras anualmente en Ru-
sia y antes de la guerra se cons-
truían de ocho cientas a mil. 
La eficacia de los servicios presta-
dos por los ferrocarriles rusos se 
calculan en un tres por ciento y no 
un veintiocho por ciento como Infor-
maron los maximalistas a los aliados. 
| Las vias acuáticas de Rusia están 
aun en peores condiciones. 
E L MTEYO TRATADO E ^ R E BEL 
GICA T HOLANDA 
BRUSELAS, Marzo 23. 
Delegados belgas se han dirigido 
a París para asistir a la sesión del 
Consejo de los Catorce, en lo cual 
ajiunciaron que Bélgica puede ^a fir 
mar el nuevo tratado con HeWda,, 
¡por .el que se estipula que el trata-
do de 1839 se ha modificado. 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
9 8 
S é p o r q u é e s t á s p á l i d a , 
y s é p o r q u é l l o r a s . 
N o e s p o r d e s e n g a ñ o s , 
n o e s p o r q u e t e a c o s a n 
d e l a m o r a u s e n t e 
d u d a s d o l o r o s a s . 
E s p o r q u e d e s e a s 
e n s a l a s y a l c o b a s 
m u e b l e s e l e g a n t e s 
d e R o s y N o v o a . 
C 
G a l i a n o N ú m . 9 4 . R o s y N o v o a 
A s í e s l a ^ d e l q u e p a d e c e r e u m a . 
A Ñ T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a ! 
C u r a e l R e u m a 
antiguo o nuevo, muscular, ar t i cu lar o gotoso. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: "EL CRISOL". NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE 
Notas P e r s o n a l e s 
DON CELESTINO FERNANDEZ 
Tras la eficaz asistencia del doctor 
Serra ha quedado completamente Tes-
tablecido nuestro estimado amigo D. 
Celestino Fernández, que se hallaba 
padeciendo de anginas catarrales agu-
das. 
fíue sea enhorabuena. 
ENRIQUE GISPEK l 
Se encuentra en la Habana, de pa-
seo, el señor Enrique Gispert que es 
un buen amigo del DIARIO. 
El señor Gispert reside desde hace 
muchos años en Oyó Hueso donde es 
altamente estimado de todos por ser 
un buen cubano, un hombre honradí-
simo y un carácter bondadoso y ser-
vicial . 
Estas pocas flrases que decimos 
de nuiestro amigo Gispedt valen por 
todo un artículo en el que por mu-
cho que se esicribiera no podría ex-
presarse mayor sinceridad ni mejor 
afecto que el que le presenta el DIA 
RIO al darle la bienvenida 
O b r e r o s e n l i b e r t a d 
E l señor Juez de Instrucción de la 
sección segunda, doctor Alberto Pon 
ce, dictó auto reformando el que ha-
bía dictado procesando con exclusión 
de fianza a los obreros Jesús Pérez 
Tellefer, Reneé Rodríguez Placeres y 
José Fernández García, acusados con 
motivo de los sucesos ocurridos en 
Galiano y San Miguel mientras se 
verificada el sepelio de un obrero 
ímierto en colisión ocurrida el día an 
Iterior al del hecho de autos. 
Fúndase el doctor Ponce para per-
mitir ,1a libertad provisional de los 
acusados si prestan mil /pesos de fian 
za cada uno en que los lesionados 
no ofreoem peligro de muerte y a 
que el estado de alarma producido en 
la provincia con motivo de los hechos 
anteriormente descritos ha cesado. 
Ayer a las cinco de la tarde les 
notificó a los detenidos la resolución 
del Juzga-do. ^ 1 
D r . J O S E M A R C R 
MEDICHÍA GENERAli 
Teléf. A-39Q5. Sao Lázaro 155, altos 
C c n s u l t a s : de 1 a «3 
«949 31mz.-t 
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L a s r e l a c i o n e s H i s p a n o - P o r t u g u e s a s 
España y Portugal son dos nacio-
nes hermanas. Una sola frontera laa 
separa. Y sin embargo en Portugal 
casi se desconoce a España y en 
España apenas si es conocido Portu-
Y ello es harto sensible, mucho ma» 
sensible si se tiene en cuenta que de 
una compenetración de ambos países 
surgirían Inestimables ventajas para 
los dos. Justo es reconocer que en la 
noble nación portuguesa existen co-
rrientes de gran simpatía hacia E5v 
paña a las cuales paga la nación es> 
pañola con idénticas corrientes de 
cordial amistad. Hora es ya de aprove-
char esas condiciones favorables pa» 
ra llegar a una unión que está sien-
do constantemente predicada sin que> 
se haga nada práctico para conse» 
miirla. 
~ Un periódico madrileño: "El Fíga-
ro"', al ocuparse de cuestión tan im-
rortante como esa escribía aún no ha-
ce muchos días: 
"Nuestras relaciones intelectuales 
con Portugal son, hoy por hoy. Cdsí 
inexistentes. Basta decir esto para 
comprender cuán vasto campo de a;-
1 ción queda abierto en este sentido. Es 
! prpciso que en las Universidades «3-
pafiolas existan cátedras de Lengua y 
i Literatura portuguesas, y claro est^ 
que a esto corresponderían las Uní-
i versidades de Portugal estableciendo 
' en ellas la ens«ñanza de nuestra len-
• gua y de nuestra literatura. El l^ter-
i cambio de profesores entre nuestras 
1 Universidades y las de Portugal; e' 
¡ estímulo para que núcleos de estu 
j alantes españoles acudan a los cen-
I tros de cultura portuguesa y vicevor-
I s% por medio de la creación de pea» 
. sienes para viajes y estudios en am-
bos países, contribuiría también., a 
preparar eñtre las jóvenes generacio-
' nes los hombres que mañana darían 
amplitud y consolidarían la obra que 
ñhora se trata de Iniciar. Y no sólo 
esto. Sobre el problema general ¿te 
las relaciones económic.is, h"-tóri-
cas y literarias entre España y Por-
tugal y los problemas concretos O'ie 
el curso de estas raciones plantea 
delu rían crearse cátedras y d&rse cur-
sos especiales en las Universidad es y 
Centros de cultura superior de los 
dos países. Y en las capitales de Es-
paña y Portugal, finalmente, debe-
ría conseguirse que los estudios lusi-
tanos e hispánicos, respectivamente, 
alcanzaran el desarrollo suficiente 
para contituir una suerte de Facul-
tad. Para todo ello podría ser do 
una gran utilidad la fufndación si-
multánea de una revista de estudios 
hispánicos en Lisboa y otra de estu-
uios lusitanos en Madrid. 
''Sería superfluo tratar de demo?-
trav que esta acción de cultura ec 
ima base indispensable para toda aj-
ción económica. Ambas deben em 
prenderse y proseguirse a un tiempo.; 
pero la primera es. para así dec'rlo. 
el combustible necesario para la 1-
gunda. No cabe' en el marco de un 
artículo desarrollar armónicamente 
el programa para el fomento de las 
relaciones económicas bispano-portii-
guesas. Pero es indudable que el fun-
damento de toda política que tienda 
a la Intensificación de las mismas h i 
de ser necesariamente la conclusló-i 
de un Convenio comercial entre los 
dos países. 
"No hay ninguna contradicción 
fundamental de intereses que se opon. 
ga a ello. Y la ejecución del Convenio 
pondría de manifiesto otras necesi-
dades, también apremiantes, de la vi-
da de relación entre Portugal y Es-
paña, que es preciso satisfacer. La'' 
necesidades de transporte, por ejem-
plo, exigirían que se atendiera al pro-
blema de las vías de comunicación. La 
unión de Madrid y Lisboa por medi.» 
de un ferrocarril eléctrico es un?, 
empresa de creación de riqueza que 
los hombres de Estado de ambos 
países están en el deber de estudian. 
Y en un orden de ralizaciones m^s 
inmediatas y más fáciles, el estable-
cimiento de una línea telefónica Lií-
boa-Madrid (que, aunque parezca im-
posible, no existe todavía) y de la 
comunicación radiotelegráfica entre 
las dos naciones podría llevarse a 
efecto sin pérdida de tiempo. 
"Portugal y España podrían tam 
bién mancomunar sus energías para 
la creación del instrumento prima, 
rio de todo comercio exterior. La po-
sición de ambos países como poten 
cias marítimas les pone en el debet 
de tener una flota mercante indepen-
diente. Un consorcio hispano-portj-
gués, creado con esta finalidad, ayu-
daría de un modo efectivo a desarro-
llar el comercio peninsular en todo 
el mundo. 
"Si el capital español* decide, como 
debiera, llevar su espíritu de empr-j-
sa más allá de las fronteras, Portu-. 
gal y el vasto imperio colonial portu-
gués ofrecen un campo de acción dn 
ilimitadas posibilidades y de seguras 
garantías. Y los Bancos españoles y 
portugueses podrían, sin grandes di-
ficultades, ponerse de acuerdo para 
la creación en Lisboa de un Banco his-
panolusitano de exportación que se-
ria el instrumento encargado de dar 
fluidez tanto a las relaciones come" 
ciales interpeninsulares como al co-
mercio de Portugal y España con los 
países de ultramar." 
Eso mismo que "El Fígaro'' expono 
para llegar al más intenso acerca-
miento entre España y Portugal es lo 
mismo, salvo algunos detallas, que 
"otros decíamos necesario para lle-
gar al más estrecho lazo de unión 
entre España y los países de Hispa-
no-América. Y es que los pueblos ne-
cesitan conocerse para llegar a !a su-
ma simpatía; y hácese Indispensab'e 
que fundamenten su relaciones en 
acuerdos prácticos que tiendan al 
desarrollo de las fuentes de riqueza 
de los respectivos países. 
Hacer lo contrario es perder lasti-
mosamente el tiempo. Y quien pie-
de el tiempo pierde el oro, si el tim, 
po es oro como dijo un famoso poé-
tico inglés, que por ser inglés era. 
además de político, hombre prActico 




¡ P e r d ó n P a p á ! 
(Léase «SAM A>TOMO") 
1 i 
Tengo que confesarme: he cometi-
do pecado de negligencia: estuve pe-
rezosa; parecía ¿úmó pJ me hubieáe 
salido un nodo en la pluma (no me 
vayan a poner nudo ¿eh ) 
Vió la luz mi Revista: la de mi 
orden; la que toma el nombre de 
SAN ANTONIO, del santo abogado de 
niñas casaderas, de casadas mohínas 
y de viulas en buen ver de reengan-
che; vale decir de todas las que no 
están conormes con su picara suerte 
o quieren mejorarla. 
Me han escrito dos cartas intere-
sándose por saber quién es la Fray 
Jacoba cuyo nombre he adoptado. 
Pues si saben ustedes, muy señoras 
mías, que es un nombre adoptado, de-
Den saber lo que preguntan, porque 
yo al ver sus firmas, como no conoz-
co otras señoras que lleven tales 
nombres y tales apellidos, de buena 
fé quedo creyendo que así ¿e llaman 
las que me han escrito. 
Pues bien señoras: FRAY JACO-
BA existió, no se llamaba Fray, cla-
ro está; pero así la llamó San Fran-
cisco y así se le debe llamar. ¿En-
tienden que yo soy una atrevida rau-
tifusa permitiéndome profanar tal 
nombre en estas reseñitas? Verdad; 
no seré quien lo niegue; pero ¿qué 
les diré? Hay quien se firma Séne-
C?., y es un cabezota! Quien se firma 
Pendes y es u/n estúpido sin conse-
cuencias (porque algunos estúpidos 
las acarrean) y quien se ado&a un tf-




M E S T E V A 
Corfo 601 OíRteuiMA 
R o s á s , 
va a las mejillas de las mujeresr 
pálidas que toman 
G L I C O - C A R N E 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
A b r e e l a p e t i t o , e n g o r d a , v i v i f i c a , f o r t a l e c e 
A l a m u j e r d e m u c h o s h i j o s , 
r e s t a b l e c e l a s f u e r z a s p e r d i d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: Droguería B A R R E R A , Habana y Lampamia. 
E S P E C T Á C U L O ? 
CIONAL ^ • NA I L 
Décímasexta función do abono 
La Compañía del Teatro La ra pon 
FAUSTO 
En las tandas A* 1 
nueve y trew.? la8 ciar ^ ~w X ^ L I U j^ara pon-  v - ae s ré* 
dra en escena la comedia en tres ac- presentar ía OUartos la 7 ^ y h . 
tos, de don Manuel Linares Rivas. L tes 0bra dramir ̂  í f i 
"Frente a la Vida", estrenada anoche f Z ^ ^ a r d l e S * en ^ 
mar una receta de gazpacho, una lec-
ción de tango o describir un traje de 
arañita peluda. 
¡Basta! ¿verdad, señoras? 
El número 5 del año X I de "San 
Antonio" vió la luz, una luz bella y ' 
muy radiante. 
"Marianófilo" araña suavemente a 
media humanidad en "De la Vida Am-
biente". Habla del proyecto de mo-
numento a Galdós en la Habana, y 
recuerda con acierto a Rosalía de 
Castro, Concepción Arenal, Fray Ce-
ferino, honra de los asturianos, como 
las primeras son honra y prez de los 
gallegos; al padre Lerchundi, a José 
Ma. de Pereda, a Marcelino Menén-
dez Pelayo "Marianófilo" hace ati-
nadísimas consideraciones. 
Algo dice también el Director de 
"San Antonio" a Linares Rivas. Yo 
solo añado: "Allá que los sevillanos 
se las compongan con él". Debía 'de-
cir que lo compongan a él" pero no 
quiero: me parece que sería compos-
tura inútil. "El ingenio español" y "El 
choteo cubano" han msrecido dos be-
llas parrafadas a "Marianófilo". ¡Qué 
pronto se ha dado cuenta el padre pe-
riodista de 'las modalidades habane-
ras! Y eso que se pasa la vida póce-
menos que los hurones, metido en la 
celda, según 'dicen. 
Verdad es que lee mucho, y escribe 
mucho y confiesa mucho y reza mu-
cho. 
Son demasiados muchos para un 
sólo escritor y fraile. 
^Divagaciones", un artículo sobre 
los ruidos, una elegía al silencio; 
o c 
VAD1 A , 
1 
E s t a s c o r t o . . 
No íumbas 
(lo que debes y hr 
]ornal 5e amengua. 
Ld enfcrmeddd, te molesta. 
Eres un dbándonddo. 
N E C E S I T A S 
3YR,GOSOU 
\ Syr§osoloe'vende en 
todas las botíc<36. 
1 0epos1taríos:5arrÁ,Jhon30n.1aquechel. Barrera. Maoo Colomer. 
Propietarios:ftlomimenl C/temicál C? J5 fish 6t. HUI. Londres 
un regodeo literario, un encanto espi-
ritual, uno de los más hermosos ar-
tículos, el más sugestivo y conmove-
dor a caso, de cuantos he leído ê 
algunos años a la fecha. 
¡Cuánto hubiese dado, yo que lo 
siento, por poder escribirlo! ¡Oh! 
pero para producir eso, para hacer 
que eso llegue al ond^ del alma y 
nos convenza, hasta conceptuar ei 
silencio como el mayor bien de la 
tierra, hay que tener alma y cerebro 
excepcionales, hay que ser Padre 
ürquioía. 
inútilmente cambia de seudónimo; 
(hoy se firma 'Fray Lico') yo conoz-
co su estilo y admiro su bondad re-
flejadísima en cuanto brota de su 
pluma! ¡Qué pastor tan excelso tendrá 
el episcopado español. Porque yo ya 
le veo con la mitra y el báculo! ¡Qué 
pastorales leerán en su Diócesis! 
El Padre Mariano de Andoin sigue 
recorriendo la gran obra de Pastor, 
"Historia de los Papas del Renaci-
miento", ya lo he dicho otras veces. 
En estos profundísimos estudios de 
alta crítica, brilla el padre Andoin 
y salen de su pluma chispas desluim-
brantes. Lo que más sorprende en 
este y otros trabajos suyos, de la 
misma especie, que ha publicado en 
"San Antonio", es la firmeza con que 
desmenuza, en contra o en pro, aque-
llo que hiere su honradez de crítico j 
Es una lástima que estos trabajos 
del Padre Andoin queden entre el 
fárrago de páginas de una, Pevistai 
"La Era de Galdós" es un trabajo 
de Ortega Munilla*, hermoso como 
suyo. 
Toma "San Antonio" de "L'Osser-
vatore Romano" la "Alocución de Su 
Santidad acerca del Apostolado de 
la Mujer Católica y sus Modas actua-
les". 
¡Oh Dios! ¡Si la leyeran y después 
de leida la observaran! 
El Padre Julio de Arrüucea. con 
pluma sutil y el galano estilo que le 
conocemos, describe la grandiosa Ex-
cursión Eucarísticia a San Antonio de 
los Baños el dia 29 de Febrero próxi-
mo pasado. Acompañan al hermoso 
articulo-crónica, nítidas fotografías 
de los excursionistas. El Padre Ju-
lio no dice que el triunfo se le debe 
en su mayor parte; él organizó la 
emocionante jira católica y aunque 
tuvo colaboradoras entusiastas, fué 
el Padre Julio astro ailrededor del 
cual jiraron todas las voluntades. 
"El prodigio de la fotografía" es un 
articula firmado J. M. Aguitierrez y 
tomado de "El Diario Montañés'. 
Trata del Santo Cristo de la Agonía 
tema que será eterno a mi juicio. Es-
te articulo es sencillamente honrado 
y documentado. 
Los Niños de "San Antonio" son 
dos preciosos hombrecitos recortados, 
que pertenecen t esta casa: Son los 
hijos de los Condes del Rivero que 
quisieron ser niños de San Antonio y 
el mayor, Nicolasito, por él y por su 
liedraanito Pedro lo explica en sen-
tida cartita al Padre Director. Pre-
ciosos y buenos los antonianos de es-
te número. 
01 Padrfe Romero ded/ica l in-
dos versos a una niña y los acompa-
ña con el retrato de la inspiradora: 
Se titulan loe "versos "Tu Bautizo" 
y la nenita, preciosa por cieno, se 
llama Herlinda HurrecLa¿a. Digna de 
ellos. 
Continúa el presbítero don Eustasio 
Fernández hablando cieavifioamente 
de Nuestras relacioneá ron 3'aile. 
El título es mío, no hay qu asus-
tarse. 
Los acuerdos del Longresu Euca-
rístico; las Devociones d; San Anto-
nio; Variedades .Crónicas y la No-
vela "Ramona" traducida por Marti 
el Apóstol, completan este número 
de la revista de los Franciscanos, 
En grupo delicioso aparecen los 
pag s del Santísimo Sacramento; las 
niñas del magnífico Colegio de las 
Ursulinas; esos pajecillos son crea-
ción angelical de Monseor Lunardi, 
Secretario d la Delegación Apostóli-
ca; un sacerdote celosísimo de su 
ministerio, bondadoso, instruido, y 
escritor también, pues tal parece que 
la pluma ya es imprescindible al há-
bito y a la solana. 
Felices los que emplean su vida en 









P i l d o r a s W a l i n a s 
Que me vü muy bien. Soy fuerte, 
vigoroso, no me pesán lósenos. 
«5e vende en toda5 la3 boticas. 
D e p o s í t o E l C r í s o u Nep tuno esquina a ' m a n r I q u e . 
LOCERIA Y CRISTALERIA 
L A T I N A J A " 
G a l i a n o 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
«si DIABIO Dlí LA MARI* 
HA i* «nenentr» üd. en to-
das las pubiaclon̂ N de la 
EepáMlca. — _ — — 
Antes de comprar su vaji l la, lea 
estos precios: 
Vaj i l la con 80 piezas, a $15.50. 
Vaj i l la con 100 piezas, a $20.99. 
Vaj i l la con 118 piezas, a $25.50. 
Vaji l la con 120 piezas, a $29.50. 
Ult imo estilo en juegos de 
cristales, a precios sin igual. 
C o m p l e t o s u r t i d o e n b a t e r í a d e A l u m i n i o . V i s í t e n o s 
y s e c o n v e n c e r á . " L A T I N A J A . " T e l . A - 8 6 6 0 . 
Frente a la Vida 
con brillante éxito 
El octeto que dirige el profesor se-
ñor Molina interpretará el siguiente 
programa; 
Rapsodia Húngara, Liszt—Madame 




1 Esta noche se estrenará en el rojo 
coliseo la revista fantástica de Moa-
cayo y Penella, "El Paraíso Perdido", 
que será puesta en escena con graú 
lujo. 
"El Paraíso Perdido" figura en la 
segunda parte del programa. 
La obra está dividida en cuatro 
cuadros, titulados; ¡A la otra puer-
ta!, El Angel caído. Ideal Bar y La 
\ Saturnal. 
Apoteosis: Murado, Detnonlo y car-
ne. . 
Se estrenarán .cinco artísticas de-
coraciones y 156 trajes. 
Además se pondrán en escena "La 
niña mimada" y "Amor ciego." 
La función es corrida, a los precios 
siguientes: palcos con seis entradas, 
doce pesos; luneta con entrada, dos 
pesos; delantero de tertulia con en-
trada, 80 centavos; entrada a tertulia, 
40 centavos; delantero de cazuela con 
entrada, 50 centavos; entrada a ca-
zuela, 30 centavos. 
* -£ * 
CAMPO AMOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se pasará la 
interesante cinta "El ciego de la sie-
rra", por Monroe Salisbury. 
En las demás tandas se anuncian 
"Las dos mujeres", por Harry Carey, 
ila comedia "Delirio cinematográfico" 
y "Revista universal 56." 
• • -* 
MARTI 
En tanda sencilla se anuncia "La 
Madrina." 
Y en tanda especial la revista "Ar-
co Iris". * * * 
COMEDIA 
"La Casona" y "El Intérprete" son 
las obras que pondrá en escena esta 
noche la compañía de Oarrido. 
ALHAMBRA 
Tandas de hoy: "Montada en Flan", 
"Las Garantías" y "A 29 iguales." 
La Empresa hace saber que desdo 
el primero de Abril regirán loo si-
guientes precios: luneta con entrada, 
50 centavos; entrada general, 30 cen-
tavos; entrada a tertulia, 15 centavos 
y delantero de tertulia, 15 centavos. 
^ ¥ ¥ 
MAXIM 
"Almas en tinieblas" se anuncia en 
la tercera tanda. 
"Sacrificio supremo" en segunda; 
y en primera, la comedia "Recaredo 
disto." 
tORXQS * * * 
Tancas de las tres 
larto v A* las ' 46 cu t  y (ie 
tinieblas " nueve-
A la una, a ino B; x 
"Dora", no; ' Ü ? ,8.let« 7 
las 
Almas en 
Por Vera Ver!LLa ^ dier-Serena. vergaai y GnBu;ez: 
A ^s dos, a las cuatm 
noveno episodio d ? í ? h y * ^ O** 
comedí " R e c ^ * ^ 
RIALTO * * * 
Tandas de las doB H<1 la i 
cuarto, siete y media f Jas cl°co y 
enanos: la ^ Z l , l Z l * ^ 
leu fantasma", p0r ^ ^ta. 'El at. 
El buen camino" DOr °. Allsoma 
madge en ^ tandks^e ^ Tal-
las cuatro y de las ocho v t ^ ' ^ 
En las tandas de las J medla-
seis y media se a n u n c i ^ / d « las 
cómicas -ei Inspector S las,.Clnta: 
"El esposo modelo" de policía" y 
IWÍLATEIUU * * * 
"El hogar destruido" se . 
las tandas de las tres y medS ^ 6,1 
ocho y de las diez. ' ^ 1&3 
"La ciedad de los rostros w , . 





Y a las dos, a las cinco v m^n 
a las nceve. "Cobrar o d e v o w ^ 1 Vivían Martin. ^vuiver , p0, 
w a s o ] » ¥ * * 
"La ley divina", v i , 
86 anuncia en las tandas de la ^ 
de las siete. la ^ 7 
A las dos, a jas cmco 
las nueve: "A merced de l o sTj 
por Alice Brady honi" 
Y a las tres y cuarto, a las odw ¡ 
a las diez, "El hijo adoptivo" J 
Francis Bushman u • Por 
NIZA * ^ 
Función continua desde la una de 
la tarde hasta las once de la ñocha 
La luneta con entrada cuesta SS 
centavos. e* 
Hoy se pasarán la comedia "Las 
joyas de Lord Derby" y la cinta de 
las corridas y feria de Valencia ñor 
Gaona, Gallito y Belmente 
GLORIA 
En este cine, situado en vives y 
Belascoain, se exhiben cintas de San-
tos y Artigas. 
Función diaria, con variado pro-
grama. 
I1»0L0 
Función corHda a 20 centavos lu-
neta . 
Hoy se pasarán las cintas "Agen-
te", "Ensueños", "La casa vacía" y 
"El sello de la infamia." 
CURA ^ -¿ • ̂  S 
AOKAiHt WtC 
D u e r m e c o m o u n b e n d i t o f 
S A N A H O G O 
(puro s u á s m d . N o I e Ñ I t á e l a i n e , r e s f i Í M . 
Como u n f u e l l e . 
SC VENDC EN TODAS LAS BOTICAS \ 
D e p ó s i í o " E l C m o l " , N e p í u n o esq. a M a n r i q u e 
E L S E : 0 R , 
LA SEÑORA 
0 E L NlfíO 
q u e b a j e n a l a t u m b a , b i e n 
m e r e c e n d e s u s d e u d o s u n 
s u f r a g i o y u n a c o r o n a . L a s 
c o r o n a s d e b i s c u í t q u e f a b r i -
c a m o s e n L u z , 9 3 , r a l l e n e n 
i g u a l . 
C . C E L A D O Y C I A . 
269̂  alt. 7t-19 
DIARIO D E L A M A R I N A M a r z o 2 4 d e 1 9 2 0 . P A G W N A S I E T E 
i . r 
de M a m á 
^ . « i s t e n t e c a í a i n t e r m í -
P f f ^ r c r i s t a l e s , c o -
¿ ^ T n n dolor p r o f u n d o , 
f í í ^ l r d e m a d a m e A u b e m e s e 
[ • S u tar? j ! ,Vnte t r i s t e . 
^ P e * . f ¿ e s a d o t a n t o s u s o -
E le h n u e l l a t a r d e d e i n v i e r n o 
ico*0 ^ n e e p a r e c í a c o m o u n 
i ¿ d o n d e h a b í a a l m o r z a d o , 
K V o e d o r , ^ i n m e n s o , d e e -
fP i t0;piía a S l i e q u e l e a n i m a -
• e00 risi y B U s a l e g r í ^ . J608 ™ S r t e de s u m a r i d o , o c u -
la T n a o s a n t e s , m a d a m e A u -
a l ^ 3 r e c o n c e n t r a d o t o d o s u 
• ^ " f n l i i i a ú n i c a . R e n é e , d e 
f.o en..8U,„i<B a ñ o s e n t o n c e s . 
^ a U a p a s a d o y l a s p e n a s 
í t i ^ d e s p a r e c i e n d o , c u a n d o 
i » j d 0 f i e p a S c i ó n t r u n c é d e m í e -
L ^ ^ S de l a p o b r e m u j e r . 
p e d i d a e n m a t r i m o n i o , y 
1 nn t e n i e n d o n a d a q u e o p o -
P ' ^ r e c i s a d a a d e j a r l a c a s a r 
1 5 6 r*rse de e l l a . 
l ^ í l s i k dos m eses s e e n c o n t r a -
r e h ^ a e l j o v e n m a t r i m o n i o h a -
p a r a n n l a r g o v i a j e d e n o -
L l a e s c r i b í a a m e n u d o , y é s t e 
feotes d í a s n o h a b í a 
I ^ ^ J a m e A u b e m e n i n g u n a n o -
• e s t e z a se a u m e n t a b a c o n u n a 
r ^ S e u n t r a g o s u t a z a d e c a f é y 
[^ló.efrilUmente l a s e r v i l l e t a , r e * -
E T i u e g o a su c u a r t o , d e s p u é s d e 
^eir o l a d o n c e l l a : 
f f ¿ e n e a l g u n a c a r t a , l l á m a m e 
r f i f r e c i ó p r u d e n t e a ñ a d i r : 
[ % estoy p a r a n a d i e . 
Lfom A u b e m e no i b a a d e s e a n -
'TZ/í. t o m a r s u r a c i ó n d i a r i a d e 
t . ! de d i c h a p a s a d a , y q u e l e s e r -
consuelo p a r a s u s t r i s t e z a s p r o -
I - ' pronto c o m o se c e r r ó l a p u e r -
I : ' ¿ e s v e n t u r a d a m a d r e se d i r i g i ó 
f u armario, en c u y o i n t e r i o r n a d i e 
íÁ mirado j a m á s . 
j a r a m e n t e q u e a t o d o e l m u n d o . 
| le h u b i e r a p a r e c i d o r i d í c u l o 
f.MifeDtdo. 
,re las t a b l a s e s t a b a p e r f e c t a -
Ke l i n e a d a u " a l a r g a s e r i e d e m u -
ras oc ten ta i ido t r a j e s d i f e r e n t e s , 
S!'el de b e b é a l d e d a m a p r i n c i -
ú i i c a m e n t e t e n í a n t o d a s a l g o 
pelo, q u e e r a n e g r o . 
A n t e l a s m u ñ e c a s , l o s o j o s Ce m a - j 
d a m e A u b e r n e s e a n i m a r o n y u n a s o n - j 
r i s a a s o m ó e n l o s p l i e g u e s d e s u b o - j 
c a . 
E n a q u e l a r m a r i o s e c o n t e n í a t o d a 1 
s u f e l i c i d a d d e m u j e r y d e m a d r e ¡ j 
D e s d e e l n a c i m i e t o d e s u h i j a h a b í a ] 
c o n c e b i d o e l p r o p ó s i t o d e c o n s e r v a r 
s u i m a g e n , r e p r o d u c c i ó n d e l a s d i f e -
r e n t e s f a s e s d e s u v i d a . 
L a f o t g r a f í a l e p a r e c i ó i n s u f l c l e n t a , 
p u e s q u e r í a a l g o m e j o r . E n t o n c e s t u -
v o l a I d e a d e v e s t i r a u n a s m u ñ e c a s , 
m o r e n a s o o m o R e n é , c o n t r a j e s i d é n -
t i c o s a l o s d e é s t a , c o n f e c c i o n a c o s cor . 
p e d a z o s q u e e l l a m i s m a c o r t a b a d e l a : 
t e l a s q u e l e v a b a l a n l ñ a ^ 
H o y s e c o n s i d e r a b a d i c h o s a d e h a -
b e r t e n i d o e s a i n s p i r a c i ó n , q u e a s i k 
r e c o r d a b a e l p a s a d o . 
A n t e e l l a e s t a b a l a fiel r e p r o d u c c i ó n 
d e l a h l i a e n t r a j e d e b a u t i z a r , de 
p r i m e r a c o m u n i ó n , d e o t r o s i n f i n i t o s 
y h a s t a d e b o d a . E l u n i f o r m e d e l c o -
l e g i o , e l d a d o p o r s u p a d r e , e l p r i m e r 
t r a j e d e l a r g o , t o d o , t o d o l a r e p r e s e n -
t a b a t a l y c o m o h a b í a s i d o e n d i f e -
r e n t e s é p o c a s d e s u v i d a . 
M i r ó c o n p e n a a l a ú l t i m a m u ñ e c a 
a l a q u e l a r e p r e s e n t a b a v e s t i d a de 
n o v i a . E l l a e r a l a <iue l a h a b í a s e p a -
r a d o . 
M a x i a m e A u b e m e s i n t i 5 u n a a n g u s -
t i a i n d e c i b l e . ¿ P o r q u é ? ¿ E s q u e p r e -
s a g i a b a a l g u n a c a t á s t r o f e ? ¿ Q u é n u e -
v o d o l o r I b a a h e r i r l a ? 
E l T i m b r e e l é c t r i c o , q u e r e p i q u e -
t e a b a e n e l r e c i b i m i e n t o , l a h i z o es-
t r e m e c e r s e . 
¿ S e r í a u n t e l e g r a m a 
U n a m a l a n o t i c i a i , s e g u r a m e n t e . 
O y ó v o c e a , t a l v e z p r o n u n c i a d a s p o r 
u n a v i s i t a q u e se o b s t i n a b a e n e n t r a r . 
E r a a l g o g r a v e q u e v e n í a n a a n u n c i a r -
l a . 
¡ D i o s m í o ! ; S u h i j a ! 
P u e s s í , e r a e l l a m i s m a , q u e a b r i e n -
d o I m p e t u o s a m e n t e l a p u e r t a se p r e -
c i p i t ó e n s u s b r a z o s . 
— ¡ M a m á ! 
¡ Q u é e x c l a m a c i o n e s , q u é r i s a s y q u é 
a l e g r í a s ! 
S o f o c a d a , m a d a m e A u b e r n e n o p o -
d í a p r o n u n c i a r u n a p a l a b r a . 
A s u v e z , R e n é e s e m o s t r ó i n q u i e -
t a . 
— ¿ E s t á s m a l a ? N o t e h © e s c r i t o p a 
r a d a r t e l a s o r p r e s a . 
L a m a d r e s o n r e í a ; e r a m u y d i c h o -
s a . 
E l y e r n o p e r m a n e c í a r e s e r v a d o y 
r e s p e t u o s o e n e l d i n t e l d e l a s a l a . 
L a h i j a m i r ó a l a r m a r i o ; c o m p r e n -
d i ó t o d o , y c o m e n z ó a r e g a ñ a r a s u 
m a d r e . 
E s t a l a a t r a j o h a c i a s í , y m u y b a j i t c 
l a d i j o , m i r a n d o a l v e s t i d o d e v i a j t 
q u e l l e v a b a p u e s t o : 
— O y e , m e d a r á s u n p e d a z o d e es-
t a t e l a ? 
¡ U n a m u ñ e c a m á s p a r a l a c o l e c c i ó n ! 
Miguel ffonr. 
S u s c r í b a u * a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
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L O S E N E M I G O S 
D E L A B E L L E Z A 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
El Espiritismo 
M A T E K I A L . I S M O D I S F R A Z A D O 
E l e s p i r i t i s m o no es m l U i o r i g i n a l en 
los po rmenores que e n e l p r i n c i p i o , pues 
res¡umo en l a v i e j a metepulcoslB p l t a -
í í ó i i o a y «m l o s ant iL-u. idos e r ro re s de los 
g n ó s t i c o s , v a l e n t l n l a n o s y p r i s c l l i a n i s t a s . 
c o m b i n a d o s ' on e l a t e í s m o l l a m a d o p a n -
t e í s m o g o r m ú n i c o , pues to d e moda p o r 
F r í g e l y K r n u s e , o l o que es l o m i s m o , 
e l m a t e r i a l i s m o . Lia p r n e h í i <"•« e l lo n o s 
l a da l a misma d o c t r i n a e s p i r i t i s t a , 
" T o d o s loa seres, d i cen a lgunos e s c r i -
t o re s e s p i r i t i s t a s e x i s t e n en Dios , " f o r -
m a n d o p a r t e de BU m i s m a subs t anc i a , " 
l e su per, fn inque n o de su e s p í r i t u . E s -
•P seros t i e n e n todos l a misma esencia, 
' e l a cua l es cada i i no una m a n l f e s t a -
f i ó n p a r c i a l ; d i f i r i e n d o solo e n t r e s i en 
loa g r a d o s d o n e r f w - l o n a m l e n t o . s ^ g ú n 
"¡s cuales m a n i f i e s t a n o i*esenruelven 
d i v e r s a s p rop i edades . " Como se ve, es 
p a n t e í s m o p u r o , la d i v i n í z n c í ó n de l a 
m a t e r i a ; " t o d o s los seres f o r m a n d o p a r -
ke d o las s n b s t a n c i a de D i o s . " o sea e l 
n r i n c l n l o p a n t e l s t a : " T o d o es D i o s , D ios 
es t o d o . " 
Y c o n t l n r t a : E s t a esencia ú n i c a cons-
Mtimtiva d « l un ive r so es e t e r n a c o m o 
D i o s , de l c u a l f o rma p a r t e y e t e r n a m e n -
'c- se h a m a n i f e í » t a ' , ' o . " E s decir , que . 
! i | sucesirtn d® los seres es e t e r n a : que 
e l univoTPo e r i s t i d o adempre: q n o 
'•Tipre h a h a b i d o , s i n o estos m u n d o s 
^ t r o s ; en una pa l ab ra , que la serle de 
<; RArei» que h a n e x i s t i d o h a s t a ahora 
- I n f i n i t a , y p o r c o n s i g u i e n t e , « w p o -
nir>ndo que n i n g ú n ser ha d e l a d o de 
" T l s t i r , m í e e l n ú m e r o de l o s seres en 
H a c t n a l i d a d ex i s t en t e s , es i g u a l m e n t e 
' n f i n l t o . LK) d i c h o p a n l e i s m o . . , m a t e -
r i a l i s m o . 
O T R A P R U E B A P t ^ L , V - V T E R I A L - I S M O 
E S P I R I T I S T A 
A pesar de los t ac tanc iosos alar^ies d e 
«r i ier ra a l m a t e r i a l i s m o que hacen l o » es-
p i r i t i s t a s , d i c i e n d o n u e : " e l e s r i l r l t i s m o 
m a t a r á a l m a t e r i a l i s m o , a v i v a n d o l a 
" r e e n c í a en el a lma y en su I n m o r t a l i -
d a d : " *»• l o c i e r t o que. e l e s o l r í t í s m o es 
" n m a t e r i a l i s m o d i s f r a z a d o . « 'Los m a t e -
b a l i s t a s nlepran la r e . i l i d a d do nna v i n a 
' u t u r a para e l hombre , ensebando la ' 1 1 , 
t r u c c l r t n d c f i n l t i v a y comnle t a fls l a per-
« " n a l í d a d h u m a n a en el « « « n l c r o . L o 
" i l s ' r o vl í»ne a d e c i r el e s n i r i t f s m o . 
A d m i t e , es c i e r to , u n a v H a u l t e r i o r , 
^ « r o n o p a r a la r « » r s o n a l l d n d h ' i m a n a . 
".¡no n a r a u n e s p í r i t u que ha a n i m a d o 
d i s t i n t a s p e r s o n a l i d a d e s . S e c ú n l a doc-
*Hna e s p i r i t i s t a , l a ex i s t enc ia del h o m -
b r e , en c u a n t o es t a l h o m b r e J u a n . P e -
d r o , A n t o n i o , t e r m i n a a q u í en la t i e r r a ; 
lo que sobrevive ya n o es e l i n d i v i d u o 
o c u a l que v i v i d en es te m u n d o y 
oue c o n t r a j o en 01 su ' r e s p o n s a b i l i d a d . 
N o , p a r a l a p e r s o n a l i d a d humana , tadx« 
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v i d u a l y c o n c r e t a nada h a y m á s a l l á 
d e l a t u m b a ; el esplrifcu. d e s l i g a d o d e 
t t d o lazo, d e j a r á de ser a lma 'fe t a l 
h o m b r e p a r a pasa r a l e s t ado d e e s p í r i t u 
" e r r a n t e , " as i d icen el los , o r eenca rna r 
en o t r o c u e r p o para empezar u n a e x i s -
t enc i a e n t e r a m e n t e nueva , d i s t i n t a e i n -
d e p e n d i e n t e de l a a n t e r i o r . S I es v e r -
d a d e l e s p i r i t i s m o , l a e x i s t e n c i a m í a . l a 
d e l h o m b r e que so l lama con m i n o m b r e , 
l a de l ser que a q u í h a o b r a d o b i e n o 
m a l . quo '-a comple ta , ab so lu t a y d e f i n i t i -
v a m e n t e conc lu ida en e l sepulcro . 
V e n g o a p a r a r , pues, en l a m i s m a 
consecuencia a á u e conduce e l m a t e r i a -
l i s m o . L o misino d a suponer que n o 
t e n g o a l m a , que suponer que l a que 
t e n g o no es p r o p i a y e x c l u s i v a e i n d e -
p e n d i e n t e m e n t e una . 
E l e s p i r i t i s m o es c o n t r a d i c t o r i o y a b -
su rdo . _ 
M a s dejemos esto p a r a m a ñ a n a . 
B a s t a ñ o r h o y . 
E L G N O S T I C I S M O 
C o m o nombramos en l a a n t e r i o r r e -
f i . t a c l f t n de l e s p i r i t i s m o a los gnf i s t l cos . 
p a r a los n o ve r sados en H i s t o r i a E c l e -
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s i á s t i c a l e s d i r emos , q u e este n o m b r e 
es c o m ú n a u n a m u c h e d u m b r e de sectas 
h e r é t i c a s que a p a r e c i e r o n en e l s i g l o I I 
de n u e s t r a E r a : e l n o m b r e v i e n e d e " g n o -
B Í S , " que s i g n i f i c a o l e n c l a ; es que los 
ta les here jes se consid e r a b a n do tados d e 
c o n o c i m i e n t o s auiperlores a l v u l g o d e los 
c r i s t i a n o s , como poseedores d e l a v e r -
d s d e r a I n t e l i g e n c i a de l a s verdades c r i s -
t i a n a s ; m á s en r e a l i d a d c o r r o m p í a n d e 
u n modto h o r r i b l e es tas verdades , f o r -
mando e r r ó n e o s conceptos f l * l a D i v i n i -
d a d , de l a C r e a c i ó n , de l a P e r s o n a d e 
Je suc r i s to , de l a R e d e n c i í t » , d e l o r i g e n 
d e l m a l , p o r a m a l g a m a d e las i deas c r i s -
t i a n a s con l a s de l a f i l o s o f í a pagana , 
en espec ia l l a o r i e n t a l , y sus d o c t r i n a s 
p r á c t i c a s t e n d í a n a u n m i s t i c i s m o exa -
gera ' o o a u n a espan tosa d e p r a v a c i ó n . 
S i se q u i e r e d e t e r m i n a r e l c a r á c t e r 
g e n e r a l do las sectas g n ó s t l c a s , t a n m ú l -
t i p l e s v v a r t a d a » , p u e d o dec i r s e q^ie 
consiste" en una n o c i ó n a b s t r a c t a d e l a 
d i v i n i d a d , e l e v á n d o l a m u y p o r enc ima 
de este m u n d o y s e p a r á n d o l a de é l has ta 
el p u n t o rte n o ser su a u t o r , y s í solo 
o l p r i n c i p i o , d e donde emanan u n a se r io 
do seres e s p i r i t u a l e s , l l amados p o r lo 
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c o m ú n "eones," h a b i e n d o Bid¿ e l m u n -
d o hecho p o r a l g u n o d e ello* , e n una 
o p o s i c i ó n r a d i c a l e n t r e e l e s p ' H t u y l a 
m a t e r i a , p o n i e n d o , en esta e l í r i g e n de l 
m a l , c u a n d o no se def iende a b i e r t a m e n t e 
e l • {ual lsmo de p r i n c i p e s , e l uno d e l b i e n 
y e l o t r o d e l m a l ; en c o n s i d e r a r a Je -
s u c r i s t o c o m o u n o de a q u e l l o s "eones" 
e n v i a d o a l a t i e r r a y c u y a m i s i ó n fué 
d a d o a conocer a l D i o s supremo, descono-
c ido an te s de E l , o t r a e r a su r e i n o , l l a -
m a d o P l e r o m a , l a s . a l m a s encadenadas en 
l a m a t e r i a . G e n e r a l m e n t e los g n ó s t i c o s 
n e g a b a n l a r e s u r r e c c i ó n d e la carne, y 
s ó l o d a b a n a J e s u c r i s t o u n cue rpo apa-
r e n t e . 
L o s p r i m e r o s Jefes d e l g n o s t i c i s m o en 
e l s i g l o IT f u e r o n S a t u r n i n o o S a t u r n i l o , 
c u e lo d i f u n d i ó en S i r i a ; B a s í l i d e o y 
C a r p ó t r a t e s , que l o p r o p a g a r o n en E g i p -
t o : E p i f a n l o , h i j o d e e s t e ú l t i m o , a f l a d i ó 
d e suyo a l s i s t e m a g n ó s t i c o la d o c t r i n a 
d e que t o d o debe ser c o m ú n , a ú n la? 
mujeres . Pe ro el que d i ó m á s nombr»-
v como l a ú l t i m a mano a l s i s tema g n ó s -
i i c o f u é V a l e n t i n o , q u i e n i n d i g n a d o po r 
no h a b e r slr'Jo e l e g i d o O b i s p o , se p a s ó 
a l g n o s t i c i s m o , c o m p l e t a n d o es te s i s te -
ma m o n s t r u o s o . L o s v a l e n t i n l a n o s d ! « -
t l n g u í a n t r e s clases de h o m b r e s : loe ca r -
nales , que p e r e c e r á n I r r o m i s i b l e m e n t e ; 
los p s í q u i c o s , que t>e p u e d e n s a lva r c o n 
la fo y las buenas obras», pero no e n t r a -
r á n en e l P l e r o m a , s i n o en n n l u g a r 
i n t e r m e d i o i n f e r i o r , y loo e s p i r i t u a l e s , 
que i n f a l i b l e m e n t e se s a l v a r á n , s i n q u e 
a ello.s p u e d a n p e r j u d i c a r l a s pasiones, 
p u d i e n d o i m p u n e m e n t e comete r ciert.of» 
ac tos que a los o t r o s les e s t á n p r o h i b i -
dos. ( V é a s e H e r g e n r o e t e r , H i s t o r i a de 
l a I g l e s i a , E p o c . l a . . P e r í o d o , l o . , c a p , 
n o 
D o l a sec ta v a l e n t l n i a n a , a s i como d o 
o t r a s g n ó s t i c a s a n t e r i o r e s , se f o r m a r o n 
o t r a s n u e v a s p o r i n t r o d u c c i ó n de v a r i a n -
tes en l a « " c e t r i n a , como los marcos ianos , 
de u n t a l Marcos , quo e n v i a r o n a l g u n o s 
¡ tdep toc t a la Ga l i a a h a c e r p r o p a g a n d a ; 
los se th lanos , que d e c í a n que J e s u c r i s t o 
e ra e l m i s m o S e t h ; los c a i n i t a s , q u e ve -
n e r a b a n a C a í n ; los o f i t a s . que l a Sa-
b i d u r í a h a b l a t omado fo rma d e s e r p i e n -
te, p o r l o c u a l v e n e r a b a n a este a n i m a l , 
y o t r o s m á s , ¡ T r i s t e e j e m p l o t o d a s 
e l las rte a b e r r a c i o n e s d e l e n t e n d i m i e n t o 
h u m a n o ! 
jrjrM*M*.rM**********-****r***-*-**wwwA 
\ 
El tono i n t e n s o y u n i f o r m e ¿ e l cabello h u m a n o e » n n a d e ! * • T n í a 
• ími rab les obras de !a N a t u r a l e z a , y u n a p r u e b a m á s de su cons t an t e 
«Plraclón a crear la suprema b e l l e i a , p o r q u e es u n t o q n e d e co lo r se-
«i jantc al que p u d i e r a da r u n p i n t o r e n u n paisa je , pa ra c o m p l e t a r l e y 
«mbellecerlo por m e d i o d e l c o n t ras te . 
E l pelo negro , o r u b l o , en sus i n c o n t a b l e s gradac lonee , « a m a r e s U 
Uwnonila, t a t i t o d e l h o m b r e c o m o de l a m u j e r , y t r a z a una g rac iosa l í -
"•t «n la quo, p o r e l cambio^ e n c i e r t o modo v i o e l n t o , r e s a l t a e l co lo r 
íe 'a p ie l y so comple ta su v i s u a l i d a d . 
* cons t i tuyo un i raperdona b le descuido , que ?io p r o c u r e m o s a y u d a r 
» «se loable m í o de l a N a t u r a U « a , i m p i d i e n d o q u e l a s canas, n a t u r a -
•s o prematuras, numerosas o c ¿ c a s a s , d e s t r u y a n e l c o n t r a s t e , cambtan-
M t o t a l m e n t e e l co lo r de n u e s t r o pelo, o p e r m i t i e n d o qaa» l a m é s e l a de 
hebras gr i fas o p la teadas c t n laa negras o r u b i a s , a p a g u e • d e b i -
« «1 color que quiso da r l e l a d i v i n a a r t i s t a . 
^ L a misma N a t u r a l e z a , c o n f i a n d o e n l a i n t e l i g e n c i a d e l hombre , p u -
TÍU* 811 at,can<:e' en e l g r a n d i o s o m u n d o veg->tal, l a s s u s t a n c i a » qae s i r -
par* ' » m r su p r o p ó s i t o . ¿ P o r q u * hemos de nega r l e n u e s t r o con-
" o si no no» cuesta t r a b a j o a l g u n o a y u C a r l t ? 
keli) V E G E T A I , I N A . c o l o r a n t e • t g o t a l , es l a ú n i c a t i n t u r a p s r » e l ca-
en» canosc>' «l"® rep roduce e x a c t a m e n t e 
"indo la Ca,pa y h a c i é n d o l o c i e c e r . 
los t o n o s d e l cabe l lo n a t u r a l . 
S ó l o t e n d r á que usar u n l í q u i d o . 
V E G E T A I UTA. es e l m á s 1 n F U e a b l e y poderoso enemigo de l a s 
C 2648 I d - I T 
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Inglés legítimo. • Modelos elegantes, de última novedad 
L A S O C I E D A D 
V I U D A D E F A R G A S . O B I S P O , 6 5 . H A B A N A 
Si necesita hacer tía presente, tenemos lo que Ud. desea* 
Ahorre tiempo, venga a vernos, nuestro surtido es completo. 
A . L . E s q u e r r é S , e n C . E L P A R T H E N O N . O b i s p o 1 0 6 
Joyas de platino y brillantes, relol&s tlnc^ brnnccs, plati, porcelanas plateados, poncharas, cabhrtos, jaegus calé, tocador, manlcorcs, bolsas 
vanlttcases, carteras, boquilas, bastones, paraguas, plumis ds fuente, etc. 
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T R A D U C I D A D K L F E A K C E S 
P s r 
^ P A S T O R Y B E D O Y A 
Co»ltt, S S - B T s l é f o a . A - U T S . 
i C o n t a ú a . ) 
mater ia l pareco b a b t r s epa rado 
l4aS}Í>en1t1rot.,Puede " o real izarse n u n -
> P a t f a ^ ( ^ 0 u n P""10 c o n t a c t o 
i í » trav^K V ^ r * . 8 6 " ^ n l f l e s t a y pc-
^ W d a r •, d0 t0d0B 'os o b u t ó c u l o s 
I L l o r e s ' una Pala»>ra de od io c o n -
R & o ^ a o u t ? " ? 1 ^ ^ ^ X o a t e m n l 
P*"4 i m n l l » ' l i h C r o i s m o ele e s p o r a y 
P " 1 el V i S ' 0 ecbP/, de c o n c l e n -
« r a j ó n naáa, t i e r n o , q n e h a b í a 
m a t a d o e l a m o r en l a muJe1, c u a n d o é s -
t a h a b í a conoc ido a s u m a r i d o t a l como 
Cl era en r e a l i d a d -
P en la b o n d a d QOfl babfa ¿ e m o & t r a d o 
a A n a , en la s o l i c i t u d con (jue l a h a b l a 
r o d e a d o h a b í a u n h o m e n n j e r e n d i d o a 
l a baronesa , e l d^eeo secreto d o tíftr pa-
ra la h i j a d e Kmma, o n l o que e s to 
i t e r a pos ib l e , lo q u o Emma h u b i e r a s ido 
p a r a su h i j a e i l a h u b i e s e c o n s e r v a d o a 
BU l a d o . 
M i e n t r a s »e rea l i zaba todo esto n a c i ó 
e l amor ce M a r c u s po r A n i t a , y aque l 
a m o r que p a r e c i ó a D o l o r e s c o n t r a n a -
tu ra i eau , a q u e l amor q u e lo p a r e c í a u n 
i n s u l t o supremo hecho a M i g u e l y a u n 
a J u a n i t a , a q u e l a m o r h a b í ' í m o d i f i c a -
d o todos Bas p royec to s v l a o b l i g a b a a 
b iusoas y v i o l e n t a s reso luc ione j ! . 
Pero en es to t a m b i é n se b a h í a p r o d u -
c i d o u n f e n ó m e n o . 
J u a n i t a , t a n c l a r v i d e n t e d** o r d i n a r i o , 
e n q u i e n su m n d r o p o d í a l ee r como en 
u n l i b r o a b i e r t o que c o n f í a todos sus 
secre tos a q u i e n le i n t e r r o g a , J u a n i U ) . 
a u n e n e l e s t ado d o sonambul i smo o e x -
t A t i c o , h a b í a c o n t r a r i a d o v a r i a s veces a 
D o l o r e s rehusan- o h a b l a r d e M a r c a s y 
do sus s e n t i m i e n t o s , l i c l e n d o ú n i c a m e n t e 
q u e era necesar io d e j a r l e s e g u i r e n ca-
i Ra d e l b a n q u e r o . . . y que t o d o e s t aba 
n l e n a s í . 
A q n e l l a r e s p u e s t a h a b í a s o r p r e n d i d o 
n .ucho a la v i u d a ' l e M i g u e l ; pe ro acos-
t u m b r a d . ! a creer a n a n i t a , cuyas p r e -
v i s i o n e s y reve lac iones se h a b í a n r e a l i -
zado s iempre , h a b í a ced ido y acepta1 o 
l a s i t u a c i ó n con u n a c r ec i en t e i n q u i e t u d , 
p e r o .-fue no e r a bas t an t e para t e n o r 
fuerza '.>iira r e s i s t i r a v o l u n t a d da su 
h i j a , t e r m i n a n t e m e n t e e x p r e s a d a , en l a 
< i i n l el!a a d i v i n a b a s iempre l a v o l u n t a d 
d e M i g u e l ausen te y s i empre p resen te . 
S in embargo , a g o b i a d a a p r e g u n t a s , 
d o m i n a d a f i n a l m e n t e p o r l a a u t o r i d a d ' 
i d e mi madre, o c e d l e n l o a l a secre ta d l -
« r e c c l ó n que i m p u l s a b a a aus actos, u n 
ü í a u a n i t a h a b l ó d o l amor d « M a r c u s . 
pe ro r e p i t i e n d o que e^to (Jebía s e r y q u o 
era necesar io no oponerse a 
A q u e l d í a s u f r i ó t a n t o Do lo re s q u e 
c r e y ó VO IVOMO loca, s i n t i e n d o u n o d i o 
f u r i o s o c o n t r a A n l t a y c o n t r a Emma . 
En tonces f u é c u m d o ooncibif t y ma-
d u r ó e l p l a n c u y o p r i n c i p i o acabamos d e 
ver , s u s t i t u y e n d o u n a h i j a con o t r a y 
d i c t á n d o l . i m i n u c i o s a m e n t e o l pape l q u e 
t e n i a que r ep renen ta r p a r a con e l j o v e n 
para m a t a r su amor . 
XV 
E L D E S P E R T A R 
E n t o d o esto i b a pensando D o l o r e s 
m i e n t r a s que e l coche g u i a d o p o r N e g r o 
Ja c o n d e c í a a N e u i l l y en c o m p a ñ í a c » su 
h i j a y de A n i t a d o r m i d a . 
Y a e ra bas t an te t a r d e cuando e s tos 
personajes l l e g a r o n a l h o t e l ocupado ba -
b i t u a l m e n t e p o r la madre de M a r c u s . 
A q u e l h o t e l estaba s i t u a d o e n t r e p a t i o 
v j a r d í n , comple t amen te a i s l ado y h a c i a 
la m e d i a c i ó n de uno ca l l e en que ha -
b í a pocas cons t rucc iones y menos t r á n -
s i t o «On en m e l l o d e l d í a . 
A m e d i a noche e s t aba comple tamente 
d e s i e r t o h a c i a ucho r a t o . 
A l l l e p a r a n t e la pue r t a , X e g r o b a j ó 
del pescante y a b r i ó . 
D o l o r e s y J u a n i t a b a l a r o n p r i m e r o y 
despuds F r a s q n l t a r o n su liarera c a r g a , 
que no hab l a heoho c l m i s nequefto m o -
v i m i e n t o , n i d£»do e l t u i s leye su sp i ro , 
e n t r a n d o los c u a t r o en e l p a t i o . 
N e g r o c e r r ó la p u e r t a y v o l v i é n d o l o 
a su pescante, se e n c a m i n ó a e n c e r r a r 
el coche en d o n d e s i n d u d a le h a b í a t o - i 
i r r d o . 
D o l o r e s no h a b í a q u e r i d o n u n c a t e -
n e r en PU casa o t r o s s e r v l d n r c s d i s t i n -
tog ,1^1 r i e l o neerro y F r a s q u i t a . los cua-
les c o n o c í a n todos sus secretos, y h a -
l i . i t e n i d o quo r enunc i a r a la c o m o d i -
d a d do poseer coche p r o p i o , p o r q u o e s to 
h u b i e r a e x i g i d o e l t e n e r a l g u n o s c r i a d o s 
mus y mozos d o cuad ra . 
A l g u n o s m i n u t o s d e s p u é s A n i t a e s ta -
ba ins ta la j f ia en u n a b o n i t a h a b i t a c i ó n 
uo so l t e r a , s i t u a d a en e l s e g u n d o y ú l -
t i m o p i so de l a casa. 
L a ú n i c a ven tana q u j h a b í a en a q u e l 
c r a r t o daba a l j a r d í n , que e r a bas t an te 
g r a n d e y pob lado en e l f o n d o po r g r a n -
des y copudos á r b o l e s quo i m p e d í a n la 
v i s t a p a r a en te ra r se de lo que en él 
pasaba. 
E r a e l mismo c u a r t o d e A n a , en e l 
c u a l h a b í a t r a s c u r r U » BU p r i m e r a j u v e n -
t u d , s i n h a b e r l o d e j a d o n u n c a has ta 
u n a s horas antes p a r a i r 8 l a c l t * M a -
lesherbes , a f i n de hacer oí p a p e l y ocu-
p a r e l pues to que hornos v i s t o . 
A q u e l .-aurto es taba a d o r n a d o con g u s -
t o y has t a con r iqueza , y e r a a l eg ro y 
v i r g i n a l c o m o q u i e n le ocupaba . 
B l a q u e l l o d e b í a ser nna p r i s i ó n , era 
r n a p r i s i ó n que n o t e n i a nada de som-
l r í a n i amenazadora . 
— S ó l o que, s i t u a d a en el o l so segun-
do , no era pos ib l e esraparse p o r a l v e n -
t ana , y s i so q u e r í a «salir p o r l a p n e n a 
o r a p rec i so a t r avesa r una a n t e s a l a , en 
la cua l e ra m u y f á c i l co locar un c e n t i -
ne la . 
E n c u a n t o a la que a l l í h a b í a e n t r a d o 
d o r m í a , n o s i n t i e n d o n i n g r t n r u i d o de 
l a ca l le , n i v i e n d o mas que u n bosque 
de v e r d u r a a n t e e l l a y e r c l e í o ?obre su 
cabeza, e ra e v i d e n t e m e n t e i m p o s i b l e el 
q u o a d i v i n a s e el l u g a r en que se encon -
t r aba . 
E n e l momento «»n qrae A n i t a f u é co lo-
r a d a en el lecho. D o l o r e s < iyudó a F r a s -
q u i t a a -.lesnudar a l a Joven y n acos-
tar- la . 
B f t a no pa reHa s u f r i r n a d a , n i h a c í a 
n i n g ú n m o v i m i e n t o , p e r m a n e c i e n d o i ne r -
t e e i n sens ib l e a t o d o c o n t a c t o del m u n -
Cio e x t e l r o r . 
— A h o r a — d i j o Dolores—puedes r e t i r a r -
te , m i buena F r a s q u i t a , e I r t e a acos-
t a r . 
—JiJntonces, ¿ q u i é n va a c u i d a r de es-
ta Joven? ¿ H u i é n e s t a r á a q u i c u a n d o 
d e s p i e r t e ? 
— N o so d e s p e r t a r á antes de que sea 
do d í a , y y o e s t a r ó a su l a d o . 
— U s t e d , q u e r i d a ama, es necesar io q u e 
t a m b i é n u s t e d (^escansc. 
— D e s c a n s a r é en una butaca . T o n o 
p o d r í a d o r m i r . 'JVi no estds en e l secre-
> mis noches s in s u e ñ o . E s t o c a m -
b i a r á -muy poco m i cos tumbre . 
—Se p o n d r á u o t e d ma la , se m a t a r á 
u s t ed . 
— ¡ E s t á t r a n q u i l a , F r a s q u i t a ! N o m o -
r i r é an te s do h a b e r c u m p l i d o m i m i s i ó n . 
No m o r i r é m i e n t r a s que m i s h i j o s mo 
neces i ten . 
—.Yo la s u p l i c o que me deje. 
— N o , no | vete , re! b u e n a y f i e l F r a s -
q u i t a , yo l o q u i e r o . 
F r a s q u i t a se I n c l i n ó y s a l l ó , a u n q u e 
con a l g á n s e n t i m i e n t o . 
Sabia q u e n o h a b í a medio de l u c h a r 
c o n t r a las refu. luciones de su ama, y 
que c u a n d o é s t a « i e c í a : " y o l o quiero , ' " 
es taba d i c h o t o d o . 
J u a n i t a se h a b í a r e t i r a d o e l la m i s m a 
a BU c u a r t o , s i t u a d o en e l p i so I n f e r i o r , 
corea de l de « n madr<», tdn preocuparse 
de lo que pasaba en su d e r r e d o r . 
Do lo re s se q u e d ó sola. 
D i ó do3 o t r e s p a s e o » p o r !o h a b i t a -
c i ó n , p e n s a t i v a y p r p £ r u n t á n ' , o s e con t n -
g u p t l a si l a snRtUvrc ión nue h a b í a r e a l l -
^ f d o y que b a h í a i d o t a n b i e n a l p r i n -
c i p i o l e d a r l a e l r e su l t ado que evperaba, 
y s i uno de e fos d e t a l l e » i m p r e v i s t o s , 
u n a do osar n a d a s que no se p r e v é n n u n -
ca i r í a d e r e p e n t e a d^Hcubr i r la ve r -
d a d a n t e » de t i empo , d e r r i b a n d o t o d o s 
sus proyectos . 
D e s p u í s se a c e r c ó a l lecho, se i n c l i n ó 
hacia la j o v e n , e w u c h ó *\\ r e s p i r a c i ó n , 
que empezaba a hacerse m i s f u e r t e , la 
t o m f t c l pu lso , v i e n d o qu? é c t e e ra m á s 
r e g u l a r , y a c e r c ó e l J Í d o a l pecho, n o -
t a n d o que los l a t i d o s d e l c o r a z ó n , a u n -
q u e a lgo d ^ o l i e s , e r a n nornuucs . 
— i ' i ' odo v a Dlcn 1—murmuro.—Va a pa- : 
sar g r a d u a l m e n t e d e esto s u e ñ o a r t i r i -
c l a l u u n sueuo n a t u r a l y d e n t r o i»e ¡U-
g v n a s ho ra s a b r i r á .os ojos s m s e n t i r 
n a d a m á s que u n poco de f l o j e d a d que 
d t a a p a r e c í r i m u y p r o n t o . 
D o l o r e s se s e n t ó entonces e n una b u -
taca , qued^nd^> en e l l a comple tamente 
i i m ó v i l , h a s t a e l p u n t o de d a r l u g a r a 
c i e e r q u e e s t a b a d o r u i d u s i no h u b i e r a 
quedado con los ojos ab ie r tos . 
P e r o t e n í a n estos una f i j eza t a n e x t r a -
Qi», que era m u y fúc i l ve r que e l a l m a 
es taba m u y lejos a q u e l cue rpo des-
p i e r t o v o l a n d o po r 1 « p u s a d o o er. e l por -
v e n i r . 
Poco a poco a l s i l e n c i o de l a noche 
r e e m p l a z ó ese vago r u m o r p r o d u c t o de 
m i l r u b i o s d ive r sos que a n u n c i a la v u e l -
t a do a l v i d a . 
L a l u z da l a l á m p a r a que a l u m b r a b a 
aque l c u a r t o e m p e z ó a n a l i d e c e r a n t e los 
n a c i e n t e s r ayos d o u iS^ e s p l é n d i d a ma-
ñ a n a d e e s t í o . 
L o s F^ ja roq empezaro . i a lanzar s m 
r l c g r e s p í o s t e v o l o t e a n u o de u n l ado pa-
ra o t r o . 
A l a a u r o r a s u c e d i ó el d í a y como l a 
v e n t a n a , , que h a b í a quedado a b i e r t a , da-
ba a l e v a n t e , u n a l eg ro r a y o de oro v i n o 
b r u s c a m e n t e a j u g a r sobre e l i n d o ros-
t r o y sobre los h i l o s de ceda de l a ca-
be l l e r a de A n i t a . 
A l i n f l u j o do aque l l a t i e r n a car ic ia 
^ n i t a h izo u n m ^ ^ i n d e n t a y d i ó u n l i -
ge ro s u s p i r o ("e n i ñ a . 
D o l c r e s b a d a a l g u n o s i n s t a n t e s que 
h a b l a l e v a n t a d o y i c e r ^ a d o a la v e n -
t a n a ; a sp i r aba con t o d a l u fuerza de sus 
pu lmones e l a i r o p u r o de Ja m a ü a n u , mi -
r a n d o a q u e l l a luz i u e p a r e c í a una s o n r i -
sa, e scuchando aque l los can tos y u m i c -
l l o s r u i d o s quo p a r e c í a n u n s p l c i n r l a 
l l e n a n d o el c o r a z ó n de u n í t e r n u r a que 
s ó l o c o r o c o n los que su f r en a n t e ese ¿ M -
p e r t a r a l e g r e d e l a n a t u r a l e z a e n qne, tcr>.o hab la de amor , a r r o b a n d o el a l m a 
a u n d e l m á s e s c é p t i c o e n u n h o s a n n a I n -
consc ien le . 
¡MIS o jos se h a b í a n U c t a d o de l á g r i -
c a s s i n i a r r i c c u e n « a d 3 e l lo . 
A q u e l d í a , que c o m e n z a b a t a n h e r m o -
so y cuyo e s p e l n d o r suav izaba y d i s -
t e n d í a los r e s o r t e » de su v o l u n t a d ; ese 
c í a q u e p a r e c í a t a n l l eno de proraesaR 
y de a l e g r í a s , o^o d n no t ena p a r a e l l a 
n i u n a s o l a i j romcsa n i una . a l e g r í a , p o r -
que n o p o d í a d a r a O o l o r c s nada d<> lo 
q u é é s t a h a b í a p e r d i d " . n i le t r a í a na -
da de l o q u e e l l a l l o r a b a h a c í a t a n t o s 
pnos s K p o d a r t e a c o s t u m b r a r a s u p é c -
d i d a . 
E r a u n d í a m á s quo a f ^ d l r a t a n t e a 
o t r o s de l u t o , y n a d a m á s . 
E r a v o l v e r a empezar l a lucha , l a c o n -
t i n u a c i ó n d e su e te rna pena con su e ter -
r o d o l o r . 
Y M n embargo , sus M ^ r i m a s n o e r an 
t a n amargas que l e cayesen en e l c o r a -
z í 'n , p o r q u o t o d a a q u e l l a hermosa I U Í q u e 
la b a ñ a b a , t o l a s las a l e g r í a s de los p á j a -
ros, de los insec tos , d e la f l o r b a j o loe 
nesos '"el sol r e s p l a n d e c i e n t o , f i e l c o m o 
todo l o qu<> v i v o y se mueve con fue rzas 
que é l no ha hecho. le d e c í a quo e l m a l 
y e l d o l o r no son la l ey , y qn© en e l 
I t . f i r l t n . q n o c o n t e i n e t o d o , h a v t a m b i é n 
el i n f i n i t o ríe ]« d icha pa ra l o s q u e sa-
l e n m c r e c r r l a y c o n q u i s t a r l a . 
D e r epen t e l a h i z o v o l v e r la cabeza u n 
n e q u e ñ o a r i t o . 
A n i t a e s taba s e n t a d a en la cama c o n 
Ve r í o s m u y a b i e r t o s n d r a n d o t o d o l o 
que l a rodeaba con u n e s t u p o r p r o f u n d " 
E s t a h í a s í t a n l i n d a j -n eara e x p r e -
^¡ iba u n í a d m l r a c l ó o tan c A n d i ^ n . t a n 
inocen te , ••n^zclada a u n p r i n c i p i o de t c -
T o r . q r o s f n r o g u n t i b » t a n i n o c e n t c -
'nente s i aque l l o era u n suof lo : es taba 
tan en a r m o n í a p o r so g rac ia , su Juven-
Uid y su f r e scu ra cj .n t o d o a q u e l c o n -
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l EJa la parte meridional de Colom-
bia extiéndese una reglón de 52.000 
kni2, objeto de frecueputes litigios con 
las repúblicas vecinas: es la regada 
por dos afluentes del Amazonas, el 
Oataquetá y el Putumayo, que le c > 
hmnican su nombre. A parte de es-
' tos dos ríos principales surcan el te-
I (rrltorio otros muchos, en coyas 
aguas se cría una variclad infinita 
de Ipeces de exquisita calidad, de ra-
rísimas formas y tamaños colosales. 
"Yo, dice el Itmo, señor Obispo de 
Pasto, en mi viaje por Puerto Asís, 
vi un hermoso "bagre" cogido con an 
«uelo, que pesó más de siete arrobas; 
y a los pocos minutos de haber echa-
do la cuerda uno de los bogas cogió 
un "«peje" de más de quince líbr.-a". 
Esta abundancia de agua unida a 
los ardientes calores contribuye a la 
vegetación exuberante de aquel país. 
Es tal La exuberáncia, que el arroz y 
el maíz producen cosecha a los tres 
Rieses de plantados, y la caña de azú 
car a los ocho; desarrollándose los 
árboles hasta alcanzar más de 40 me-
tros de altura; son muy notables las 
palmeras que (producen aceite y cera 
vegetal, los filamentos para diversos 
tejidos, los piálanos, etc. on cuyas 
ramas saltan y gorjean pájaros de 
maravillosos cambiantes de luz. Pe-
I ro entre las plantas que más abun-
1 dan está el árbol del caucho, que tan-
¡ to atrae la codicia de los caucheros. 
Mas a pesar de tanta fertelida', de 
los 52.000 km2. de extensión hasta 
hace poco 50.000 eran baldíos y sel-
vas vírgenes, entre cuya maleza pros 
peran los tigres, las senpdentes y mil 
sabandÜas. Porque ¿quién dijera 
que las mismas causas que produ-
ce^ tal exutteranctiaj M lardilentes 
; calores y las ínnundacíones frecuen-
fles, originan la despoblación del 
(país? aolamenta 70.000 habltentles 
. le poblaban hace pocos años, casi 
' todos salvajes, pero son fornidos y de 
gallarda presencia. Su vestido es la 
'•cusma" túnica de manga que no 
I Uega al anebrazo, corta de talle y 
I recogida'» la cintura con una faja a" 
1 cha de fibra de palma. 
La avaricia de los caucheros que 
i como aves de rapiña van. a cebarse 
en los seíncillos comarcanos, los tle-
i nen reducidos a mísera opresión y 
' tiranía. "Allá en selva, a orillas de 
: esos ríos, decía un Padre Capuchino, 
! hay tribus de indios que esperan la 
luz del Evangelio; los blajicoa de 
' cuerpo y negros de alma los tratan 
¡ como brutos; todos viven como ani-
males del campo, y cambian las mu-
i Jeres por caucho como si fueran .mer 
canelas. Blanco ha habido que ensa-
yó el tiro de su revólver en dos o 
j tres indios, dejándolos muertos, en-
tre las risotadas de sus compañeros" 
Tan lastimeras descripciones como 
testas hacía el Comisario de Potuma-
yo. General Escándón, el año 1913. 
"Hasta hace poco tiemipo, penoso es 
decirlo, este territorio ha sido el asi-
lo ie los grandes criminales, cuyos 
delitos por la carencia de autorida-
des enérgicas habían quedado Impu-
nes". I 
Territorio tan favorecido por la na 
turaleza, como contaminado por la 
malicia de los hombres, habíanle mi-
sionado én tiempos antiguos los PP. 
Franciscanos. Es curiosa la relación' 
de las antiguas misiones que el in-
dio centenario Taita Mauricio hizo a 
uno de los nuevos misioneros. 
Refiere este anciano que sus pa-
dres y abuelos le contaron cómo unos 
Padres de cabeza pelada, barba lar-
ga, cuerda de lana blanca en la cin-
tura, rosario grueso, y vestidos con 
color de cusma feñida reunieron a to 
dos los indio5» de aquella iparte del 
Putumayo en dos pueblos. San Die-
go y la Concepción, que después se 
'llamaron ciudades por los muchos 
que se juntaron. Cuando la Concep-
ción era ya muy bonita y tenía igle-
sia y muchas casas de cal y ladri-
llo, un temblor de tierra la destru-
yó por completo; abriéronse profuin-\ 
das grietas en la tierra, de la que al 
decir de los indios salía humo, luego 
un viento impetuoso que duró mu-
chos días remató la obra del temblor 
no dejando casa en pie. Las perso-
nas que no perecieron en la catás-
trofe fueron víctimas casi todas de 
una diseJntería que sobrevino. Uno 
de los misioneros que sobrevivió tra-
tó con los pocos indios que queda-
ban de fundar un pueblo Junto al la-
go Montepa, el cual en un iprincipio 1 "Pocos indios que allí haLIa estaban 
\ ros de esta Prefactura Apostólica del | 
Caquetá, cuyo Prefecto fué nombra-
do el Rdmo. P. Fr. Fidel de Mon-
tclar. 
Preciso es también hacer honorí-
fica mención del católico Gobierno 
de Colombia, que tan a pechos ha to-
mado la obra de civilización cris-
tiana empredlda por los misioneros. 
A este fin ipor decreto de Marzo de 
1912 creó una Comisaría especial, en 
cuyo reglamento se lee entre otros 
el siguiente artículo: "Al Comisarlo 
toca designar de acuerdo con los mi-
iaIoneros loí lugares donde deben 
formarse nuevos pueblos; aetender 
con el mayor interés a la civiliza-
ción de los habitantes del territorio, 
procurando reducir a poblaciones fi-
jas a los indígenas errantes, y acos-
tumbrarlos por medios suaves a la 
obediencia y sumisión a las leyes." 
Por eu parte los misioneros no han 
cesado de fomentar el entusiasmo na 
clonal por la cultura de tan abando-
nada reglón, dando a conocer la im-
portancia que ha de tener para la 
futura prosperidad de la República. 
"El terltorio al cual trata la Iglesia 
de llevar su fe y civílizacíóin cristia 
na y sobre el que Colombia pretende 
hacer valer sus derechos, es comipa-
rable por su extensión e importancia 
a lo mejor del Continente America-
no; basta mirar el mapa para con-
vencerse de que la cuenca del Ama-
zona abarca casi medio Continente, 
y que allí muy pronto se darán cita 
las vecinas repúblicas para el repar-
timiento de un inmenso botín. 
No hay sistema fluvial comparable 
al del Amazonas, el río más largo y 
caudaloso» con un curso do 17.000 le-
guas navegables hasta por barcos de 
grata porte, que atranesa llanos, sel-
vas y pampas, de lo más rico de 
nuestro planeta. 
Pues bien, Colombia por medio del 
Putumayo especialmente puede lle-
gar a ese mar interior, y comunicar-
se con una buena parte del Continen-
te Sur Americano y con el mar; y 
debe preocuparse del, asunto (por los 
títulos: porque la naturaleza le ha 
dado derecho Indiscutible a estas 
tierras; y por ser la República qu» 
marcha hoy día a la vanguardia del 
movlmienito católico- en la América 
Latina. La suerte le brinda con un 
'-hnperio y la Iglesia la constituye por 
*aestandarte de la fe en las selvas 
del Amazonas-" 
Así excitaba el Prefecto Apóstili-
co el celo del Gobierno ipor la evan-
gelizaclón de esta comarca. 
Cúmplese en en todas partes, pero 
principalmente en las Misiones, la 
promesa del Salvador: ''¿Buscad pri-
mero el reino de Dios y su Justicia, 
que todo lo demás se 0 3 dará por aña 
didura". Los misioneros fueron bus-
cando las almas perdidas en aquellas 
selvas, ipara que Cristo reinase en j 
ellas por su gracia, y la añadidura 
I ha sido abrirse una fuente de pros-
peridad material para la República 
que les abrió las puertas. 
E l paso más transcendental que 
ha dado la Misión en favor de Colom-
bia es quizá el haber promovido la 
colonización del territorio. Los mi-
sioneros con su influencia, con su 
cooperación efectiva y con su propa-
ganda han atraído numerosos ami-
grantes de los pueblos de Nariño, 
después de desvanecer las prevencio-
nes que había contra esta empresa. 
Su plain no es otro que ir escalonan-
do pueblos en todo el trayecto para 
(tomar posesión del ipaís y facilitar el 
avance en el terreno. Notable em-
peño (pusieron en que los habitantes 
dte La Laguna cultivasen las orillas 
de lago de La Cocha, y fundasen allí 
| un pueblo que sirviese de unión entre 
el mundo salvaje y el civilizado; y 
aunque por la oposición que se les 
hizo no consiguieron enteramente 
sus intentos, sin embargo lograron 
Hear un considerable número de ha 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
CONTESTACIONES 
R SARMIENTO.—No recuerdo P3 
hecho a que se refiere ni tampoco 
algunas personas a las cuales he pre-
guntado y que están en contacto con 
los asuntos de la Necrópolis desde ha-
ce muchos años. 
Creo que es una de las tantas fá-
bulah y cuentos fantásticos popula-
res. 
ROSA LUZ.—El cadáver de Cari-
dad Lemus Rey fué repultado en tra-
mo de limosna y no en sepultura 
temporal. 
ANDRES AüS'RES.—No se 
preferencias por que sea uno nacido 
en cualquier país extranjero. 
La caridad Se hace sin distingo-;, 
al que necesita se' le atiende como 
si pagase. 
EULALIA.—Vencido en Julio 3 
de 1916. 
Los restos al osario general. 
C. M.—Ya he dicho sus encargos. 
Puede mandar por el resultado. 
Todo es fafvorable. 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 22 
,Angela Porto de la Habana de 8f> 
tlere uños Arteric esclovosis N. E . 2 cam-
po comün bóveda de Angela v Cas-
tillo. 
Isabel Arriaga de Cuba de 45 afles 
Jesús del Monte 127 Enteritis N. O. 
1 campo común Bóveda Lea Vázquez. 
Concepción García de España de 20 
años Hospital de Paula Tuberculosii 
N. B . 18 bóveda de Benigna Bel-
frán. 
Sofía Montenegro de Cuba de CJ 
años 2 entre 25 y 27 Arterio escloro-
sis N. O. -5 campo común bóveda 5 
de la Asociación del Apostolado de Jo 
sús, de Jesús del Monte. 
Federico del Prado de Cuba de ?.ó 
afios San Francisco D. Arterio esclo-
rosls S. E. 25 bóveda 2 de Felícl?-
no Mayen. 
José Paull de España 57 años L U T . 
25 Tuberculosis N. O. 10 campo co-
mún terreno de Pedro Paull y Val-
les. 
Isabel Pazos de Cuba de 7 meses 
Concha 17 Enteritis N. E . 26 terreno 
do Dolores Martínez. 
Ano 
Francisco López de Cuba de 75 aflos ra 16 fosa 14 
Oquendo 69 Cangrena senil N E loi 
campo común terreno de Francisci 
Sierra. 
Eugenio Llanes de Cuba de 5S afio; 
Hospital Calixto García Aslstolia N 
E. 2 campo común hilera 16 fosa 7' ' 
Angela Doval de la Habana de "lo 
años Sarabla 31 Escarlatina N. E 2 
campo común hilera 16 fosa 8 
Ramón Lemus de España de 5f> 
nfios Quinta de Dependientes Arterio 
esclerosis N. E. 2 campo común hi-
lera 16 fosa 9. 
Jesús Franco de España de 21 años 
Quinta de Dependientes Tifoidea N 
E. 2 campo común hilera 16 fosa 10 
Antonio Valdés de Cuba de 49 años 
Marlanao Cáncer del Cuello N E 
2 campo común hilera 16 fosa 11 
Servando López de España de 1C 
años La Benéfica Tifoidea N. E ' 
campo común hilera 16 fosa 12 
Inocencio Villaverde de E s p a ñ a de 
S años San Lázaro 227 Arterio esclo-
rosla N. E . 2 — - -
B 2 
1U 
Berta UorPno ^ hi,ei,a 17 , ral .V 
de segundo orden't^6111^^ 
Georgina peñ-. 31 h-
años Estévoz ^ cuba . 




D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
Mario Casal ñ r> 
campo común hile ôs Aires 19 ?nr.Uba ^ 4 aftn, „ 
segundo ordenSt-fmpI6n T̂ E ?nf* 
Mercedes70d^2 31 fo .^5^ 
™os Zequeira 21 GaStr!e ^ ^ i 
Adelina Cant^0 31 ̂  ^ 
«es Hospital c l L * Q*h* de 9 
Enteritis s E qaIlxto Garcla l * * -
« fo_sa / segund9oCamP0 ^ n f e 
IA1 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GONZALO G. PUMARIEGA 
' JOSE 1. R1VER0 
ABOGADOS 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana. 
Dr. Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
PROCURADOR 
TestamentarlaB y DÍTordo». 
CUBA, 54. 
Teléfonos A-3741 y A,0132. Apartado tt 
Dr. GONZALO PEDROSO | Dr. GONZALO AROSTEGUI , 
Cirujano del Hospital de Emergencia» y! Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
del Hospital Número Uno'. Especialista ternidad. Especialiata en laa onferme-
en vías urinarias y enfermedades ve- dades de los niños. Médica y Qulrürgl-
néreas. Cistoscopia, oaterismo de los oas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre | 
uréteres y examen del riñAn por los Ra-
yos X. Inyecciones de NeosalvarsAn. Con-
sultas de 10 a 12 a. m- y de 3 a 6 p. m . 
en la calle de Cuba, número 69. 
8355 31 m» 
LUCILO DE LA PENA 
ABOGADO 
Teniente Rey, TI, altos. (Departamento 
de Pinar del Río). Teléfono A-0242. Apar-
tado 817. Cable y telégrafo "Lúdela." 
C 1359 Ind 5 t 
Dr. QUINTIN GEORGE VERNOT 
7795 Donato Mármol, 86, Bayamo. 
3 ab 
LDO. PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO 
Cobro de créditos hipotecarlo» y tes-
tamenbarlas, exclusivamente. De 9 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m- Bufete: Cuba, 
7. Teléfono A-227C. 
8354 31 ma 
Dr. JULIO CESAR PINEDA 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m- Zanja, núme-
ro 127, altos. Teléfono A-4265. 
8118 SI m" 
Dr. E . PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialiata en vfaa 
urinarias, estreche» de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífilis. Su tratamiento 
Sor inyecciones sin dolor. Jesús María, 3. Telefono A-176a 
F y O, Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. Tengo Neosalvarsdn para inyecciones. De 1 a 3 D. m. Teléfono A-5049. Prado, nú-mero 33. 
Dr. S. PICAZA 
ermftdade» del Estomago, Hígado • 
istfncis, exrluslfamentei Consultas: En fe 
de 2 a 4. Teléfono'M-1675. Neptuno, 49, altos. 
8123 81 
9031 13 me 
Dr. MIGUEL V I E T A 
Especialista. Cura por su experimen-
tado sistema las enfermedades del Es-
tomago,de los Intestinos y las secre-
tas. Corriíulta de 2 a 4. Carlos III, 209. 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá. 
•4727 29 f 
DR. LORENZO FRAU MARSAL 
ABOGADO 
ComPra_venta de fincas rústica». 
Representaciones legales. 
Oficina: Manzana de Gómez 205. Te-
léfono A-4832. De 2 a 5 p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana. 
Dr. A. RAMOS MART1N0N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-bana. Medicina y Cirugía en general. Consultas: de 12 a 7 p. m- Anima». 19, altos. Teléfono A-1066. 
C 1204 SOd 3 f 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
Médico clrnlano. Domicilio: Aguila, 78, 
altoa. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112, altos; de 2 a 4. 
Enfermedades de señoras y nlfkvs. Apa-
ratos respiratorio y gastroJLntestinaL In-
yecciones de Neosalrarsán. 
Dr. ROBELIN 
rrn< Piel, sangrs 7 enfermedades secreta». Cn-ráplda por sistema modemísl^io. 1  ración Consultas': de 12 a 4. Pobres gratis, 
lie de Jesús María, 91. Teléfono A-1332. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. JOSE DE J . YARINI 
v1^"0 nD6KntÍT8.ta- insultas de 10 a 1 y ilZ*? J1 f E«Pecialidad en el trata SKS^/ttfi! lns «nfermedades de- las en 25ft (Piorrea alveolar) previo exame radiográfico y bacterlológicó Hora T i para cada cliente. Precio por consulta Í 11 ÍVrfnl(ía *f ¿talla' « i altos" de a 11 y d« 1 a 4. Teléfono Á-384;i. 
Dr. VIETA F E R R O 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a loa 
altos del edificio de Frank Robins. De-
partamento, 511. Teléfono A-8373. Empas-
tes Invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
P,.orrea- Turnos a hora fija. Con-
aultas: de 1 y media a 4 y media. 
Dr. E . ROMAGOSA 
Especlalltsa de la Universidad de Pen-
ailvanla. UNICAMENTE PUENTES Y 
CORONAS. Horas de consulta: de 9 a 
1. Consulado, 19. Teléfono A-e792. 
LABORATORIOS 
Dr. REGUEYRA 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) Se ha trasladado a Tirtudes, 143 y me-dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9205. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Agular, 71. 50. piso. Teléfono A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
COSME DE LA TORRIENTE 
LEON BR0CH 
Abogados. Amargura, 11. Habana. Cable 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. F E L I X PAGES 
bÍ^te!,qUe_0^tU7Íe,r.0n ^ « ^ Í ^ I v S S ^ i m ^ M í - B í de 2 a 4. 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. Cirugía en general. Inyecciones de Neo-Lunes, Miércoles y 
800 hectáreas de baldío, donde tienen 
ya grandea cultivos y algunas casas. 
A ellos se debe la iniciativa en el 
cultivo del hermoso valle de Sibun-
doy; a ellos la fundación del pueblo 
de San Francisco a ellos el floreci-
miento de la que hoy es caipital de la 
Comisaría, Mocoa, ¿Qué era esta po-
blación hace unos años? Cuatro cho-
zas, en las últimas estribaciones de 
la cordillera, al comenzar la cuenca 
del Amazonas, donde los ríos no son 
navegables ni siquiera para las ca-
noas, y separada del resto de Colom 
bia por las infranqueables montañas 
•de los Andes. Aunque en la Admínls 
tración de<l General Reyes con la co-
lonia peoal que allí se estableció y 
la fuerzade 100 plazas que en ella se 
acantonaron se creyó que Mocoa iba 
a levantarse de su postración; pero 
tódo fué un fuego fatuo, porque los 
tuvo un número respetable de habí 
tantes, más luego se fueron disper-
sando poco a poco por diversos ipue-
blos. "Algunos de estos, (prosi-
guió Mauricio, alcancé yo a co-
nocerlos; la disentería los hizo mer-
mar notablemente, y más tarde los 
caucheros acabaron c^u elloa, lle-
vando gran número de hombres para 
sacar caucho, y conduciendo a otros 
a Iquitos, donde los vendieron a 
otros caucheros. Cuando yo era jo 
ven, un blanco se llevó toda la gen-
te de mi pueblo; yo me salvé porque 
días antes había salido para San Jo-
Así víctimas de los ciclones, de la 
peste, y más que todo de la rapaci-
dad de los caucheros acabaron aque-
llas misiones donde los Padres Fran 
'qlscancM habían derrochado íantoa 
sudores y tantos sacrificios. 
1*1 
No »era posible que ante la postra-
ción y miseria en que yacíaJi estas 
pobres gentes no se conmoviese el 
corazón amoroso de la Iglesia Santa. 
Llegaron a Roma los ¡lamentos de los 
que pedían pan y no itenfan quien se 
lo partiese; y herido Pío X en las 
fibras mág delicadas de su paternal 
corazón envió a aquellas selvas a 
los PP. Capuchinos para que reco-
giesen en el redil de Jesucristo las 
ovejas extraviadas. 
^ J^nta Naoional de Misicflies, 
presidida por el señor Arzobispo de 
Bogotá, ha secundado las intenciones 
del Supremo Pastor de la Iglesia v 
protegido eficazmente a los misioné-
forzados; y si algún comerciante ha 
bía puesto su comercio, trayendo de 
Pasto los objetos a espaldas de los 
indios, era únicamente para atender 
a los presos y a los soldados; reti-
rándose é s t t o , por fuerza tenía que 
desaparecer todo. Para ayuda de eos 
tas, al poco tiempo de haber quedado 
sola la (población, un incendio consu 
mió la mitad de las chozas. Los mi-
sioneros consiguieron del Gobierno 
de Pasto un auxilio para los danni-
ficadoa, y con esto y algunas limos 
ñas recogidas por suscripción se lo 
fono M-2461, Domicilio: Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-1483. 
Dr. J . A. HERNANDEZ IBAflEZ 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. £xalumno ê los b08-
pitales de New York. Especialista en 
vías uplnariaa. Exámenes clstosc&pio y 
cateterismo ureteral. Aplicaciones do 
Neosalvasán. Domicilio: C. Monte, 374. 
Teléfono A-9545. Consultas: Virtudes. 
144.B: de 3 a 5. Teléfono M-2401. Mar 
tesT Jueves y Sábado. 
C 332 In 6 e 
Dr. F . H. BÜSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Kayos X, 
alta frecuencia y corrientes, en Manri-
que, 56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 31 ag 
Dr. F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Reina, 97, (altos.) Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes, de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12060 90 d 30 d -
E L Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasaldado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número ^ altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina interna 
especialmente del Corazón y de los Pul 
mones, Partos y enfermedades de ni 
Sos. 
811» 81 mz 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel, (eczenia, barros, etc.). reumatismo, 
diabetes, dispepsias, hlpercorhldria, en-
terecolitls. Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 8 a 
5. Escobar, 162, antlffuo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Cirugía general, ¡biografías; tratamien-to por Bayos X. Inyecciones de Neosal-varsán. Carlos 111, 46, modernc/, altos. Consultas de 8 a. m. a 5 p. m- Teléfo-no A-4305. 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especia^ 
lista en enfermedades de señoras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. m- y do 1 
a 3 p. m- Zanja, 32 y medio. 
8117 31 m» 
Dr. JUAN M. DE LA PUENTE 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarlas (2 a 4). 
Virtudes, 39, altos. Domicilio: Patroci-
nio. 2. Teléfono 1-1197. 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de la 
niel, avariosis y venéreas del Hospital 
San Luis, en París. Consultas: de 1 a 4, 
otras horas por convenio. Campanario, 
43, altos. Teléfonos I-25S3 y A-2208. 
8503 31 mz 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano. De las Facultades de Madrid y la Habana. Con treinta años de práctica profesionaL Enfermedades de la sangre, pecho, señoras y niños. Partos. Tratamiento especial curativo de las afecciones genitales de la mujer. Consultas de una a tres. Gratis los mar-tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. Teléfono A.-V22Q. 
8144 5 ab 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa_ lud "La Balear," Cirujano del Hospital Número Uno. Especialista en enfermeda-des de mujeres, partos y cirugía en ge-neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para los pobres. Empedrado, 50. Teléfono' A-2558. 
Dr. ADOLFO R E Y E S 
Estomago e Intestinos exclusivamente. Lamparilla, 74. Diagnóstico y tratamien-to transduodenal. Procedimiento de los doctores Jutte y Bassler, de New York, en sus respectivos hospitales y Poli-clí-nicas; de 8 a 10 a. m- Consultas de 1 a 3 p. m- Teléfono A-35S2. 
9844 18 ab 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
Número Uno. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 09. Teléfoncv A-4514. 
Dr. FILIBERTO RIVERO 
i Especialista en enfermedades del pecho. 
" Instituto de Radiología y Electricidad Médica. Ex-interno del Sanatorio de New York y ex-director del Sanatorio "La Esperanza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
Doctor J . A. TREM0LS 
Medico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128, entre Virtudes y Animas. 
7984 4 mz. 
gró que aquellas familias no abando 
nausen a Mocoa.. 1 
Dr. Alberto S. de Bustamante. 
Médico Cirujano. Catedrático1 por oposi-ción. Jefe de la Clínica de partos de la Facultad de Medicina. Consultas: Lu-vlernes. Sol, 79; de 1 a 3. DomI 
Dr. CHINER 
CIRUJANO DENTISTA 
Presidente de lá Sección de Odontología del Segundo Congreso Médico Nacional. San Rafael, 99, entre Escobar y Gerva-sio. Operatorio Protasis y Tratamientos modernos. 
C 8636 SOd 24 s 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industrial. 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Análisis de 
ABONOS COMPLETOS: $10. 
San Lázaro, 2íM. Tel. M-1558. 
8125 31 mz 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial. Labórate rio Analftlco del doctor Emiliano Del-
fado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. e practican análisis químicos en ge-neral. 
CALLISTAS 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina General Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. 
Domicilio: San Benigno, 77. Teléfono 
1-3603. Consultas: San Nicolás, 62; de 
2 a 4. 
CUBA RADICAL Y SEGURA DE LA 
DIABETES, POR EL 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma_ 
saje vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, 
altos: de 1 a 4: y en Correa, esquina a 
San Indaleciô , Jesús del Monte. Teléfo-
no. Médico cirujano. Garganta,. narfz y 
oídos. 
Dr. ROQUE SANCHEZ QUIROS 
A L F A R 0 E HIJO 
Obispo, 56. Teléfono A-OSTO. Sin bis-turí ni dolor. Deje poner exageradamente grave su enfermedad y venga a vernos para probar una vez más nuestra com-petencia. Centro Canario. De 11 a 2. Centro Dependientes, de 4 a 7 p. nv. Re-pórters, de 7 a 8 a. m- Particular: de 8 a 11 y de 1 a 4. 
7328 31 mz 
LUIS E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho, $L A domicilio, precio 
según distancias. Neptuno, 6. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
F . SUAREZ 
^ño Jesú53 del ^ ^ ^ £ n 
S- E. 9 común h L 0nqniá 7 segundo. n 5 í0g*| 
S. E. 14 campo común hif í .5^^» 11 primero. niIeTa 27 f0, 1 
Antonio Barrio de pcn!1. 
anos Hospital Calixto r l l ^ 'A 
^eumouía s . E. 14 cam * 
lera 27 fosa 2 s e c u n d o P0 C0InÚD hi-| 
Bemto de la Torre de rv,. 
afios Antón Recio 77 T u b í ^ ^ 
P - i f t u ^ 
comfln hilera 27 tosa 'i""» 
S. B 14 c n p ^ o o ^ f h 0 , , ^ 
sa 13 segundo. 27 f̂  
Total: 34. 
Bl DIARIO DE 1A MiJU-
KA lo encuentra td. ei to-
das las pobUrloneg d» u 
UcpúbUca. — _ _ 
Consultas de 1 a 3, 
gas). Manrique, 107. 
8122 
en Neptuno, 36, (pa-
Tel. M-20C8. 
31 mz 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades secretas. Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-sultas: de 12 a 4. Especial para los po-bres; de 3 y m d̂ia a 4. 
Dr. J . B. RUIZ 
Dr. LAGE 
Enfermedades secretas, tratarplentoa es-
peciales ; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Habana, 158. 
C 9676 in 28 d 
De los hospitales de Flladelfla, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscúpieo's y 
cistoscópicos. Examen del rifión por loa 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. San 
Rafael, 30, altos. De 1 p. m- a 3. Te-
léfono A-0061. 
C 8828 31d-l 
Dr. MANUEL DELFIN * 
Mf'dlco de niños. Consultas: de 12 a 8. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
Qnlropedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gé-
m©z. Departamento 203. Piso lo. De 8 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-1015. 
8352 31 mz 
GIROS DE LETRAS 
J . BALCELLS Y Ca. 
S. BN C 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras a corta y larga vista sobre New York, Londres, París y sobre todas las capi-tales y pueblos de España e Islas Ba-leares y Canarias. Agentes de la Com-pañia de Seguros contra Incendios "Ro-yal." 
Dr. FRANCISCO J . DE V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ S0T0!Sahld- nfi™ero 34. teléfono A-r>4i8. 
< nes v viernes, ooi, iv, ue x a o. uomi- ¡saoados, 
cilio: 15, entre J y K. Tel. F-1862. Ve-lléfono A-4405. 
23 jn 
D I N E R O 
Deséa el UNO por CIENTO de ln!e-
réi, lo presta esta C*sa cea 
garantía do joyas. 
1 A S E G U N D A M I N A " 
Casa de Préstamo» 
AEBIAZl, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 4. Malecón, 11, altos. Te- I Cirugía 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
dado. 0541 
Dr. Manuel V. Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
Malecón, 330, bajos, donde se ofrece 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
De la Facultad de París y la de Madrid 
y Escuelas de New York y Viena. Na-
riz, garganta y oídos y enfermedades 
del pecho y corazón. Consultas: de 2 
a 4, en Tejadillo. 53, altos. Lunes, Mlér-
Soscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
al público en todo lo concerniente a su coles y Viernes y por previa citación profesión, de 1 a 3 p. na-, todos los días I Martes y Jueves. Teléfono A_9911 y Te-menos los Domingos. En Arroyo Na- léfono domicilio, F-144L 
ránjo. Calzada," 30, recibirá también 
los que lo deseen consultando do 8 a 10, 
mañana. • • 
C 853 fK)d-23 e 
8118 31 mz 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del oecho exclusivamente. Consultas 
r. T-. ,~ Q*> Ka I/ta . 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
8502 
Bernaza, 32, bajos. 31 mz 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
Catedrático titular por oposición de En-fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-dico del Hospital "Calixto (Jarcia." Me-dicina interna en general. Especialmen-de l-jie: Enfermedades del Sistema Nervio-so, Lúes y Enfermedades del Corazón. Consultas: De 12 a 2, ($20). San Láza-ro. 221. 
31d-lo. 
Medicina y Cirugía Con preférencia par-tos, enfermedades de niños, del pecho y sangre. Consultas da 2 a 4. Jesús María, 114. altoa Teléfono A-6488. 
Sli-'O JH m» 
Dr. J . DIAGO 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de la» señoras. Empedrado, 19. 
De 2 a 4. I 
C 0277 SOd.O 
ürugía y partos. Tumores abdominales 
(estómagev, hígado, riñon, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serle 
del 014 para la sífilis. De 2 a 4. Em-
pedrado, 52. 
8121 SI mz 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Galleífo 
Consultas: de 0 a 12. Prado. 105 
. ind 15 d 
Dr. LA HERRAN-VARONA 
Oculista. Especialista en enfermedades de los Ojos, «arganta. Nariz y oídos, de de„Parl3 / del PolyclIni¿ de Philadelphlu. Horas de consulta Partí 
Clínica Urológica del Dr. VENERO f ^ h ^ V V a r ^ r * 8 : ^ V i 
— ~ * - ^ ^ S O Í ^ ^ ^ S L ^ ánimas. 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, No». 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras a corta y larga vista y dan cartas de cré-dito sobre Londres, París, Madrid, Bar-celona, New York, New Orleans, Flla-delfla, y demás Capitales y ciudades de los Estadoa Unidos, Méjico y Euro-pa, así como sobre todos los pueblos de España y sus pertenencias. Se reciben depósitos en cuenta corriente. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-truidas con todos los adelantos moder-nos y las alquilamos para guardar va-lores do todas clases bajo la propia custodia de los interesados. En esta oficina daremos todos los detalles que se deseen. 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San NI colás. Teléfonos A-Ü380 y F-1354. Tra-tamiento de las enfermedades genitales y urinarias del hombre y la mujer. Exa-men directo de la vejiga, ríñones, etc. Hayos X. Se practican análisis de ori-nás, sangre. Se hacen vacunas y se apli-can nuevos específicos y Neosalvasán. Consultas de 7 y media a 8 y media y de 4 y media a 6. 
Teléfono M-2567" 8353 31 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA Consultas: de 0 a 11 y de 1 a 3 Pra-do, 105, entre Teniente Rey y Drago-nes. 
C 10T86 ln 28 n 
N. GELATS Y C0MP. 
BANQUEROS 
C 8381 ln 9 o 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
8̂. Agular, 108, esquina a Amargura. Hacen pagos por el cable, facilitan car-tas de crédito y giran letras a corta y larga vista. Hacfen pagos por cable, gi-ran letras a corta y larga vista sobre todas las capitales y ciudades impor-tantes de los Estados Unidos. Méjico y Europa, asi como sobre todos los pue_ blos de España. Dan cartas de crédito sobre New York, Flladelfla, New Or-leans. San Francisco, Londres, París, Hamburgo, Madrid y Barcelona-
El DIARIO DE LA MAKI 
5A es «I periódico de ma-
yor circulación. —.—>—•—• 
De Obras P i i a 
Bl Ingeniero Jete de la provinci%| 
de Matanzas ha notificado a la Secre-f 
taría de Obras Públicas, loa asuntos 
siguientes: 
Interesaudo Ia recepción definitiyal 
de las obras realizadas en la calle del 
Agramonte de aquella ciudad, y la 
Jas o'bras de reparación ejecutadas I 
en la carretera de Limonar al Ce-| 
menterio. 
Por medio de un escrito, aolicita lal 
revisión de un ejemplar del plano d«| 
ruoditicaciones de laa obras del mue-l 
lie de Matanzas, propuesto por la| 
"Snare and Triest Co." 
Ha remitido dicha Jefatura uful 
valoración de las siembras destruldaaj 
al Central Carolina, con motivo dell 
emplazamiento de una carretera qub| 
va de Ponce a Coliseo, 
También remitió una solicitud dell 
señor Manuel Flores Pedroso, intere-l 
sando se le tasen las fajas de terrenol 
de sus fincas "Carolina", "San José"! 
y "Odisio", ocupadas por la carreteral 
de Ponce a San Miguel de los Baños| 
y Coliseo. 
COMIENZO DB OBRAS 
La misma Jefatura comunica que 
dado las órdenes necesarias para 
inmediata ejecución de las obras da 
la carretera de Lagunillas a Contre-j 
ras y Perico con un ramal a Jovella-I 
nos, de la Estación 940 a la 1,240[ 
respectivamente; y que con fecha 11 
del actual, comenzó el contratista laf 
obras de construocdón del segundíj 
tramo de Ja carretera de Guareiras 
Manguito, 
Y al propio tiempo remitió un ejen 
piar idel contrato celebrado con el 
señor José A- de Zárate, para la rej 
paración de la carretera de Matanî  
a Canasí. 
RECEPCION DB OBRAS 
La Jefatura del Distrito de 
del Río ha interesado la recepciOj 
definitiva de las obras de reparac101! 
en la alcantarilla sita en el k'lómej 
tro 9, en la carretera de Guanajay 
Cabañas. 
A LA APROBACION SUPERIOR 
Dicha Jefatura remitió el presjl 
puesto de las obras de f P f / ^ J 
ios kilómetros 49 al 54 de ^ ^ r r ^ 
ra central de la Habana a Pinar 
Río. 
UN CONTRATO 
La propia Jefatura rem'tió lp 
mente V ejemplar del co^ ^ 
lebrado con el señor AguM-jn > 
para las obras de reparación deuj 
gentes San Claudio, f 
reno y Montaño, en la carretera i 
Cabañas a Bahía Honda. 
POR CIENFUEGOS 
Una comisión de re^esentan^l 
Uareños, acompañada de VsVW¿] 
personalidades de Cienfuegosy n 
pueblos de la P ^ v ^ d *ÜJ 
Clara, visitó ayer al Coron* ^ 
lón interesándose por ia „ 
ción de varias carreteras de ' ^ 
viuda, cuyas obras se han» 
zadas. 
NUMEROSAS VISITAS 
Para distintos asuntos ^ ^ 1 
tamento visitaron ayer ^ 
personas al señor VUlalón. c ^ 
?uales se encontraban e ldocU)^ 
los Guás, Federico Morales, N 
tor de "La Nocheaeñor > seño  
íráizoz, Carlos Frailo 7 
A h t 
L L E V E S U D I N E R O 
l a " C A J A D E A H O R R O S " d e » S a n o * E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e s i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s J 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N G O c u a n -
d o s e d e s e e .•: s 
fosa s T 
5a 5. 
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eaniDc 
iónicas de la 
Vida Gallega 
d P I U O O D E L V M A R I X U 
, ^ ^ 1 ^ i:st*d6S Un,d08 
^ r o » ^ e b ^ ^ - r m i interesan. 
Otras notlelaa. 
..T«nandades da Fala'' y a la 
i 1̂ . S e a comunicó en intere-
^erD Dong José M. Osuna cate-
S ^ ^ i Í T u n i v e r s i d a d de Rangas 
Ztico * * laaue dicho centro docente. 
X ^ ^ l a suya, ha adoptado como 
^inic,ali de grado, un curso de dos 
k^Smanales. por seme8tre de U-
Lr»s secmreKÍonales y otro también 
*turln™* r a í la filología. E l plan 
ioS ̂ A^nreterente a las literatu-
gallega y catalana. E l 
P ^ n S Pide qne, cuantos pue-
Por Í S m e n informes sobre las pro 
^ l e í f doctrinarias y literarias de 
^ ^ t i e r r a E l señor Osuna, es ca-
'eStrf Amore en nosotros tiene que 
'án SaUtud para Cataluña) y d^o 
^ f compatriotas respondieron a 
.je ^mamiínto. Y pregunta ¿res-
^ ' n S gallegos lo mismo? ^ 
'=3der¿an honra para nosotros y de 
de -^prís es <Juo en una importan-
in ' «rsidad norteamericana se con-
ini ,7 curso al estudio del gallego, 
l^n ioS M- Osuna, quedos lee-
P0 .¿rece uu homenaje. Todos los 
r8, ral legos debieran enviarle, 
feo n^'of una_t_ar3cta de saludo. 
ia uopularísima, agrupación ferrola-
• • S s e l-̂ roles" organizó una 
artística con motivo de la mau-EZMA de su domicJlio social, 
^amplia sala estaba adornada con 
k Ses tero dol fondo y entre ar-
¿Sa6 ramas de palmeras, se desta-
108 retratos de J¿i8 insignes Con-
ríba Arenal y Rosalía de Castro. 
¿¡o «n el centro del salón los de 
Sos Bnrlquea y Chañé, orlaaos con 
jdsticas guirnaldas de tojos florea-
L flores y gasas. • x • . 
Ti¿ fiesta tenía por objeto, conceder 
nioB a las parejas que vistiesen 
-ieg típicos gallegos v a las que 
JLen con más propiedad bailes re-
Xles. El premio de Orense, consis-
L en dos valiosas pulseras-relojes 
- oro, a la pareja Manuel Sánchez 
Lmlda y Dolores Díaz, que vestían 
lies típico» de Orense. Los premios 
1W La Coruüa, Lugo y Pontevedra, 
Lron declarados desiertos. 
J EI notable coro ferrolano se propo-
L inteusificar su labor de enxebris-
Tjo eu el terreno musical. Y esto tie-
u tanta mayor importancia cuanto 
L el número de coros gallegos au-: 
XDIÍ. En Orense había uno admira j 
ne "De Ruada." Y ahora se consti- -
nft otro titulado "Os Enxebres.'' 
7odo ello contribuirá a que, cada 
-rjj con más entusiasmo f con más 
linor se vayan recogiendo los tesoros ! 
K! ranto popular que más tarde uni-1 
.irealizarán en bellos poema* y bala- • 
lias músicos compositores de genio. \ 
I También en Ferro], y organi-zada 
Ijor la eaposa del alcalde Sr. Dove-j 
lr>s ge celebró una representaslón a 
larp) de niños y niñas de la buena 
Isccledad de aquel pueblo para allegar 
lícursos para la construcción del Re-
lírmatorio infantil "Concepción Are-
lul''. ouya primera piedra se colocó 
|ioleBinemente con motivo de las fies-
¡ del Centenario. 
Niños y niñas representaron con 
jnn propiedad Ja opereta "La prlnce-
Ldel dollar." 
D O D G E B R Q T H E R 5 
\ 
c í o E S T ü b i o m s . , — 
necesito es un Dodge BrotheK; el carro cuya ignición se produce por un gran 
magneto "EisefflaiHT, blindado, al que ni el agua afecta, provisto de arran-
que automático sistema "North East". que nunca falla, produciendo corrien-
te para las luces, sm ningún costo, y con un carburador "Stewart". sistema 
"Zenilh", sm complicaciones y de gran economía. 
B R O U W E R Y C c 
' R A D O 4/ Teléfono A-4265 
por la plataforma delantera, con tan 
mala suerte que cayó, siendo arrolla-
tío por el carro que estaba en movi-
miento. 
Iguales manifestaciones hizo el mo 
torista Plácido Migoya y Torres, na-
tural de España, de 25 años de edad 
y vecjno de 17 número 54, en el Ve-
dado, quien quedó en libertad. 
E l lesionado, por su extrema grave 
i dad, no ha podido hacer manifesta-
ción alguna. Fué remlUdo al Ho&pi 
tal Calixto García. 
DOS ESTAFADORES BURLADOS 
Joeé Daul Daul, natural de Espa-
fea. de 29 años de edad y vecino del 
hotel "Las Perlas", en el muelle de 
Luz y Antonio García Gon^lej, tam-
bién natura] de España, de 36 años 
'de edad y sin domicilio conocido, tra 
taron ayer de estafar por medio del 
timo de la limosna a Bemardlno Ló-
pez González, natural de España, de 
39 años de edad y vecino de Santa 
Clara 22, a cuyo efeoto haciéndole 
Vn cuento respecto a cierta fabulosa 
suma que tenían que repartir entre 
los pobres lo hicieron tomar un auto-
móvil de alquiler en la esquina de Ra 
yo y San José.í dirigiéndose por todo 
el paseo del Malecón. 
Al llecrar el automóvil a la esquina 
de Prado y Cárcel, viendo Daul y 
García que Bernardino se negaba a 
hacer ei negocio diciendo r^netifias 
v e c s : "Yo no como de eso", Daul le 
sacó una cartera que llevab en uno 
de los bolsillo* del pantalón Bernar 
diño con 180 oesos y se arrojó del au 
tomóvll. Bernardino viendo que no 
podía echarle el guante a Daul asió 
cota todas sus fuerzas por el cuello 
a GarcÍR nue itambién trataba de huir 
y lo «rrojó contra el pavimento sos-
teniéndolo hasta que se ore^entaron 
los vigilantes de la Policía Nacional 
1087 E . Rodríeruez y 1527, S. Suár^z, 
ouienes pnxiliadoR por el ch^uff^ur 
Manuel Ortiz CofPeni. vecino de Anl 
mas 101 apr»»hendjer''in a Daul v a su 
compañero García, oue estaba tan aou 
fado en la» garras de Bernardino que 
gritaba: ^No me extrangule, yo no 
le ĥ rihn rs / la ." 
Presentado*! los acusados p.nte el se 
feor lu^z de Instrucción de la sección 
segunda fueron Instruidos fle carsroa 
y procesados tor tentat'a de estafa 
y hurto fia erante con quinientos pe-
so» de fianza cada uno. 
Como no prestaron la fianza fue-
ron remitidos al vivac. 
tiene en la Habana el Centro Gallego. 
Y es la sociedad donde las personali-
dades de nuestra colonia de Cuba, fue-
ron objeto de homenajes y. atencio-
nes. 
Esta es la opinión l̂ue por escrito 
dimos nosotros tanto al señor Dopíco 
como a los iniciadores de la reunión de 
L a Coruña. Esta es tambjén la opi-
nión de la mayoría de los artistas. 
A la reunión asistió el señor Negrei-
ra. 
la Academia Gallega, la Academia 
li» Bellas Artes y el Instituto de E s -
tadios Gallegos convocaron a una reu-
¡én a todos los l ú e la Sección de 
ellas Artes del Centro Gallego de la 
libana, había consultado para que 
altiesen su juicio sobre la proyecta-
\ Exposición de Arte Gallego en la 
ppital de Cuba, con objeto de congti-
plr uu comité ejecutivo. 
[Tomaron acuerdos, y esos acuerdos 
arta al Centro. Pero convendría 
arlos. Téngase en cuenta que la 
osición do Buenos Aires organlza-
1 Por muchos de los que ahora pre-
sen, desde aquí organizar la de Cu-
adoleció du grandes deficiencias 
Í disgustaron a los artistas. 
IU única forma de que lag cotas 
píen bien, a satisfacción de todos 
[iureoladas de popularidad, sería, la 
•que la "Reunión de Artesanoe" de 
'•Coruua, llevase la voz cantante en 
[ ̂ unto. "La Reunión de Artesanos" 
tiene la misma significación que 
Sigue en pie el pleito de la intro-
ducción en España de carnes congela-
das. Muchas sociedades gallegas vie-
nen elevando su protesta justa y razo-
nada acerca de los poderes públicos. 
Porque tal medida perjudicará sobre-
manera a nuestra riqueza pecuaria. 
SOTAS SOCIALES 
—Anunciase el estreno en L a Coru-
ña de un poema dramático. Intitulado 
"Dorinda Galicia". Decía "Clarín"' que 
por el título podían juzgarse la mayo-
ría de las obras. Siendo así, Dorinda 
Galicia-. , ¡apaga y pámonos! 
—Falleció en Orense el catedrático 
de matemáticas de aquel Instituto don 
Ramón Alonso de la Riva. 
—Contrajo matrimonio en L a Coru-
ña Sara Roel Naya con el comercian-
te don Vicente Pérea Arija. 
—Cesó 611 el cargo de ecónomo de 
Cerdldo don Celestino Cabarcos. 
Tomó posesión del curato en pro-
piedad don Manuel Grueiro López. 
— E l beneficio liquido obtenido en el 
cuarto ejercicio trimestral de este 
año por el Banco de L a Coruña, as-
ciende a pesetas 163,810-82. 
—Los P. P. Salesianos, domiciliados 
en L a Comña van a construir un mag-
nífico edificio en el solar que ocupa-1 
ba la antigua fábrica de cristales. 
—Manuel Castro Gil, el notable 
aguafuertista lugués, propónese efec-
tuar una Exposición de sus trabajos 
en La Coruña eñ el próximo verano. 
— E n Vigo y L a Coruña, dió concier-
tos el eminente violinista catalán Ma-
nén, conocido en la Habana, acompa-
ñado por la joven y aplaudida pianis-
ta gallega Pura Lago. Pura Lago, na-
ció en Betanzos.y es esta la vez pri-
mera que se presentaba al público ga-
llego como artista. 
—«En breve dará conciertos en Vigo 
y L a Coruña la notabilísima cantante 
alemana, Elena Gerhardt, que por voz 
primera viene a España. 
—Fué pedida la mano de la bsRa se-
ñorita de E l Pino, Práxedes Suárez 
Barreiro, para el culto profesor don 
José María Barreiro Gómes. 
—En breve saldrá para la Habana, 
Baltasar Edreira. Baltasar Edreira es 
acaso, el mejor actor cómico entre to-
dos los "umateura' del arte de la de-
clamación en Galicia. Interpretando 
papeles bufos de labriego, no tiene ri-
val. Fué uno de los actores que cola-
boraron en la representación de 
Mán de Santina" de Cabanillas. Hizo 
también muchas obras en ol teatro de 
la "Irmandade da Fala" do L a Coru-
ña. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
>0TAS TRAGICAS 
—Bu Villarmayor, cerca de Puente, 
deume, al regreso de una feria, tras 
agria reyerta. José RIvas Infante le 
dió una puñalada a José García Frei-
ré, Que le ocasionó la muerte. 
— E n Negreira cuestionaron José 
Tomé Calvo y Juan Aragundi Genre. 
Este con un palo hirió en la <abeza 
a su contrincante, quien antes le ha-
bía hecho un disparo de revólver. 
— E n el lugar de Betalifio, en Jun-
güera de Ambia, Orense, hubo una re-
yerta entre mozos, a consecuencia de 
la cual Jovino Bóo Núñez, resultó 
muerto de un tiro de escopeta que le 
disparó Darío Núñez ía) "Garapiño." 
— E n el río Miño, frente a Campo-
sancos, dos hombres en una barca se 
dirigían hacía la orilla portuguesa. 
Los guardias dieron la voz de alto, y 
como aquellos desobedecieran la or-
den, un centinela de un tiro de fusil 
mató a Manuel García de apodo "Al-
tura." 
A. Villar PONTE. 
ARROLLADO POR UN TRANVIA 
' i E l sargento del ejército, Secuudino 
I Astorguia Núñez, condujo ayer tarde 
de el Hospital Municipal a un indi-
viduo de la raza negra cuyas gene 
rales so ignoran, y er quo fué asistido 
ipor ol médico de guardia, doctor Por 
tela de ufca herida contusa y hema-
toma en la reglón occípito frontal, 
i iioompañadá de otorragia, epistasls 
I y fenómenos de conmoción cerebral. 
Astorgul declaró ante el señor Juez 
de Instrucción de la sección segunda 
que viajaba en el tranvía 444 de la 
línea de Marianao Calle Aguila, y al 
llegar a la esquina de Labra y Finlay 
¡ el lesionado trató do tomar ol carro 
DEFRAUDACION 
Un vigilante de la aduana detuvo 
ayer al saMr de los muelles de la 
Martina 9 PAnicno Fnen¿o y Feal, na 
tural de Esn^ña, de 29 años de edad 
y foeonero del vanor "Pnatoros" ñor 
aue trataba de extraer seis cajetillas 
de cicarros turcos y once cajas de 
fósforos, sin nasar los derechos aran 
Oetarios iO'i,"respondiontps. E^ Juez 
de instruo^VT! d'í la Sección Piri-
m^ra le señaló cincuenta pesos de 
fíanra para oue pueda gozar de li-
bertad provisional. 
ROBO 
Mario Beato do Armas, conductor 
de IOH fArrocnrriles Unidos y vecino 
de Virtudes 153. acusó a los truarda 
frenos NMpJio Bertrand v Gab'no Va 
lia do haberle roto un escaparte que 
tenía en el carro "caboose 572" del 
tren 109 y haberle 6UKtr»*do rooas y 
objetos por valor de veinte pesos. 
DENUNCIA D E ESTAFA 
Manuel Picó y García, vecino de 
Mercado de Colón 55, denunció ante 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
d e C u b a 
(Fundado en el afio de WA) 
MEMBERS AMERICAN BANKERS ASSOdATION 
M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s 
Oficina Central: Agolar números 81 y 83 
H A B A N A 
Capital PAGADO. , . . , . . , . . , . . % 8.000.00M» 
Fondo de Res erra * 4 )̂00.000-00 
Astíro en f i de Diotembra d© m » " U M S W I M I 
» M Banco—<l«e so el más antiguo de Cuba—realiza *oda clase de operaciones baacarlaa 
^ Proporciona las mayorw fao'lldadea a sus clientes. 
tatfei «!lm!ito deP6sItoB «n cus-odia, en Cownu Corriente y de Ahorro, abonando poy éstaa u» I»» 
Ojo de 3 por ciento anual. liquidable cada dos mese». * 
del .•?Xpl<d0 ^J08 * cartas Oculares de crédito sobre .odas, las nlazas comeroialc» dal pata 7 
^toarlaa ' tip08 mU7 v«nt*Jo«o8, especUlmente para las de Espafla, Islas Baleares y 
^"^ada Cajas de Seguridad reservadas para uso privado, oobraadj por ellas desde cinco 
en adelaate. según tamaño. 
^•DúhUlen,, 0CIÍK$rrA Sucursiles y gran númiíro de Agencias distribuidas en el territorio d« 1« 
*• onca. por medlatlón de las cuales puede prestar toda clase de tirvlclos bancarios. 
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particulares. comerclante4 a Industriales. 
S u m d y o r d e l i c i a . . . 
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D E L D R . M A R T I 
E s l a f i u r ¿ d i d e á t p a r a l o s n i ñ o s 
6e vende en todas las boticas 
Depósito,Si Criaol. Neptuno esquina a íTIdariqUjG. 
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A G U I A R 106-108. B A N Q U E R O S . H A B A N A 
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C H E V A L I N E 
J u g o M u s c u l a r d e C a b a l l o , C o n c e n t r a d o 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una sobrealimentación provechosa en todos los 
casos de debilitamiento, en los erados anémicos y con-
valecientes. Engorda, fortalece. CHEVALINE, vence la des-
nutrición de los tuberculosos y el raquitismo de los niños. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
PREPARADO POR i - . T H O M A S , PARÍS 
Pida el folleto de la C H E V A L I N E a 
L e B i e n v e n u y M . R e v i l l a , V i r t u d e s 43 , H a b a n a . 
el señor Juez de Instrucción d© la 
Sección Secunda, que Rafael Tisol y 
Bansobolker, le ha estafado 300 peeos 
más 45 de intereses que le j-vestó, 
ipues ha dispuesto de una máquina 
qu© le diói en garantía y además le ipa 
gó los intereses con un chec sin tener 
fondos en el Banco' desapareciendo 
de esta capital. 
PROCESADO 
Ayer tarde fué procesado por el se 
ñor Juez de Instrucción de la Sección 
Cuarta, Pedro Borges Pérez, con dos 
cientos pesos de fianza. Se encuentra 
rebelde. i 
También fué procesado por el señor 
juez de instrucción d© la sección pri 
'mera Gonzalo González del Valle (a) 
Chaveita, acusado de atentado y dis 
¡Faros de armas de fuego contra deter 
minad persona, señalándosele 500 pe 
sos de fianza para disfrutar de líber 
tad provisional. 
ROBO FRUSTRADO 
Bernardo Roque, de Santa Ana 102 
hace ciuco meses está al cuidado de 
la casa Milagros entre Felipe Poey y 
Antonio Saco, por estar ausendí la in, 
quilina de la misma y ayer encontró 
violentadas las tpuertas sin que nota 
ra la falta de objeto alguno. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
T H E T O P N O T C H S C O T C H 
WHISKY. 
B E L O T 
Luz Brillante, Luz Cubana y Pe-
tróleo Refinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y dan 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para el hogar. Son mejo-
res para la vista, que el gas o la 
luz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por sus méritos, y los mo-
toristas saben que es de su con-
fianza porque siempre es igual. 
Esto significa más potencia y rae-
nos dificultad en los motores. 
T H E W E S T INDIA OIL REFININGCo. 
S A N P E D R O N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
T R A T A M I E N T O M E D I O S 
d e l C á n c e r » L u p u s . H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 4 9 , esq. a TÜADIILO. CONSÜITAS DE 12 A i 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 » 
M a r z o 2 4 d e 1 9 2 0 D I A R I O i o : 3 c e n t a v o . 
Meditaciones de un periodista 
Utf SUESD RETRO SPECTICO. 
SAJí JOSE 
4 de Marzo de 1920. 
Generalmente los sueños fingen lo 
.Uturo, pero el que yo he temido pre-
tendió evocar lo pasado. De él saco 
algunas lecciones que me parecen pro-
vechosas y que ojalá sirvieran a los 
lectores de enseñanza y edificación. 
Según San Mateo (XXTII, 52-53) a 
la muerte de Jesucristo varios difun-
tos salieron de sus tumbas y se diri-
gieron a la ciudad santa. La tradición 
cristiana ha creído y así lo afirma e\ 
gran escriturario Cornelio A. Lapide, 
que San José iba el primero. (1) 
Me imagino cristiano de aquellos 
tiempos, recién salido del paganismo, 
de fé débil aún, pero que ya como 
aurora comenzaba a iluminar mi alma; 
me imagino traspasado de dolor por 
la uerte del Justo, pero todavía teme-
roso de que la Resurrección fuese un 
ideal frustrado, a pesar de milagros 
(Por FRANCISCO ELGUERO.) 
fondo reinará la paz y el goce, prelu-
dio de la inmortalidad, (2) 
Yo.—Cristo volverá a los délos de-
cís y ¿entonces quién guardará a BU 
grey? ¿quién mantendrá viva ta. doc-
trina, ardiente, de la fe y encendido el 
amor? 
josé.—La Iglesia Que es la grey de 
Cristo tendrá un maestro infalible que 
es Pedro; los sacramentos que ella 
imparta, serán fuentes constantes de 
virtud, de gracia y de júbilo perenne 
y profundo; los santos que forman el 
cuerpo místico de Jesús, porque su 
amor es au vida sobrenatural y glo-
riosa, edificarán y estimularán con su 
ejemplo, las almas sencillas, y si la 
soberbia se erguirá alguna vez contra 
su veneración en el altar, y sacrilega 
mutilará a Cristo, queriendo privarlo 
de miembros suyos, cada siglo en me-
dio del error y de la impiedad hará 
brotar o rejuvenecer como una flor 
cristiana, un nuevo culto de santos 
que satisfaga nuevas necesldaaes del 
corazón fiel. 
Yo.—Decidme vuestro nombre padre oo vi de lecciones qe saboreé, de que! 
"i los filósofos de Roma, y de Grecia mío para darle a vuestras palabras to-
habían iluminado tanto mi mente y ' da la autoridad que sin duda mere-
sacudido mi corazón como la palabra cen. 
sublime por 1« sencilla y por lo au 
gusta, y como la presencia a la vez 
magestuosa y humilde, del Dios-Hom-
bre. 
Gomo los discípulos de EmaOs, ca-
minaba yo fuera de los muros ae Je-
rusalem, con un anciano Galileo, un 
hombre recto que había tratado a Jo-
sé, el esposo de María en la Villa de 
su residencia. 
De pronto, a luz poniente de un lu-
minoso crepúsculo palestino, vimos ve-
nirvpor la misma senda y hacia nos 
José.—Soy el esposo de María; el 
guardián de su virginidad, el padre 
adoptivo del Hijo de Dios; soy tomo 
me dirán los siglos futuros, LA SOM-
BRA DEL PADRE. (3) 
(Al decir esto el resucitado hizo un 
ademán para Que me apartase y prosi-
guió su camino.) 
Mi compañero, el anciano discípulo 
de Jesús que reconoció a José, había 
escuchado aquel breve diálogo en una 
especie de éxtasis y frente al sol que 
otros "un "hombre venerable, sin más I expiraba en Occidente, en medio de 
vestidura que un sudario blanquísi- encendidas nubes de gloria, se expre 
mo. Su rostro era grave y demacrado, só así: 
paro se notaba en él ima expresión de' Mjra un efecto del amor. El que ins 
inefable éxtasis o contemplación pro- I piraba María a su discreto y casto es 
funda. poso, tipo de la virtud conyugal, tras 
Mi compañero lanzó un grito de | pasa iag lindes del tiempo, abre la 
asombro. Es José me dijo temblando, i tumija de¡ compañero de la Virgen, y 
es José el esposo de María y er padre I devuelve la vida a un cadáver, aunque 
adoptivo de Jesús , que resucita de en- sea p0r momentos, para que vaya a 
tro los muertos. consolar a la dolorida madre que per-
Sentí el escalofrío de lo sobrenatu- di6 un J^ÍQS, 
ral , pero haciendo un esfuerzo sobre- ¡ Varios mtertos han resucitado al 
C O M P R E H O Y U N O D E E S T O S F I L T R O S 
Las personas que han leído el libro del sacerdote alemán Padre 
Kneed, titulado "Mi cura de agua," tienen en sos casas filtros 
"ECLIPSE" o "MONARCH." 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Geufuegos, 9 y 13. Telefono A-2881. 
Lxposicion: Avenida de Italia. 63. Teléfono A-Ó530. 
humano, me repuse y Quise aprovechar 
aquel encuentro para calmar mis i n -
quietudes, fortificar mi fe y dar luz a 
mi vida. 
Yo.—¿Quién sois, padre mío? 
—Jos^.—Un muerto que sale de su 
tumba. 
Yo—Esperábamos la resurrección 
do Jesús y no la vuestra. ¿Por qué 
morir el Altísimo y para qué José 
volverá a la vida si no para llevar a 
su esposa el consuelo de su presencia 
y decirle palabras de inmortalidad, 
que nunca han escuchado los oídos de 
los hombres? 
Yo.—Vos, anciano, conocisteis a esi 
gran judío Oue bebió de los mismos 
. labios y de las mismas caricias del 
rosucta.s ¿Voms a anunaar su re- ^ qm cugtodiaba como pa. tomo a la vida? 
José.—Yo resucito para volver mi 
dre, las primicias del cristianismo. 
¿Podéis decirme algo de su misión en 
cuerpo al Sepulcro, mi alma al seno 1 su yida y en los siglos para conocer 
de Abraham do donde dentro de tres j a cristo en sus justos, como lo hemos 
días volará a los cielos; y mi cuerpo conocido en su paso por el mundo y 
en la tierra y mi espíritu en Dios, j en su muerte en la cruz? 
esperarán la resurrección universal, | Yeo ei porvenir, dijo el anciano, y 
señalada para el fin de los tiempos. \ te ]0 pUedo revelar en nombre del 
Jesús dentro de tres días resucitara | verbo, 
para no morir más; y ese aconteci-
miento señalará una e^ nueva, una 
ora de paz para las almas justas, do 
inefable alegría par los verdaderos 
creyentes. 
Yo.—Cristo ha dicho que su reino 
no es de este mundo; ha predicho lu-
chas y catástrofes ¿cómo pues, vatici-
náis el imperio de la paz» y de fa ale-
garla? 
José.—Porque muchos son los lla-
mados y pocos los escogidos. El mun-
do y el demonio y la carne continua-
rá^ en guerra contra el espíritu, pero 
mi Hijo y mi Dios avasallarán eterna-
mente muchas almas puras y en su 
Para el cristianismo naciente, aun-
que absorto en la contemplación del 
Dios-Hombre, no so ocultará la mi-
sión de José y los mismos evangelios 
apócrifos y las mismas tradiciones po-
pulares, más o menos auténticas, lo 
presentarán a la humanidad, como 
modelo de pureza, de discreción, de 
paciencia, de amor conyugal, de vir-
tudes paternales, en tanto que el ver-
dadero Evangelio resumirá, los elô  
gios de todos los corazones fieles con 
esta frase sencilla, augusta y sublime; 
ERA UN JUSTO. (Mateo, H8.) 
En la Iglesia y en los escritos de 
los Padres, brillará la veneración pro-
funda del alma cristiana hacia el va^ 
(1) Tesoros de Cornelio A. Lápide, rón de paz, de respeto, de virginidad. 
por Barbier, vol. 30, pág. 95 
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de amor conyugal y San Bernardo, el 
último de ellos, resumirá en el siglo 
XII en un paralelo sublime entre e! 
José de la Biblia y el del Evangelio, 
la devoción que inspira el JUSTO me-
recedor de toda la casta ternura de 
María, de todas las caricias, la sumi-
sión y el respeto del Niño Divino, y 
que murió en brazos del Salvador apo-
(2) E3 gran General de Sonls, san-
to y héroe de la- guerra francoprusia-
na de 1870 y que tal vez algún día 
sea canonizado, decía que después de 
la Resurrección no debería existir la 
tristeza en 1̂  Tierra. 
(3) Así le llama el ilustre escritor 
Ernesto Helio en su primorosa "Fiso-
nomía de Santos." 
yada su noble frente en el CORAZON 
DÉ SU HIJO. 
Pero viene la heregía ciega, dura y 
carnal que niega el culto a los SAN-
TOS, sin comprender el MAS GLORIO-
SO DE LOS DOGMAS, el de la comu-
nión de todos los buenos en una socie-
dad que es un cuerpo místico, cuya 
cabeza es el mismo Crucificado, cuya 
sangre es la caridad, cuyas arterias 
laten y palpitan al ritmo del CORA-
ZON DE JESUS. Muchas ruinas su-
fren muchas conciencias, pero la 
Iglesia aunque de pronto disminuida 
en su número, reacciona contra la he-
regía y la impiedad subsecuente, abor-
to de ese aborto, y de la fuente cíe la 
gracia, brota un raudal, no nuevo, pe-
ro más copioso, más puro y cristali-
no, el del culto de José mejor estu-
diado, más querido, más comprendido 
lúe nunca. 
Una Santa y sabia castellana, la vir-. 
ginal Teresa, da nueva vida, a aquel 
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La primer arruga, cuando se sufre, aparece a los 20 años 
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Conserva su belleza, la tersura de su rostro, porque le evita 
dolores, sufrimientos y trastornos. 
Tomando CAR0UI antes da los amargos días de dolor, estos no se manifiestan. 
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culto antiguo, pero opaco, en compa-
ración con el esplendor reciente, y el 
príncipe de los teólogos del siglo XVI 
compendia así lo que la teología y* el 
corazón pemsaban y sentían del Justo: 
"lo. Siendo San José esposo de la 
bienaventurada Virgen y padre Ce Je-
sucristo, como acabamos de demostrar 
fué jefe y superior no solo de la Vir-
gen sino también de Jesucristo con-
siderado como hombre. 2o.: La Santa 
Virgen y Jesucristo profesaban un 
amor y respeto especial y extraordi-
nario a José. ¡Oh José, exclamaba 
Gerson, vuestra elevación es admira-
ble! ¡Oh dignidad incomparable, pues-
to que la Madre de Dios, la reina del 
cielo y la Señora del universo no os 
ha creído indigno de llamaros su due-
ño y señor! Jos© es el esposo de Ma-
ría de quien nació Jesús: "Joseph vi-
rum Mariae, de qua natus est Jesús.'» 
(Matth. 1-16.) Estas palabras lo dicen 
todo... 3o.: El ministerio de José fué 
muy noble y elevado: alimentó a Je-
sucristo. . . ; lo calentó en su rega-
zo...; le guardó...; le transportó de 
un lugar a otro...; y le dirigió en su 
trabajo.., 4o.: José con su conversa-
ción familiar y continua con Jesús y 
la bienaventurad^ Virgen, es partíci-
pe de los secretos y de los alvinos 
misterios: es testigo e imitador diario 
die las sublimes y divinas virtudos de 
Jesucristo y de María." (4) 
Suáxez opina que San José es supe-
rior a San Juan Bautista y a ios após-
toles en gracia y en gloria, porque su 
cargo era muy superior al de aquellos. 
(De San Josph.) 
Los sepulcros sie abrieron a la muer-
te de Jesucristo. (Matth. XXVII. 52-
55.) y varios cuerpos de los Santos se 
levantaron y saliendo de sus tumbas, 
fueron a la dudad santa... San José 
iba el primero... 
Bossuet con su elocuencia de oro, 
contribuirá a la propagación oe su 
culto, del mismo modo que Francisco 
de Sales, en ángel del siglo XVII, y 
un papa reputado santo en la cristian-
dad, Pío IX, el Que declarará INMA-
CULADA a la Madre de Dios, institui-
rá a su casto esposo en el siglo XIX, 
por PAtRONO UNIVERSAL DE LA 
IGLESIA 
Hasta el pensamiento laico, tan com-
batido en los tiempos modernos por la 
impiedad, tan oscurecido por ella a 
veces, percibirá con luz sideral las 
glorias del HOMBRE DEL SILENCIO, 
como llama a San José un escritor mil 
veces Ilustre que se ha expresado así: 
"Mandó. La Madre y el Niño obede-
cieron. Paréceme que aquel mandar 
debió inspirar a San José Ideas pro-
digiosas. Paréceme que, el nombre de 
Jesús debía tener para él secretos ad-
mirables. Paréceme que, cuando man-
daba en él, la humanidad del Niño 
debía tener proporciones gigantescas 
que no podían medirse con sentimien-
tos conocidos. Aquella humildad debía 
ir a reunirse con su silencio, en su 
lugar, en su abismo. Y aquel silen-
cio y acuella humildad debían engran-
deoerse uno a ot̂ a.,' 
Amigo mío, concluyó el anciano, una 
de las pruebas de la divinidad del 
í T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
(4) Exposición de la doctrina de 
Buárez, que hace la obra citada. Vol 
3o. págs. 94 y 95. 
cristianismo y de la Iglesia católica 
romana, será sin duda el cumplimien-
to de esta ley augusta y gloriosa: 
"La herejía y la Impiedad su engen-
dro, acaban por aclarar la verdad que 
más combaten y por fortificar la vir-
tud que más desprecian. 
Flash of Steel . . . 




Las apelaciones electorales 
Por los señores Jueces de primera 
instancia de esta capital se han dic-
tado ya algunas sentencias en los 
pleitos electorales que han promovido 
distintas personas pidiendo l?, anula 
ción de las elecciones celebradas en 
varios colegios electorales conserva-
dores y liberales y que se efectuaron 
el día 29 de febrero último. 
Ayer se declararon sin lugar las 
reclamaciones entabladas por Juan An 
tonlo Corrales contra las elecciones 
del barrio de Cayo Hueso; la de Jo 
só García, contra las del colegio de 
Arroyo Apolo, todas del partido libe-
ral. 
Y sin lugar las del partido conser 
vador para que se declararan nulas 
Is elecciones de los colegios de Arro 
yo Apoio, Príncipe y Punta. 
Podemos asegurar que, bl resto de 
las solicitudes de nulidad de otros 
colegios, solicitadas por miembros de 
los partidos conservador y liberal co-
rrerán Igual suerte. 
PROGRAMA PARA HOY 
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